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UNITED STATES LIFE TABLES 
BY CAUSES UF DEATH: 1959-61
Francisco Bayo,
Deputy Chief Actuary, Social Security Administration
Int roduct i on
The life tables in this report are based on the 
I960 census of population and the deaths of the 
3-year period 1959-61.1 Separate life tables are 
presented for the total population and for each of 
the four color-sex combinations: white male, white 
female, nonwhite male, and nonwhite feriiale. Life 
tables were also prepared for the total population 
of each color and of each sex. These can be ob­
tained on request from the Office of the Actuary, 
Social Security Administration, Washington, D.C.
This is the first time that official life tables by 
causes of death are being published. Similar cal­
culations were made with respect to the 1939-41 
and 1949-51 decennial life table programs, but the 
results were given only limited distribution. A few 
of these earlier values are included in this report 
in the comparisons with the results for earlier 
periods. However, for some of the life table func­
tions and some of the causes of death this is the 
first time that values have been calculated.
Each of the tables for the, 1959-61 period is 
based on data for the entire United States, i.e., the 
50 States and the District of Columbia. The deaths 
for the 3-year period were taken as compiled by 
the Division of Vital Statistics, National Center for 
Health Statistics, by age, color, sex, and cause of 
death. The causes were classified according to the 
Seventh Revision of the International List of Dis­
eases arid Causes of Death, 1955 (ICD). These 
were later combined into the following groups and 
subgroups. .
In the following listing the numbers in paren­
theses represent the ICD codes for the causes in­
cluded in each group. The results of computations 
for those groups of causes shown in italics are 
presented in this report. However, calculations 
were also made for the remaining groups, and 
results may be obtained on request from the 
Office of the Actuary, Social Security Adminis­
tration, Washington, D.C.
1 - Infective and parasitic diseases, total (001-138)
2 - Tuberculosis, all form s (001-019) '
3 - Syphilis and its sequelae (020-029)
4 - All other infective and parasitic diseases (030-138)
5 - Malignant neoplasms, including neoplams o f lymphatic
and hematopoietic tissues (140-205)
6 - Malignant neoplams o f digestive organs and peri­
toneum, not specified as secondary(150-156A,157-159)
7 - Malignant neoplasm o f respiratory system, not specified
as secondary (160-164)
8 - Malignant neoplasm of breast (170)
9 - Malignant neoplasm of genital organs (171-179)
10 - Malignant neoplasm of urinary organs (180,1.81)
11 - Leukemia and aleukemia (204)
12 - Other malignant
neoplasms (140-148,156B,165,190-203,205)
13 - Diabetes mellitus (260)
14 - Major cardiovascular-renal
diseases (330-334, 400-468, 592-594)
15 - Vascular lesions affecting central nervous
system  (330-334)
16 - Diseases o f heart (400-402, 410-443)
17 -  Rheumatic fever and chronic rheumatic heart.
disease (400-402, 410-416)
18 - Arteriosclerotic heart disease, including coronary
disease (420)
19 -  Hypertensive heart disease (440-443)
20 - Other forms of diseases of heart (421-434)
21 -  Other hypertensive disease (444-447)
22 -  General arteriosclerosis (450)
23 - Other diseases of circulatory system (451-468)
24 - Chronic and unspecified nephritis and other renal
sclerosis (592-594)
25 - Influenza and pneumonia except pneumonia of
newborn (480-493) '
26 - Ulcer of stomach and duodenum (540-541)
27 -  Gastritis, duodenitis, enteritis, and colitis, except
diarrhea of newborn (543, 571, 572)
28 -  Cirrhosis of liver (581)
29 -  Deliveries and complications of pregnancy, childbirth,
and the puerperium (640-689)
30 - Congenital malformations (750-759)
31 -  Certain diseases of early infancy (760-776)
32 -  Symptoms, senility, and ill-defined conditions (780-795)
33 - Motor vehicle accidents (E810-E835)
34 - A ll other accidents (E800-E802.E840-E962)
35 -  Suicide (E963, E970-E979)
36 -  Homicide (E964, E980-E985)
37 - All other causes, residual
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The values computed include the ng£-i) ■
?x- i ) ; nL[-l)  and ex~ f o r  an abridged 
life table eliminating cause i_. Also shown are 
values for which no cause has been eliminated, 
i.e., abridged life tables in which all causes have 
been combined. These tables are given for com­
parison purposes. They correspond exactly to the 
life tables for the total United States that were 
previously published in these series by single 
years of age. In addition, values arepresentedfor 
ndx from a multiple decrement abridged table, 
and for the probability of eventually dying from a 
specified cause, as well as for the gain in expec­
tation of life due to the elimination of a specified 
cause of death. Each one of these functions and 
values will be defined and explained in the subse­
quent sections. The last section of the report 
describes the special methodology used in the 
construction of tables.
Abr i dged  Li f e  Tabl es  E l i n i na t i ng  
Sp e c i f i e d  Causes  of Death
A series of complete life tables for the United 
States for the different combinations of color and 
sex have been presented in previous reports (see 
reference 1, page 14). They provide the usual 
life table functions by single years of age. The 
mortality represented by them does not distinguish 
among the several causes of death and their basis 
is the total death rate for all causes combined. A 
similar set of tables, although somewhat con­
densed, is given here in tables 1 and 2. These 
abridged life tables contain only the functions 
ngx , !x , n Lx , and ex , and the values are 
given by 5-year age groups only. Due to the signif­
icantly different mortality for ages under 1, the 
age group 0-5 is divided into the two groups, 0-1 
and 1-5. Except for this condensation, the values 
contained in these abridged life tables are iden­
tical to those published previously in the complete 
life tables. They are presented here principally 
to permit quick comparison with the abridged life 
tables eliminating specified causes of death that 
are contained in tables 3-16. The latter life 
tables were prepared on the assumption that a 
specified cause of death was completely elimi­
nated, i.e., under the assumption that there were 
no deaths from the eliminated cause, while the 
force of mortality at each age from other causes 
was that deduced from the mortality experience 
of 1959-61. Each of these tables when compared 
with the corresponding life table for all causes 
combined would provide a measurement of the 
effects on mortality of full control of the specified 
disease.
The life tables eliminating specified causes 
of death could have been prepared on a complete 
life table basis, i.e., by single yearsofage. How­
ever, they were prepared on an abridged basis by 
5-year age groups because in most cases, the life 
table functions behave smoothly within each age 
group. It was believed that the limited number of 
cases for which values by single years of age 
would be necessary would not justify the amount 
of time and space involved in their preparation 
and publication. However, it will be noted in the 
methodological section of this report that for most 
ages the single year values can be calculated from 
the published quinquennial values without the addi­
tion of any approximation other than those already 
used in the preparation of the abridged tables.
Expl anat i on of Columns
The columns in tables 1 and 2 should be inter­
preted as having the usual meaning for the standard 
abridged life table columns, i.e.:
Period of life between two exact ages stated 
in years (x to x + n).—‘The age interval shown is 
the interval between the two exact ages indicated. 
For instance, "20-25" means the 5-year interval 
between the 20th birthday and the 25th.
Proportion of persons alive at beginning of age 
interval dying during the interval (ngx).—This 
column shows the proportion of the cohort who are 
alive at the beginning of an indicated age interval 
and who will die before reaching the end of that 
age interval. For example, for the total population 
in the age interval 20-25, the proportion dying is 
0.00619—out of every 100,000 persons alive and 
exactly 20 years old at the beginning of the period, 
619 will die before reaching their 25th birthday. 
In other words, the nqx values represent the 
probabilities that persons who are alive at the
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beginning of a specific age interval will die before 
reaching the beginning of the next age interval.
Number living at beginning of age interval 
O x). — This column shows the number of persons, 
starting with a cohort of 100,000 live births, who 
survive to the exact age marking the beginning 
of each age interval. Thus, for the total population, 
out of 100,000 babies born alive, 97,407 will com­
plete the first year of life and enter the second 
year; 96,998 will begin the sixth year; 96,111 will 
reach age 20, and 18,542 will live to age 85.
Stationary population (nLx).—Suppose that a 
group of 100,000 individuals, like that assumed in 
the previous column, is born every year and that 
the proportions dying in each such group in each 
age interval throughout the lives of the members 
are exactly those shown in the ngx column. If 
there were no migration and if the births were 
evenly distributed over the calendar year, the 
survivors of these births would make a stationary 
population—stationary because in such a popula­
tion the number of persons living in any given age 
group would never change. When an individual 
left the group, either by death or by growing older 
and entering the next higher age group, his place 
would immediately be taken by someone entering 
from the next lower age group. Thus, a census 
taken at any time in such a stationary community 
would always show the same total population and 
the same numerical distribution of that population 
among the various age groups. In such a station­
ary population supported by 100,000 annual births, 
the {x column shows the number of persons who, 
each year, reach the birthday which marks the 
beginning of the age interval. The n L x column 
shows the number of persons in the stationary 
population in the indicated age interval. For exam­
ple, the figure given for total population in the age 
interval 20-25 is 479,097. This means that in a 
stationary population supported by 100,000 annual 
births and with proportions dying in each age group 
always in accordance with the nqx column, a cen­
sus taken on any date would show479,097 persons 
between exact ages 20 and 25.
Average number of years of life remaining at 
beginning of age interval (ex) .—The average 
remaining lifetime (also called expectation of life) 
at any given age is the average number of years 
remaining to be lived by those surviving to that
age on the basis of a given set of age-specific 
rates of dying. In order to arrive at this value, 
it is first necessary to observe that the nLx 
values of the life table can also be interpreted in 
terms of a single life table cohort without intro­
ducing the concept of the stationary population. 
From this point of view, each nLx represents 
the total time (in years) lived between two indi­
cated birthdays by all those reaching the earlier 
birthday among the survivors of a cohort of 100,000 
live births. Thus, the figure 479,097 for the age 
interval 20-25 is the total ,number of years lived 
between the 20th and 25th birthdays by the 96,111 
who reached the 20th birthday out of 100,000 
babies born alive. This value added to the corre­
sponding values for all subsequent intervals 
represents the total number of years lived after 
attaining age 20 by the 96,111 reaching that age. 
This total number of years divided by the number 
of persons reaching the starting age of 20 gives 
a quotient of 52.58 years, which is the average 
remaining lifetime at age 20.
Care must be exercised in drawing conclu­
sions from this figure. Thus, in observing that the 
average remaining lifetime of white persons is 
greater than that of nonwhites, one should not con­
clude that the oldest ages reached by white per­
sons necessarily exceed those attained by the long­
est-living nonwhites. The difference in the average 
length of life results from the fact that a greater 
proportion of nonwhite persons die before reach­
ing old age. For example, the number surviving to 
age 65 out of 100,000 born alive is far greater 
among whites than among nonwhites; yet the aver­
age length of life remaining at age 65 is nearly the 
same for both groups.
Interpretations similar to those indicated 
above are also applicable to the columns of tables 
3-16. However, in their case, a specified cause of 
death is being eliminated, i.e., in the preparation 
of the table it was assumed that deaths from the 
specified causes were impossible. In the text of 
this report, particularly in the section on method­
ology, we will employ a superscript ( - / )  to denote 
life table functions based on the elimination of the
i th cause of death. For example, fx- 0  will 
denote the number of persons surviving to age x 
in the life table that eliminates the i th cause of 
death. In the actual tables the superscripts are
295-029 0 - 68 -2 3
not used, because there is no possibility of ambi­
guity. For example, in table 4 the ngx value of 
0.00827 for white males at age 20-25 represents 
the probability that a white male of exact age 20 
will die before his 25th birthday if it is assumed 
that it was impossible to die from any of the infec­
tive and parasitic diseases. This compares with 
the corresponding value of .00836 in table 2, where 
all causes of death are assumed to bej operative.
As a further example, let us determine the 
probability that a white male of exact age 15 will 
survive to age 45 (/> if all causes of death are 
operative, and (//) if deaths from motor vehicle 
accidents are eliminated. On the first assumption, 
we take t4S = i15 for white males in table 2, 
which gives 90,5334-96,503 =.93814. On the sec­
ond assumption, we take f4g = « for white 
males in table 15, which gives 91,871=96,651 = 
.95054. It is possibly more instructive to compare 
the complementary probabilities, obtained by sub­
tracting these results from 1, that is, the proba­
bilities that a white male of exact age 15 will not 
survive to age 45. This is .06186 if all causes of 
death are operating, but is reduced to .04946 if 
deaths from motor vehicle accidents are elimi­
nated.
The expectation of life of white females, as 
shown in table 2, is 74.19 years atbirth and 28.08 
years at age 50. However, table 6 shows that elimi­
nation of malignant neoplasm as a cause of death 
increases these values to 76.62 years at birth and 
30.00 years at age 50. The gain in expectation of 
life due to the elimination of a specific cause (in 
the example cited 2.43 years at birth and 1.92 
years at age 50) is thought to be of sufficient inter­
est so that a separate set of tables (tables 27-31) 
are devoted to it..
The elimination of a specified cause of death 
in these tables should not be interpreted to imply 
the elimination of the corresponding disease or 
morbid condition. These diseases and conditions, 
are in effect, assumed to continue as is also done 
in the case of tables for all the causes combined. 
It is only the death from the specified cause that 
is assumed notto occur. Thus, if tuberculosis were 
the eliminated cause, the table eliminating it would 
assume that tuberculosis as a disease would con­
tinue at the level prevailing in the 1959-61 period.
However, every person who would otherwise die 
from tuberculosis is, for the purposes of the life 
table calculations, assumed to return to a "normal 
(usual) state of health" as of the moment in which 
he would have died. Any interactions between dis­
eases in accelerating the death of a person are 
implicitly assumed to continue intact, including 
those pertaining to the eliminated cause.
It could be argued that if calculations were 
prepared under the assumption that the specified 
diseases or conditions themselves were elimi­
nated, the resulting mortality rates would then be 
lower than those in these tables, since under that 
assumption the specified disease or condition 
could not contribute toward earlier deaths from 
the other causes.
It should be carefully noted that the tables 
published in this report do not provide any guid­
ance as regards the mortality among persons 
known to have a given disease or morbid condition, 
e.g., mortality among persons with malignant neo­
plasms. Such information could be derived only 
from special studies of such groups of persons.
Li fe  Tabl e Deaths Frem 
Spe c i f i ed Causes
An abridged life table for all causes combined 
usually Includes an ndx column, giving the num­
ber of deaths between exact ages x and x + n .  
These are generally referred to as "life table 
deaths" because they represent the number of 
deaths that would be recorded between the two 
exact ages if the mortality of the life table were 
applicable to the survivors indicated by the life 
table. The numbers of life table deaths are differ­
ent from the numbers of deaths observed in the 
population. In essence, they show the number of 
deaths that should be expected to occur between 
the two exact ages from the initial group to 100,000 
persons alive at birth that is assumed in the life 
table. They could be viewed as the expected distri­
bution by age at death of the initial 100,000 persons.
For the purposes of this report, it would be 
of interest to have not only the distribution by age 
at death of the initial group, but also the distribu­
tion by cause of death. This information is pre­
sented in tables 17-21 for the 5 color-sex com-
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Table A. Probability at birth of eventually dying from specified causes: United States, 1959-61
1 - 
2 -  
3 -  A -
5 -
6 -
7 -
8 -  
9 -
10 - 
11 - 
12 -
13 -
14  -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -  
21 -  
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34  -
35 -
36 -
37 -
C ause o f  d e a th
I n f e c t iv e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s ,  t o t a l ---------(001-138)
T u b e r c u lo s is ,  a l l  fo rm s - ----------------------------------- (001-019)
S y p h i l is  and  i t s  s e q u e la e ----------------------------------(020-029)
A l l  o th e r  i n f e c t i v e  and p a r a s i t i c  d i s e a s e s — (030-138) 
M a lig n a n t n e o p la sm s, in c lu d in g  n eop lasm s o f
ly m p h a tic  and  h e m a to p o ie tic  t i s s u e s ---------- - - (1 4 0 -2 0 5 )
M a lig n a n t neo p lasm  o f  d i g e s t i v e  o rg a n s  and 
p e r ito n e u m , n o t  s p e c i f i e d  a s
se c o n d a ry --------------------------------------------(150-156A , 157-159)
M a lig n a n t neo p lasm  o f  r e s p i r a t o r y  sy s tem ,
n o t  s p e c i f i e d  a s  se c o n d a ry ------------   - - (1 6 0 -1 6 4 )
M a lig n a n t neo p lasm  o f  b r e a s t ----------------------------------- (170)
M a lig n a n t n eo p lasm  o f  g e n i t a l  o r g a n s - -------- - - (1 7 1 -1 7 9 )
M a lig n a n t neo p lasm  o f  u r in a r y  o rg a n s -------------- (1 8 0 ,1 8 1 )
Leukem ia and a le u k e m ia ---------------------------------------------- (204)
O th er m a lig n a n t
n eo p lasm s---------------------- (1 4 0 -1 4 8 ,156B, 1 6 5 ,1 9 0 -2 0 3 ,2 0 5 )
D ia b e te s  m e l l i t u s —.----------------------------------------------------(260)
M ajo r c a r d io v a s c u la r - r e n a l
d i s e a s e s .............................................(3 3 0 -3 3 4 ,4 0 0 -4 6 8 ,5 9 2 -5 9 4 )
V a sc u la r  l e s io n s  a f f e c t i n g  c e n t r a l  n e rv o u s
sy s tem ------------------------------------------------------------------(330-334)
D ise a se s  o f  h e a r t ----------------------------------(4 0 0 -4 0 2 ,4 1 0 -4 4 3 )
R heum atic f e v e r  and c h ro n ic  rh e u m a tic  h e a r t
d i s e a s e ......................................................  (4 0 0 -4 0 2 ,4 1 0 -4 1 6 )
A r t e r i o s c l e r o t i c  h e a r t  d i s e a s e ,  in c lu d in g
c o ro n a ry  d i s e a s e ------------------------------------------------------- (420)
H y p e r te n s iv e  h e a r t  d i s e a s e -------------------------------- (440-443)
O th er fo rm s o f  d i s e a s e s  o f  h e a r t --------------------- (421-434)
O th e r  h y p e r te n s iv e  d i s e a s e --------------------------------(444-447)
G e n e ra l a r t e r i o s c l e r o s i s -------------------------------------------(450)
O th e r d i s e a s e s  o f  c i r c u l a t o r y  sy s tem -------------- (451-468)
C h ro n ic  and u n s p e c i f i e d  n e p h r i t i s  and o th e r
r e n a l  s c l e r o s i s --------------------------------------------------(592-594)
I n f lu e n z a  and pneum onia, e x c e p t  pneum onia o f
n ew born --------------------------------------------------------------- (480-493)
U lc e r  o f  stom ach  and  duodenum-------------------------- (540-541)
G a s t r i t i s ,  d u o d e n i t i s ,  e n t e r i t i s ,  and c o l i t i s ,
e x c e p t  d ia r r h e a  o f  new born----------------------- (5 4 3 ,5 7 1 ,5 7 2 )
C i r r h o s i s  o f  l i v e r ----------------------------------------------------- (581)
D e l iv e r ie s  and c o m p lic a tio n s  o f  p re g n an c y ,
c h i l d b i r t h ,  and th e  p u e rp e riu m ----------------------- (640-689)
C o n g e n ita l  m a lfo rm a tio n s ----------------------------------- (750-759)
C e r ta in  d is e a s e s  o f  e a r l y  in f a n c y ------------------- (760-776)
Symptoms, s e n i l i t y ,  and i l l - d e f i n e d
c o n d i t io n s -----------------------------------------------------------(780-795)
M otor v e h ic le  a c c id e n t s ----------------------------------(E810-E835)
A l l  o th e r  a c c id e n t s ----------------------- (E800-E802,E840-E962)
S u ic id e .....................................- .............................. (E963,E970-E979)
H o m icid e -------------------------------------- .----------(E964,E980-E985)
A l l  o th e r  c a u s e s ,  r e s i d u a l --------------------------------------------
T o ta l
p o p u la t io n
W hite
m ale
W hite 
• fem ale
N onw hite
m ale
Nonw hite
fem a le
0 .01043 0 .01135 0 .00630 0 .02748 0 .01604
.00568 .00679 .00270 .01621 .00793
.00162 .00170 .00076 .00600 .00320
.00313 .00286 .00284 .00527 .00491
.15154 .15256 .15457 .13128 .12375
.05434 .05380 .05660 .05111 .04123
.02145 .03507 .00710 .02717 .00557
.01295 .00023 .02837 .00025 .01907
.02259 .01780 .02576 .02215 .03208
.00759 .00958 .00583 .00549 .00414
.00641 .00733 .00607 .00375 .00314
.02621 .02875 .02485 .02135 .01854
.01746 .01267 .02261 .01258 .02707
.61075 .59370 .64469 .52072 .61152
.13258 .10676 .15886 .12611 .17546
.42252 .43807 .42368 .33723 .37076
.00921 .00842 .01076 .00624 .00710
.31304 .35162 .29705 .20221 .19591
.04340 .02872 .05167 .06874 .09981
.05688 .04931 .06421 .06004 .06793
.00839 .00668 .00899 .01322 .01462
.02855 .02298 .03668 .01887 .02499
.01167 .01301 .01015 .01129 .01093
.00704 .00620 .00631 .01399 .01477
.03454 .03240 .03391 .04761 .03980
.00652 .00904 .00403 .00618 .00262
.00365 .00301 .00400 .00448 .00456
.00995 .01284 .00703 .01032 .00699
.00064 .00000 .00085 .00000 .00429
.00586 .00637 .00560 .00553 .00461
.01572 .01632 .01192 .02686 .02140
. .01120 .00899 .00824 .03449 .03625
.01657 .02372 .00921 .02495 .00753
.02804 .03053 .02488 .04024 .02336
.00903 .01431 .00452 .00600 .00164
.00351 .00266 .00114 .02522 .00670
.06457 .06955 .05651 .07606 .06186
binations: total population, white male, white 
female, nonwhite male, and nonwhite female. In 
these tables the initial group at age zero was 
taken as 10,000,000, instead of the usual 100,000. 
The additional significant digits involved in this 
change are needed to improve the accuracy in the 
case of those causes that produce few life table 
deaths.
To facilitate calculation of some probabilities 
that may be based on these tables, a column of 
survivors—"Number living at beginning of age 
interval"—is also provided. As an example of the 
computations that are possible, let us assume that 
we were interested in estimating the probability 
that a white male, aged 20, will die before reach­
ing his 25th birthday from injuries resulting from
4.
a motor vehicle accident. This can be calculated 
from table 18 as the ratio of 35,778, the number 
of life table deaths at ages 20-25 due to motor 
vehicle accidents, to 9,590,771, the number of per­
sons living at age 20. The probability is .00373, or 
about 373 deaths per 100,000 persons.
In asimilarway.ifwewantedthesame proba­
bility, but for death occurring before the 35th 
birthday, the numerator in the ratio would be the 
sum of the life table deaths at ages 20-25, 25-30, 
and 30-35, or 35,788+21,033 +15,637. The denomil 
nator in this second example would be the same 
(9,590,771), since both probabilities relate to a 
white male aged 20.
It will be observed that the following general 
formula could be used to calculate the probability 
that a person aged x will die from the /th cause 
between ages y  and y + s :
y—x |s ^ x  — s ^ y / ^ x  ’
where cx is the number of persons living at age 
x and s<Jy is the number of life table deaths 
from the / th cause occurring between ages y 
and y + s .
One special case of the above formula, which 
is frequently calculated, is the probability that a 
person aged x will eventually die from the /th
cause. This probability is obtained by allowing 
y = x in the previous formula and at the same 
time letting s approach infinity. Calculations for 
this special case have already been made and are 
shown in tables 22-26 for the 5 color-sex combi­
nations: total population, white male, white female, 
nonwhite male, and nonwhite female.
It will be observed from table 24 that the 
probability that a white female aged 20 will die 
from an infective or parasitic disease is .00577, 
while the probability that she will die from major 
cardiovascular-renal diseases is .66308.
A comparison is made in table A of the proba­
bilities at birth of eventually dying from various 
causes. It can be observed that according to this 
criterion, major cardiovascular-renal diseases 
are the principal cause of death, while malignant 
neoplasm is the second most important cause. 
Care should be exercised in drawing conclusions 
from comparison of these probabilities by sex or
color. It is possible for two groups of persons to 
experience identical death rates for one specific 
cause and yet have different probabilities of even­
tually dying from that cause. These probabilities 
depend to a significant extent on the mortality 
level from the nonspecified causes. It can be con­
cluded that these probabilities are an acceptable 
measure of the importance of each cause of death 
within a single group of persons, but that they pro­
vide only a general guide with respect to compari­
son between groups of persons.
The previous observation applies also to com­
parisons of the same group of persons at different 
periods in time. Also, it should be noted in draw­
ing conclusions from comparisons for different 
periods in time that the definitions of causes of 
death, as well as their interpretation by individual 
physicians, may change with the passage of time.
A comparison is made in table B for three 
different time-periods of the probability at birth 
of dying from various specified causes. The values 
shown in the table were calculated at the time of 
the preparation of the corresponding decennial 
life tables for the United States, but virtually the 
same methods were used in the calculation In all 
three periods.
The increasing importance of the major car­
diovascular-renal diseases as a cause of death 
can be observed from the table. The rapid de­
crease in importance of tuberculosis can also be 
observed. However, it can be noted that the rela­
tive differentials by color or by sex have been 
increasing with respect to tuberculosis. In a simi­
lar way, we can observe a rapid decrease in the 
probability of death from delivery, pregnancyand 
puerperium, but this is accompanied by a widening 
of the relative differential by color.
Gain in Expec t a t i on  of Li fe
Another measure of the importance of the 
various causes of death is the gain in expectation 
of life that could be attained if a specified cause 
of death were eliminated. As discussed on page 4, 
the assumption made in the calculations is that 
a specified cause of death is eliminated. However, 
this should not be interpreted to mean that the 
corresponding disease or condition is eliminated. 
The condition or disease is assumed to continue
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Table B. Probability at birth of eventually dying from specified causes: United States, 1939-41
1949-51, 1959-61
C a u se  o f  d e a t h
W h ite N o n w h ite
1 9 3 9 -4 1 1 9 4 9 -5 1 1 9 5 9 -6 1 1 9 3 9 -4 1 1 9 4 9 -5 1 1 9 5 9 -6 1
M a le s
T u b e r c u l o s i s ,  a l l  f o r m s --------------------------- 0 .0 3 1 2 6 0 .0 2 0 1 0 0 .0 0 6 7 9 0 .0 7 5 7 4 0 .0 5 2 4 7 0 .0 1 6 2 1
A l l  o t h e r  i n f e c t i v e  a n d  p a r a s i t i c ------- .0 3 4 1 1 (1) .0 0 4 5 6 .0 8 5 0 1 (1) .0 1 1 2 7
M a l ig n a n t  n e o p la s m s ----------------------------------- .1 0 7 8 0 .1358.9 .1 5 2 5 6 .0 4 7 1 6 .0 9 1 8 2 .1 3 1 2 8
D i a b e t e s - ---------------------------------------------------- -- .0 1 8 4 7 .0 1 2 1 8 .0 1 2 6 7 .0 0 8 3 3 ■ .0 0 8 5 0 .0 1 2 5 8
M a jo r  c a r d i o v a s c u l a r - r e n a l -------------------- .5 1 0 1 6 .5 8 5 1 6 .5 9 3 7 0 .4 1 0 3 1 .5 0 4 9 5 .5 2 0 7 2
I n f l u e n z a  a n d  p n e u m o n ia --------------------------- (1) .0 2 8 5 9 .0 3 2 4 0 (1) .0 4 7 6 1
D i s e a s e s  o f  e a r l y  i n f a n c y ----------------------- .0 2 4 0 2 (1) .0 1 6 3 2 .0 3 1 0 3 (1) .0 2 6 8 6
M o to r  v e h i c l e  a c c i d e n t s ' --------------------------- .0 2 8 3 6 .0 2 4 8 7 .0 2 3 7 2 .0 2 3 6 2 .0 2 5 0 6 .0 2 4 9 5
A l l  o t h e r  a c c i d e n t s -------------------------------- .0 4 4 8 5 .0 3 8 7 7 .0 3 0 5 3 .0 4 2 2 6 .0 4 2 9 4 .0 4 0 2 4
S u i c i d e - -------------------------------------------------------- .0 1 6 4 1 (1) .0 1 4 3 1 .0 0 3 9 5 (1) .0 0 6 0 0
F e m a le s
T u b e r c u l o s i s ,  a l l  f o r m s --------------------------- 0 .0 2 1 1 7 0 .0 0 9 6 T 0 .0 0 2 7 0 0 .0 6 2 5 8 0 .0 3 3 4 2 0 .0 0 7 9 3
A l l  o t h e r  i n f e c t i v e  a n d  p a r a s i t i c - - - .0 2 8 5 7 (l) .0 0 3 6 0 .0 6 6 1 3 (l) .0 0 8 1 1
M a l ig n a n t  n e o p la s m s ----------------------------------- .1 3 5 4 2 .1 5 4 5 2 .1 5 4 5 7 .0 7 5 7 3 .1 0 7 5 7 .1 2 3 7 5
D i a b e t e s - ------------------------------------------------------- .0 3 6 9 3 .0 2 4 2 7 ,0 2 2 6 1 .0 2 0 0 0 .0 1 9 1 6 .0 2 7 0 7
M a jo r  c a r d i o v a s c u l a r - r e n a l --------------------- .5 3 1 7 4 .6 1 9 3 2 .6 4 4 6 9 .4 6 1 7 6 .5 7 9 0 1 .6 1 1 5 2
I n f l u e n z a  a n d  p n e u m o n ia ------------------------ - CD .0 3 0 4 1 .0 3 3 9 1 (1) .0 4 4 0 3 .0 3 9 8 0
D e l i v e r y ,  p r e g n a n c y ,  p u e r p e r iu m ----------- .0 0 6 2 7 .0 0 1 7 8 .0 0 0 8 5 .0 1 4 9 9 .0 0 7 5 7 .0 0 4 2 9
D i s e a s e s  o f  e a r l y  i n f a n c y ----------------------- .0 1 8 0 8 (1) .0 1 1 9 2 .0 2 4 8 9 (1) .0 2 1 4 0
M o to r  v e h i c l e  a c c i d e n t s --------------------------- .0 0 9 7 4 .0 0 8 6 8 .0 0 9 2 1 .0 0 6 1 9 .0 0 7 2 5 .0 0 7 5 3
A l l  o t h e r  a c c i d e n t s ---------------------------------- .0 3 9 3 7 .0 3 4 8 5 .0 2 4 8 8 .0 2 1 9 4 .0 2 4 5 2 .0 2 3 3 6
S u i c i d e ---------------------------------------------------------- .0 0 5 2 4 (1) .0 0 4 5 2 .0 0 1 1 1 (1) .0 0 1 6 4
hjot a v a i l a b le .
at the same level that prevailed during the partic­
ular period of observation. What is assumed in 
the calculations is that deaths from the specified 
cause are not possible and are therefore disre­
garded.
The gain in expectation of life at age x due to 
the elimination of the /th cause of death is de­
fined as the number of additional years that a per­
son aged x should expect to live on the average, 
if the /th cause of death were eliminated. In 
essence, the gain in expectation of life represents 
the excess in life expectancy if the / th cause is 
eliminated over the life expectancy if no cause is 
eliminated. Specifically, the values of gain in ex­
pectation of life shown in tables 27-31 are calcu­
lated as the excess of the life expectancy values 
in tables 3-16 over the corresponding values in 
tables 1 and 2. For example, according to table 
28 a white male aged 50 should expect to add 6.41 
years to his life expectancy if diseases of the heart 
were eliminated as a cause of death. This value
is the difference between the life expectancy at 
age 50 indicated in table 2 for white males, 23.22 
years, and the corresponding life expectancy indi­
cated in table 12 for the elimination of diseases of 
the heart, 29.63 years.
In table C, the gains in expectation of life at 
birth are shown for all the causes on which calcu­
lations were made. It will be observed that the 
gains are not additive, that is, that the sum of the 
gains from two or more causes is not equal to the 
gain from the combination of those causes. For 
example, the gain in expectation due to the elimi­
nation of "malignant neoplasm" is greater than the 
sum of the gains due to the elimination of each 
type of malignant neoplasm as shown in the table. 
The same observation can be made with respect 
to "major cardiovascular-renal" diseases, as well 
as with respect to "diseases of heart." These dif­
ferences are due to the compounding effect of the 
elimination of causes of death. If two causes were 
being eliminated jointly, we could, if we wanted
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T ab le  C. G ain  i n  e x p e c ta t io n  o f  l i f e  a t  b i r t h  due to  e l im in a t io n  o f  s p e c i f i e d  c a u s e s  o f  d e a th :
U n ite d  S t a t e s ,  1959-61
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -  
9 -
10 -  
11 - 
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -  
21 - 
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
C ause o f  d e a th T o ta lp o p u la t io n
W hite
m ale
W hite
fem a le
N onw hite
m ale
Nonw hite
fem ale
I n f e c t iv e  an d  p a r a s i t i c  d i s e a s e s ,  t o t a l ------ -----(001-138) .2 2 .20 .1 4 .5 6 .4 1
T u b e r c u lo s is ,  a l l  fo rm s----------------------------------- - — (00 1 -0 1 9 ) .1 0 .1 0 .0 5 .2 9 .1 9
S y p h i l is  an d  i t s  s e q u e la e ------------------------------- - — (020-029) .0 2 .0 2 .0 1 .0 9 .0 5
A l l  o th e r  i n f e c t i v e  and  p a r a s i t i c  d i s e a s e s - -----(030-138) .1 0 .0 8 .08 .1 7 .1 7
M a lig n a n t n e o p la sm s, in c lu d in g  n eop lasm s o£
ly m p h a tic  and h e m a to p o ie tic  t i s s u e s - - - ------ 2 .2 7 2 .1 2 2 .4 3 1 .9 8 2 .1 8
M a lig n a n t n eo p lasm  o f  d i g e s t i v e  o rg a n s  and p e r i -
toneum , n o t  s p e c i f i e d  a s  se c o n d a ry — (150-156A ,157-159) .6 6 .6 3 .6 8 .7 0 .5 9
M a lig n a n t n e o p la sm  o f  r e s p i r a t o r y  sy s tem ,
n o t  s p e c i f i e d  a s  se c o n d a ry ---------------------------- - — (160-164) .3 2 .4 9 .1 1 .42 .0 9
M a lig n a n t neo p lasm  o f  b r e a s t -------------------------- ------------(170) .2 0 .0 0 .4 7 .0 0 .3 4
M a lig n a n t  n eo p lasm  o f  g e n i t a l  o rg a n s -----------------(171-179) .3 0 .16 .4 4 .2 2 .5 9
M a lig n a n t n eo p lasm  o f  u r i n a r y  o r g a n s - ---------- — (1 8 0 ,1 8 1 ) .0 9 .1 1 .0 7 .0 8 .0 6
Leukem ia and  a le u k e m ia ------------------------------------- ------------(204) .1 3 .1 4 .1 2 .0 8 .0 7
O th e r m a lig n a n t
n eo p la sm s-------------------------- (1 4 0 -1 4 8 ,156B, 165 , 1 9 0 -2 0 3 ,2 0 5 ) .4 4 .4 7 .4 2 .3 6 .3 3
D ia b e te s  m e l l i t u s ---------------------------------------------- ............... (260) .2 2 .1 5 .2 7 .18 .4 2
Maj o r  c a r d io v a s c u la r - r e n a l
d i s e a s e s -------------------------------------(3 3 0 -3 3 4 ,4 0 0 - 4 6 8 ,5 9 2 -5 9 4 ) 1 0 .9 0 10 .8 5 10 .4 7 1 0 .4 4 1 2 .5 3
V a s c u la r  l e s io n s  a f f e c t i n g  c e n t r a l  n e rv o u s
sy stem ---------------------------------------------------------------- 1 .2 9 .99 1 .4 3 1 .6 0 2 .3 4
D ise a se s  o f  h e a r t --------------- ------- — — — (4 0 0 -4 0 2 ,4 1 0 -4 4 3 ) 5 .8 9 6 .5 1 5 .0 4 5 .4 0 5 .7 8
R heum atic f e v e r  and  c h ro n ic  rh e u m a tic  h e a r t
d i s e a s e - ...................... — ..................................... (4 0 0 -4 0 2 ,4 1 0 -4 1 6 ) .1 8 .16 .2 1 .1 3 .1 7
A r t e r i o s c l e r o t i c  h e a r t  d i s e a s e ,  in c lu d in g
c o ro n a ry  d i s e a s e ---------------------------------------------- ------------(420) 3 .9 8 4 .8 8 3 .1 3 2 .8 2 2 .5 4
H y p e r te n s iv e  h e a r t  d i s e a s e ------------------------------ .4 3 .2 7 .4 5 .9 0 1 .3 5
O th er fo rm s o f  d i s e a s e s  o f  h e a r t ------------------- ---- (421-434) .52 .4 5 .5 0 .7 4 .8 0
O th e r  h y p e r te n s iv e  d i s e a s e - ---------------------------- .0 9 .0 6 .0 8 .2 0 .2 2
G e n e ra l a r t e r i o s c l e r o s i s --------------------------------- .18 .1 5 .21 .15 .1 9
O th e r  d i s e a s e s  o f  c i r c u l a t o r y  sy s tem ------------ ---- (451-468) .1 5 .1 5 .1 2 .1 6 .1 8
C hro n ic  and  u n s p e c i f i e d  n e p h r i t i s  and  o th e r r e n a l
s c l e r o s i s ---------------------------------------------------------- .1 0 .0 9 .0 8 .2 0 .2 2
I n f lu e n z a  and  pneum onia , e x c e p t  pneum onia o f
new b o rn --------- --------------------------- -— - — ----------- .5 3 .4 6 .4 2 1 .0 5 .9 0
U lc e r  o f  stom ach and  duodenum------------------------ - ( 5 4 0 - 5 4 1 ) .0 9 .1 1 .05 .1 0 .0 4
G a s t r i t i s ,  d u o d e n i t i s ,  e n t e r i t i s ,  and c o l i t i s ,
e x c e p t  d i a r r h e a  o f  new born— ---------------------- (5 4 3 ,5 7 1 ,5 7 2 ) .09 .0 7 .0 7 .1 8 .1 7
C i r r h o s i s  o f  l i v e r -------- -— ------------------- — ............... (581) .1 9 .2 2 .1 5 .2 2 .18
D e l iv e r ie s  and  c o m p lic a tio n s  o f  p re g n an c y ,
c h i l d b i r t h ,  and th e  p u e rp e riu m --------------------- — (640-689) .0 3 .0 0 .0 4 .0 0 .1 8
C o n g e n ita l  m a lfo rm a tio n s --------------------------------- .3 6 .3 7 .36 .3 0 .2 7
C e r ta in  d i s e a s e s  o f  e a r l y  in f a n c y ----------------- — (760-776) 1 .1 2 1 .1 2 .9 0 1 .7 0 1 .4 5
Symptoms, s e n i l i t y ,  and  i l l - d e f i n e d
c o n d i t i o n s -------------------------------------------------------- .1 8 .1 3 .1 0 .5 8 .5 6
M otor v e h ic l e  a c c id e n t s ----------------------------------- -(E 810-E 835) .5 5 .7 8 .3 0 .7 5 .2 5
A l l  o th e r  a c c id e n t s --------------------------(E800-E802,E840-E962) .6 2 .7 7 .3 5 1 .1 8 .5 9
S u ic id e - ..................- ----------------- ---------------------(E963,E970-E979) .2 2 .31 .1 2 .1 5 .0 5
H om icide------------------------------------------------------(E964,E980-E985) .1 3 .09 .0 4 .8 0 .2 4
A l l  o th e r  c a u s e s ,  r e s i d u a l - ------—----------------- 1 .0 7 1 .0 6 .9 1 1 .5 0 1 .3 8
to perform separate calculations, compute first 
the gain with respect to one of the causes and then 
calculate the additional gain with respect to the 
second cause. However, in the calculations with 
respect to the additional gain from the second 
cause, it would be appropriate to assume that the 
first cause was already eliminated. This neces­
sary assumption of prior elimination of the first 
cause increases the numerical value of the addi­
tional gain with respect to the second cause. As 
an extreme example of this effect, we have that,
if we assume all causes of death are eliminated 
at the same time, people would become immortal 
and, therefore, the gain in life expectation would 
tend to infinity. However, it will be observed from 
the table, that the sum of the gains from the indi­
vidual causes would yield a relatively low total 
gain.
It will be noted from table C that future in­
creases in life expectancy at birth will have to 
come mainly from reduction in the death rateB 
from malignant neoplasms or from some of the
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cardiovascular-renal diseases, especially from 
arteriosclerotic heart. Another important possi­
ble source of increase in life expectancy could 
come from reduction in the death rate for dis­
eases of early infancy.
Methodology
The methods used to calculate the values pre­
sented in this report are very closely related to 
those used in the construction of the 1959-61 life 
tables for all causes combined, and made use of 
data already available from the national tables, 
together with additional data on deaths clas­
sified by cause of death. All the values published 
in this report conform to the results of the na­
tional tables and embody the adjustments and pro­
cedures used in the preparation of those tables. 
No further adjustment was made in the data in 
connection with the calculations for the present 
report. The data on deaths by cause were used as 
recorded for the 3-year period 1959-61. The ad­
justments made in the national tables involved a 
redistribution of the nonwhite population at ages. 
55-64, replacement of mortality rates at ages over 
94 based on actual relevant data by those of the 
Union Civil War Veteran experience, and blending 
of the mortality rates at ages 85-94 based on ac­
tual data with those ofihe Union Civil War Veteran 
experience in order to secure a smooth transition 
between the mortality rates obtained from these 
two distinct sources. .
The methodology of the 1959-61 life tables has 
been described in another report of this series. 
(See reference 1. Vol. 1-4). Only certain details 
that directly concern the calculation of life table 
values by cause of death will be referred to here.
The additional calculations required for the 
tables contained in this report divide themselves 
naturally into two parts: o') subdivision of the 
life table deaths ndx into the various compon­
ents ndx pertaining to various causes of death, 
shown in the multiple-decrement tables of life 
table deaths (tables 17-21), and 07) calculation 
of the life tables eliminating specified causes of 
death (tables 3-16). These two/phases of the calcu­
lations will be discussed separately.
Number of Li fe  Tabl e Deaths by Causes
The numbers d ‘ of life table deaths forn x _
different causes were calculated using the approx­
imation,
j i  _ i j
n a x n r % na x >
where n rx is the proportion of the deaths re ­
corded in the population during the 3-year period 
1959-61 in the age inteval x to x + n attribut­
able to the /th  cause of death, nc?x is the 
number of deaths in the same age interval in the 
corresponding national life table, and nd'x is 
the desired estimate of the number of life table 
deaths between ages x and x + n due to the / th 
cause. •
This formula was applied by fractions of a 
year for the first year of life (same intervals as 
those shown in the published national life tables), 
by single years of age for ages 1 to 5, and by 5- 
year age intervals for ages 5 to 135. Since the 
data on observed deaths by cause for ages 100 and 
over were not subdivided by age, the proportion 
of deaths due to the / th cause for the entire age 
group 100 years and over was used for every 5- 
year age interval beyond age 99.
The calculated ndx values for ages under 
1 year were combined into a single value for the 
age interval 0-1 year. A similar combination of 
values derived by the above formula was made to 
obtain the values shown in the tables for the age 
intervals 1-4 years and 100 years and over.
The probability that an individual aged x will 
eventually die from the i th cause was calculated 
by the formula
00*7X = Ax >
where tx denotes the number of survivors to 
age x in the life table for all causes of death com­
bined, and is the aggregate number of life- 
table deaths due to the / th cause at all ages x 
and over, o r, in other words, the sum of the nd lx
values for all age intervals between age x and the 
limiting age of the life table.
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T a b le  D. B e e rs i n t e r p o l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  
p e r fo r m in g  i n t e r p o l a t i o n  o f  g ro u p e d  d a ta  by 
5 - y e a r  i n t e r v a l s ,  5UX t o  o b t a i n  v a lu e s  a t  u n i t  
x n t e r v a l s ,  u  ( " m in im iz e d  f i f t h - d i f f e r e n c e  
fo rm u la  ) a
C o e f f i c i e n t  t o  b e  a p p l i e d  t o  t h e  
5 - y e a r  i n t e r v a l  v a lu e  £/_5 *
v a lu e
r e q u i r e d S^x-lO 5^x-5 5«x 5 ^  + 5 5^*+ 10
u %.............. - -A ) 117 .0 8 0 4 .1 5 7 0 - .0 2 8 4 .0 0 2 7
Ux+1--------- - .0 0 2 0 .0 1 6 0 .2 2 0 0 - .0 4 0 0 .0 0 6 0
Ux+2 ............ .0 0 5 0 - .0 2 8 0 .2 4 6 0 - .0 2 8 0 .0 0 5 0
Ifx+3............ .0 0 6 0 - .0 4 0 0 .2 2 0 0 .0 1 6 0 - .0 0 2 0
U%+*............ .0 0 2 7 - .0 2 8 4 .1 5 7 0 .0 8 0 4 - .0 0 1 7
aT he R e c o r d . A m e ric an  I n s t i t u t e  o f  A c t u a r i e s ,  
V o l. 34  (1 9 4 5 ) ,  p .  6 0 .
It may be noted that, since the n dx values 
represent a distribution of the n dx deaths by 
cause, the tx values represent a distribution 
of the tx survivors according to the causes of 
their (future) deaths.
As will be explained later, the methods used 
in the calculation of the life tables eliminating cer­
tain causes of death require as input dx values 
(by single years of age) for ages 1 to 84. Conceiv­
ably some users of this report might also desire 
such single-year values for their own purposes. 
For ages under 5, such single-year estimates were 
already available as a result of the computational 
steps described in the foregoing paragraphs. For 
ages 5-84, they were developed by means of inter­
polation coefficients due to H.S. Beers,2which 
were also used for the same purpose in the con­
struction of tHe life tables for all causes combined. 
This approximation is wholly consistent with the 
procedures used in the preparation of the life 
tables for all causes combined, with minor excep­
tions at ages 75-84. Because of the "linearity" of 
the Beers procedure, the sum by cause of the 
interpolated values d'x for any given age x is 
equal to the value dx for all causes combined, 
that was obtained in the preparation of the na­
tional life tables by performing a corresponding 
interpolation upon the 5-year totals 5dx for all 
causes combined.
In order to obtain a smoother junction in the 
neighborhood of age 5, a special (fictitious) num­
ber of deaths from each cause for the age inter­
val 0-5 was computed as follows:
-1508 5*6 +  0158 5d 10 + 0 2 8 4  Sd ls  ~  0115 S d L  
.0819
This formula was derived by using the Beers spe­
cial coefficients for the first interval, assuming 
that the previously computed d^ is to be repro­
duced. The special value 5d^* was used to inter­
polate by single years of age from 5-9 by means 
of the Beers special coefficients for the second 
interval, and again to interpolate from age 10 to 
14 by means of the regular Beers coefficients 
shown in table D of this report.8;
At ages 75-84, summation by cause of death 
of the interpolated cfx values obtained by the use 
of table D, shown above (and used in the cal­
culation o f life tables eliminating specific causes 
of death) will not, in general, exactly reproduce 
the corresponding dx values in the national life 
tables for all causes combined. This is because 
the values of 5</g5 and 5c?90 used as input to 
the interpolation process in the preparation of the 
national life tables were not the values finally 
adopted, but were derived by the use of values of 
5<785 and s<7go based entirely on actual rele­
vant data. Blending of the single-year mortality 
rates derived in this way with those of the Union 
Civil War Veteran experience was done after the 
application of the Beers interpolation process.
For the reasons mentioned, use of the coeffi­
cients in table D (shown on page 10) will produce 
interpolated values dx wholly consistent with
aTable D of this report and table 4 of report No. 4 of this 
series are based on a somewhat different arrangement of the 
computations. The latter table gives coefficients to be applied 
to values of fx at 5-year intervals to obtain interpolated 
values of tx by single years, and the special adjustment af­
fecting ages 5-14 involved calculation ofa special (fictitious) 
t* value. However, the two sets of procedures are com­
pletely equivalent, and the resulting values wholly consistent 
with one another.
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the dx values of the national life tables for all 
causes combined only at ages 15-74. At ages 5-14 
fairly extensive additional calculations would be 
necessary (for reasons already explained), while 
at ages 75-84 there will be small inconsistencies 
in the values for single years of age. (The 5-year 
totals are of course consistent.)
Li fe  Tabl es El iminat i ng Spec i f i ed  
Causes  of Death
The only part of the calculation of life tables 
eliminating specified causes of death that involves 
appreciable difficulty is the determination of 
approximate values of the probability of dying
nQx- i ) , given the values, n d [ , of life-table 
deaths due to the / th cause. Once these proba­
bilities of dying are available, the calculation of 
the remaining life-table functions is relatively 
straightforward.
For the tables in this report, these probabili­
ties (or their complements) were calculated by 
fractions of a year for the first year of life (same 
intervals as those shown in the published national 
life tables), by 1-year age intervals up to age 85, 
and by 5-year age intervals at ages 85 and over. 
The formulas used in the respective cases were 
equivalent to the following:
(1 )
( 2 )
t * x  -  t
1 1 1 2 t9x
5*<-l>_x 5*
-I
x
1 22 5QiX
1 - iX
Here = ndxJi'x is the probability, in the 
life table for' all causes of death combined, that 
an individual aged exactly x will die before age 
x + n from the /th cause of death. Similarly, 
ng~ '  is the probability that the same individ­
ual will die before age x + n from any cause ot 
death except the /th  cause.
The justification of these two approximate 
formulas is somewhat technical and will be post­
poned until after the remaining steps in the calcu­
lations have been described.
In the actual performance of the work on the 
computer, formulas (1) and (2) were not used in
exactly the form shown. Rather, probabilities of 
survival were calculated by fractions of a year 
for the first year of life and by 1-year-of-age in­
tervals up to age 85 using the formula
tP* i>=
2
2 t d
i
x
' * 2 d
i
X
The number of survivors at each age up to 85 in the 
life table eliminating the / th cause of death was 
then obtained by successive application of the 
formula
, < - ■ ) =  {C-i>
*x t ^ x - t  *X — t
starting with radix 10 = 100,000.
The 5-year probabilities of death 
actually shown in tables 3-16 were then calculated 
by the formula*5
( - i > _  
5 9  x
( < -i)x -  f
(-0 
x +  5
«(-0x
This formula represents the probability that a per­
son aged x will die within 5 years if the /th 
cause of death is eliminated. It should not be con­
fused with the probability (in the life table for all 
causes combined) that a person aged x will die 
within 5 years from any cause except the /th 
cause of death, which may be written as
. fx - {x +  5 “  5^x  
5 9x = --------}--------- •
*X
In general,0 the latter probability should be 
slightly less than the former, that is,
For the age intervals 0-1 and 1-5 analogous formulae were
used.
c.It can be shown mathematically (e.g., expressing both 
probabilities as integrals involving the force of mortality) 
that in theory this inequality must always hold. However, it 
might, in some instances, fail to hold in numerical calcula­
tions, because of the approximations introduced.
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For ages under 85, number of persons living 
in the stationary population was estimated from 
the data on survivors by single years of age by 
the usual approximation
-  i  ( < : - ' > + « )  •
Corresponding formulas for shorter age intervals 
were used for ages under 1 year. The resulting 
values were later summed over the appropriate 
age intervals to obtain the values of nLl~>} actu­
ally shown in tables 3-16.
The number of survivors, e^ - i ) , at quin­
quennial ages from 90 to 135 was obtained by re ­
peated application of the formula
Finally, the expectation of life at age x in the 
life table eliminating the /th cause of death was 
obtained by the formula
where rj--0  denotes the sum of the values of 
n£<-i) for an  age intervals beyond age x to the 
end of the life table.
The gain in expectation of life due to the elimi­
nation of a specified cause of death was taken as 
the difference between the expectation in the life 
table eliminating this cause of death and the expec­
tation at the same age in the life table for all 
causes of death combined. If we denote the gain due 
to the elimination of the/th cause by then
»<-i> =  . c - o
x x — 5 g(- °5^x —5 } l - i )  =  SC—>) _
The number of persons living in the stationary 
population between pairs of consecutive quinquen­
nial ages from 85 to 135 was calculated by the 
approximate formula
, 4 - ° =  ( S '  5'x)'x“ 0- + 5 '* x^~+5
where the quantities / x were obtained from the 
life table for all causes combined as
5
5‘x 5^x
f x 5x +  5
The sole additional assumption made in deriving 
this approximation is that the average number of 
years lived by those who die within the age inter­
val concerned is the same in the life table elimi­
nating the /th  cause of death as in the life table 
for all causes combined. In fact, 5 -  g/x is the 
average number of years referred to.
It should be pointed out that the accuracy of 
the estimated gain in expectation decreases as the 
gain itself increases. For example, the estimated 
gain from elimination of tuberculosis or of motor 
vehicle accidents should be regarded as having a 
high degree of accuracy. However, the estimated 
gain from the elimination of malignant neoplasms 
or of major cardiovascular-renal diseases (espe­
cially the latter) should be regarded as less ac­
curate.
This difference in the degree of accuracy is 
due principally to two factors. In general, the ac­
curacy of the approximations used in the calcula­
tions varies with the postulated change in the death 
rates. The larger the assumed change, the smaller 
the accuracy of the approximations. In addition, 
most of the large gains in expectation of life are 
possible at the present time only at the older ages, 
and as will be observed from the methodology de­
scribed in this report and in the report on method­
ology for the life tables for all causes combined, 
the accuracy of the death rates and of the approxi­
mations used is less for the older ages than for 
the younger ages.
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DISCUSSION OF THE AP P ROXI MA T E  FORMULAS FOR PROBABILITIES OF DYING 
WHEN A SPECIFIED CAUSE OF DEATH IS ELIMINATED
If it is assumed that throughout a given age 
interval x to x+n  the force of mortality due to 
the fth cause of death bears a constant ratio to 
the force of mortality from all causes combined, 
it can be shown3 that the probability of dying in
and if we expand the last factor by the binomial 
theorem, and neglect terms of degree higher than 
the second in the product of this expansion with 
1 + a  q ',  we obtain
1 '
the life table eliminating the fth cause of death 
is given by (5) = q _i [l + (a — b) q' -  b(.a -  <b)(<?')2] .
<?<“ '> = 1 -  Cl-g)q-/ q ,
where we have simplified the notation by omitting 
the subscripts n and x. While this may be re-
In order to make (3) and (5) agree up to and 
including terms of the first degree (in both vari­
ables q and qb within the square brackets, we 
must take
garded as an exact formula (on the assumption 
stated), it is not convenient for numerical compu­
tations, because logarithms would have to be used
a  -  b = \  ,
to calculate the exponential expression on the which gives
right-hand side.
Expanding the expression referred to by the 
binomial theorem, making certain algebraic sim-
a = b + |  .
plifications, and neglecting, within the square Substituting these values in (4) and (5) gives
brackets, terms of the third and higher degree 
(in q and q 1 together) gives the approximate 
formula
1 + lb + b  q'
(6) q(—h = q 1 ,
1 + b q' _
(3) [1 + Agl + iq U q  + qb], .
and
This formula conceivably might have been 
used to calculate the values. However,
(7) 9(_ i)= <?"' [l+ |  q l - l -bC q1)2] .
certain theoretical discussions of probabilities 
involved in multiple decrement tables^ suggest an 
approximation of the general form
(4) <7( 0 -  q~' . ,1 + bql .
where a and b are constants whose values are 
to be determined.
If the right-hand side is written as
For different values of b, formula (6) pro­
vides a family of approximations to q (-l) It will 
be noted that taking b = -  |  gives (1), while taking 
b = -  1 gives (2).
For t < l (and x < 85), -  \  q- i (<7')2the coeffi­
cient of b in (7) is usually a rather small quantity, 
and therefore the precise value of b is of less 
importance. The particular formula (1) can be 
justified by writing it in the form
q ~ ' (1 + aqi)(l + bq l)~1 , t9 jr i)= + 1  tdx t<?x-i) •
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This relation expresses the fact that, if the / th 
cause of death is eliminated, the deaths occurring 
between ages x and x + t among /x survivors 
to age x will not be limited to the td w h o  
would have died from all other causes in the life 
table for all causes combined, but must take into 
account also the additional exposure on the t d ‘ 
who do not die from the /th  cause. Assuming 
they would have died (in the table for all causes) 
at the average age x + ~ gives the above rela­
tion. _
For t = 5 (and x ^  85), the coefficient of . b 
in (7) may not be negligible, and it is reasonable 
to give some consideration to arriving at an ad­
vantageous value of b. It is easily seen that the 
further condition that must be satisfied in order 
to have exact equality between (3) and (7) is
± <q +q') = -jbqi .
Since q'= r'q, this condition gives
Now, if the right member of (3) is multiplied 
out, the third term is
± q ’q-'(q+q"> = | r ' [ l -  Cr1)2] <?3 .
Clearly this is a small quantity if rl is close to 
0 or close to 1. Thus the precise value of b is of 
less importance for such values of r 1.
Let us examine, therefore, the value of r' 
that is farthest away from the nearer of these two 
values (i.e., 0 and 1). This, of course, is r{ = 1, 
Substituting this value in (8) gives b = -1, and sub­
stituting b = -1 in (6) gives formula (2).
R e f e r e n c e s
^Other published reports of the National Center for Health 
Statistics’ decennial life table program are as follows:
Life Tables: 1959-61, PHS Pub. No. 1252, Vol. 1:
“ United States Life Tables: 1959-61,” No. 1.
“ Actuarial Tables Based on the United States Life Ta­
bles: 1959-61,” No. 2.
“Life Tables for the Geographic Divisions of the United 
States: 1959-61,” No. 3.
“ Methodology of the National, Regional, and State Life 
Tables for the United States: 1959-61,” No, 4.
“Life Tables for Metropolitan and Nonmetropolitan Areas 
of the United States: 1959-61,” No. 5.
State Life Tables: 1959-61, Vol. 2, Nos. 1-51.
2See table 4 of report No. 4 of this series.
®T.N.E. Greville, “Mortality Tables Analyzed by Cause 
of Death,” The Record, American Institute of Actuaries, Vol, 
37 (1948), pp. 283-294.
^See reference cited in footnote 3, and also C.W. Jordan, 
Jr., Life Contingencies, The Society of Actuaries, Chicago, 
1952, pp. 257-260.
O O O
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TABLE 1. ABRIDGED LIFE TABLE FOR ALL CAUSES OF DEATH COMBINED FOR THE TOTAL POPULATION: UNITED
STATES, 1959-61
P e r i o d  o f  l i f e  b e tw e e n  tw o  e x a c t  
a g e s  s t a t e d  i n  y e a r s
P r o p o r t i o n  o f  
p e r s o n s  a l i v e  
a t  b e g in n i n g  
o f  a g e  i n t e r v a l  
d y in g  d u r i n g  
i n t e r v a l
O f 1 0 0 ,0 0 0  b o m  a l i v e A v e ra g e  
n u m b er o f  
y e a r s  o f  l i f e  
r e m a in in g  a t  
b e g in n i n g  o f  
a g e  i n t e r v a l
N um ber l i v i n g  
a t  b e g in n i n g  
o f  a g e  i n t e r v a l
S t a t i o n a r y  
p o p u l a t i o n  
i n  t h e  a g e  
i n t e r v a l
x to  x + n n9x fx n4 x
0
ex
0 .0 2 5 9 3 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 1 5 6 9 .8 9
1 - 5 ...................................................................................... .0 0 4 2 0 9 7 ,4 0 7 3 8 8 ,6 4 9 7 0 .7 5
5 - 1 0 ................................................................................... .0 0 2 4 1 9 6 ,9 9 8 4 8 4 ,3 6 1 6 7 .0 4
1 0 - 1 5 ................................................................................. .0 0 2 2 1 9 6 ,7 6 5 4 8 3 ,3 4 2 6 2 .1 9
1 5 - 2 0 ................................................................................. .0 0 4 5 5 9 6 ,5 5 1 4 8 1 ,7 4 7 5 7 .3 3
2 0 - 2 5 ................................................................................ .0 0 6 1 9 9 6 ,1 1 1 4 7 9 ,0 9 7 5 2 .5 8
2 5 - 3 0 ................................................................... ............. .0 0 6 4 1 9 5 ,5 1 7 4 7 6 ,0 7 5 4 7 .8 9
3 0 - 3 5 ................................................................................. .0 0 8 0 1 9 4 ,9 0 5 4 7 2 ,7 1 0 4 3 .1 8
3 5 - 4 0 ................................................................................ .0 1 1 4 7 9 4 ,1 4 4 4 6 8 ,2 0 0 3 8 .5 1
4 0 - 4 5 ................................................................................. .0 1 8 1 2 9 3 ,0 6 4 4 6 1 ,4 0 7 3 3 .9 2
4 5 - 5 0 ................................................................................. .0 2 8 7 0 9 1 ,3 7 8 4 5 0 ,8 1 3 2 9 .5 0
5 0 - 5 5 ..............................................................................- .0 4 5 5 7 8 8 ,7 5 6 4 3 4 ,2 6 5 2 5 .2 9
5 5 - 6 0 ................................................................................ .0 6 6 6 3 8 4 ,7 1 1 4 1 0 ,2 2 3 2 1 .3 7
6 0 - 6 5 ................................................................................. .1 0 0 1 7 7 9 ,0 6 7 3 7 6 ,4 8 7 1 7 .7 1
6 5 - 7 0 ................................................................................. .1 4 4 6 2 7 1 ,1 4 7 3 3 0 ,9 8 5 1 4 .3 9
7 0 - 7 5 ............ ................................................................. - .2 0 8 4 8 60., 857 2 7 3 ,4 8 4 1 1 .3 8
7 5 - 8 0 ............................................................................. - .3 0 2 9 7 4 8 ,1 7 0 2 0 4 ,9 8 4 8 .7 1
8 0 - 8 5 ................................................................................ .4 4 7 7 6 3 3 ,5 7 6 1 2 9 ,5 3 2 6 .3 9
85 a n d  o v e r ----- — ------------ -- — - - - - - — -  — 1 .0 0 0 0 0 1 8 ,5 4 2 8 4 ,8 5 4 4 .5 8
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TABLE 2. ABRIDGED LIFE TABLES FOR ALL CAUSES OF DEATH COMBINED BY COLOR AND SEX: UNITED STATES
1959-61
Period of life between 
’ two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in-the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x + n n<?x fx n^x ^x n^x «x n^x K
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 — ............ ............. 0 .0 2 5 9 2 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,7 6 5 6 7 .5 5 0 .0 1 9 6 4 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 1 9 7 4 .1 9
1 - 5 — ......................... - .0 0 4 0 4 9 7 ,4 0 8 3 8 8 ,7 1 3 6 8 .3 4 .0 0 3 3 4 9 8 ,0 3 6 3 9 1 ,3 6 3 7 4 .6 8
5 - 1 0 ----------------------- .0 0 2 6 5 9 7 ,0 1 5 4 8 4 ,3 9 0 6 4 .6 1 .0 0 1 8 8 9 7 ,7 0 9 4 8 8 ,0 4 2 7 0 .0 2
1 0 - 1 5 --------------------- .0 0 2 6 4 9 6 ,7 5 8 4 8 3 ,2 3 4 5 9 .7 8 .0 0 1 5 3 9 7 ,5 2 5 4 8 7 ,2 7 0 6 6 .0 5
1 5 - 2 0 --------------------- .0 0 6 1 7 9 6 ,5 0 3 4 8 1 ,1 6 0 5 4 .9 3 .0 0 2 4 7 9 7 ,3 7 5 4 8 6 ,3 0 9 6 1 .1 5
2 0 - 2 5 --------- ----------- .0 0 8 3 6 9 5 ,9 0 8 4 7 7 ,5 4 3 5 0 .2 5 .0 0 2 9 9 9 7 ,1 3 5 4 8 4 ,9 6 4 5 6 .2 9
2 5 - 3 0 -------------------- .0 0 7 4 1 9 5 ,1 0 6 4 7 3 ,7 4 8 4 5 .6 5 .0 0 3 5 7 9 6 ,8 4 4 4 8 3 ,3 8 9 5 1 .4 5
3 0 - 3 5 ...................... — .0 0 8 6 0 9 4 ,4 0 1 4 7 0 ,0 5 8 4 0 .9 8 .0 0 4 8 9 9 6 ,4 9 9 4 8 1 ,3 7 9 4 6 .6 3
3 5 - 4 0 --------------------- .0 1 2 4 1 9 3 ,5 8 9 4 6 5 ,2 4 8 3 6 .3 1 .0 0 7 2 9 9 6 ,0 2 6 4 7 8 ,5 0 3 4 1 .8 4
4 0 - 4 5 --------------------- .0 2 0 5 0 9 2 ,4 2 7 4 5 7 ,7 8 0 3 1 .7 3 .0 1 1 5 2 9 5 ,3 2 6 4 7 4 ,0 8 6 3 7 .1 3
4 5 - 5 0 - ......................... .0 3 4 3 4 9 0 ,5 3 3 4 4 5 ,5 1 6 2 7 .3 4 .0 1 8 1 1 9 4 ,2 2 8 4 6 7 ,1 6 5 3 2 .5 3
5 0 - 5 5 ....................— .0 5 6 7 4 8 7 ,4 2 4 4 2 5 ,4 9 1 2 3 .2 2 .0 2 7 6 1 9 2 ,5 2 2 4 5 6 ,5 8 0 2 8 .0 8
5 5 - 6 0 ............................ .0 8 4 6 2 8 2 ,4 6 3 3 9 5 ,8 2 5 1 9 .4 5 .0 4 0 3 2 8 9 ,9 6 7 4 4 1 ,3 5 8 2 3 .8 1
6 0 - 6 5 --------------------- .1 2 7 8 5 7 5 ,4 8 5 3 5 4 ,3 5 4 1 6 .0 1 .0 6 4 8 7 8 6 ,3 3 9 4 1 8 ,6 1 3 1 9 .6 9
6 5 - 7 0 ............................ .1 8 2 4 0 6 5 ,8 3 4 2 9 9 ,9 6 7 1 2 .9 7 .1 0 1 9 5 8 0 ,7 3 9 3 8 4 ,3 7 6 1 5 .8 8
7 0 - 7 5 --------- ----------- .2 5 3 0 0 5 3 ,8 2 5 2 3 5 ,5 6 5 1 0 .2 9 .1 6 3 6 6 7 2 ,5 0 7 3 3 4 ,5 0 7 1 2 .3 8
7 5 - 8 0 ......... .................. .3 5 3 5 2 4 0 ,2 0 7 1 6 5 ,4 5 2 7 .9 2 .2 6 3 2 7 6 0 ,6 4 1 2 6 4 ,8 9 7 9 .2 8
8 0 - 8 5 ............................ .4 9 7 3 8 2 5 ,9 9 3 9 6 ,3 7 0 5 .8 9 .4 1 7 0 1 4 4 ,6 7 6 1 7 6 ,6 3 7 6 .6 7
85 a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 1 3 ,0 6 5 5 6 ,6 6 9 4 .3 4 1 .0 0 0 0 0 2 6 ,0 4 6 1 2 1 ,4 0 3 4 .6 6
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 ------------------------- .0 4 6 9 9 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,2 5 4 6 1 .4 8 .0 3 8 2 8 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,9 8 1 6 6 .4 71 _ 5 ------------------------- .0 0 7 6 8 9 5 ,3 0 1 3 7 9 ,3 7 5 6 3 .5 0 .0 0 6 5 4 9 6 ,1 7 2 3 8 3 ,1 2 4 6 8 .1 0
5 - 1 0 ............- ............... .0 0 3 5 5 9 4 ,5 7 0 4 7 1 ,9 4 6 5 9 .9 8 .0 0 2 9 0 9 5 ,5 4 3 4 7 6 ,9 3 9 6 4 .5 4
1 0 - 1 5 ................. .......... .0 0 3 8 2 9 4 ,2 3 4 4 7 0 ,3 6 7 5 5 .1 9 .0 0 2 1 8 9 5 ,2 6 5 4 7 5 ,8 4 0 5 9 .7 2
1 5 - 2 0 ............................ .0 0 8 1 5 9 3 ,8 7 4 4 6 7 ,6 6 4 5 0 .3 9 .0 0 4 1 8 9 5 ,0 5 7 4 7 4 ,3 9 3 5 4 .8 5
2 0 - 2 5 - ......................... .0 1 3 7 8 9 3 ,1 0 8 4 6 2 ,4 9 2 4 5 .7 8 .0 0 6 9 3 9 4 ,6 6 0 4 7 1 ,7 6 6 5 0 .0 7
2 5 - 3 0 ................. .......... .0 1 6 9 4 9 1 ,8 2 5 4 5 5 ,3 4 9 4 1 .3 8 .0 0 9 9 4 9 4 ,0 0 5 4 6 7 ,8 3 2 4 5 .4 0
3 0 - 3 5 ............................ - .0 2 1 4 8 9 0 ,2 7 0 4 4 6 ,6 9 7 3 7 .0 5 .0 1 5 0 5 9 3 ,0 7 0 4 6 2 ,0 5 8 4 0 .8 3
3 5 - 4 0 ............................ .0 2 9 2 9 8 8 ,3 3 1 4 3 5 ,5 3 9 3 2 .8 1 .0 2 1 7 5 9 1 ,6 7 0 4 5 3 ,6 6 4 3 6 .4 1
4 0 - 4 5 --------- ------------ .0 4 2 7 8 8 5 ,7 4 4 4 1 9 ,9 8 1 2 8 .7 2 .0 3 2 1 5 8 9 ,6 7 6 4 4 1 ,5 1 5 3 2 .1 6
4 5 - 5 0 --------------------- .0 5 8 9 2 8 2 ,0 7 5 3 9 8 ,9 4 4 2 4 .8 9 .0 4 3 9 4 8 6 ,7 9 3 4 2 4 ,9 7 9 2 8 .1 4
5 0 - 5 5 — .................... .0 8 9 1 8 7 7 ,2 3 9 3 6 9 ,7 8 6 2 1 .2 8 .0 6 7 7 0 8 2 ,9 7 9 4 0 1 ,6 1 0 2 4 .3 1
5 5 - 6 0 ............................ .1 2 3 4 1 7 0 ,3 5 1 3 3 0 ,7 3 5 1 8 .1 1 .0 9 5 9 3 7 7 ,3 6 2 3 6 9 ,0 0 2 2 0 .8 9
6 0 - 6 5 ............................ .1 6 6 6 5 6 1 ,6 6 9 2 8 3 ,2 7 3 1 5 .2 9 .1 3 0 3 3 6 9 ,9 4 1 3 2 7 ,3 0 9 1 7 .8 3
6 5 - 7 0 ............................ .2 2 3 3 5 5 1 ,3 9 2 2 2 8 ,4 0 7 1 2 .8 4 .1 5 7 0 3 6 0 ,8 2 5 2 8 0 ,5 8 6 1 5 .1 2
7 0 - 7 5 --------------------- .2 7 1 8 2 3 9 ,9 1 4 1 7 1 ,8 5 7 1 0 .8 1 .2 0 9 3 5 5 1 ,2 7 4 2 2 9 ,6 6 4 1 2 .4 6
7 5 - 8 0 ............................ .3 1 2 0 9 2 9 ,0 6 4 1 2 2 ,1 8 2 8 .9 3 .2 5 2 2 0 4 0 ,5 4 0 1 7 7 ,1 4 1 1 0 .1 0
8 0 - 8 5 ....................— .4 1 8 8 2 1 9 ,9 9 4 7 8 ,3 5 9 6 .8 7 .3 4 8 7 2 3 0 ,3 1 5 1 2 4 ,7 5 5 7 .6 6
85  a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 1 1 ,6 2 0 5 8 ,9 9 3 5 .0 8 1 .0 0 0 0 0 1 9 ,7 4 4 1 0 7 ,4 8 6 5 .4 4
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TABLE 3. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR THE TOTAL POPULATION
UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in- the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x + n n^x fx n^x Sx n«x (x n^x
0
ex
INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES TUBERCULOSIS
0 - 1 ................................. 0 .0 2 5 5 9 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 3 3 7 0 .1 1 0 .0 2 5 9 2 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 1 5 6 9 .9 9
1 - 5 ................................. .0 0 3 9 0 9 7 ,4 4 1 3 8 8 ,8 5 5 7 0 .9 5 .0 0 4 1 7 9 7 ,4 0 8 3 8 8 ,6 5 9 7 0 .8 5
5 - 1 0 ............................... .0 0 2 2 8 9 7 ,0 6 1 4 8 4 ,7 1 0 6 7 .2 2 .0 0 2 4 0 9 7 ,0 0 2 4 8 4 ,3 8 0 6 7 .1 4
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 2 1 4 9 6 ,8 4 0 4 8 3 ,7 3 3 6 2 .3 7 .0 0 2 2 0 9 6 ,7 6 9 4 8 3 ,3 6 4 6 2 .2 9
1 5 - 2 0 ............................ .0 0 4 4 7 9 6 ,6 3 3 4 8 2 ,1 7 3 5 7 .4 9 .0 0 4 5 4 9 6 ,5 5 6 4 8 1 ,7 7 3 5 7 .4 2
2 0 - 2 5 ............................ .0 0 6 0 6 9 6 ,2 0 1 4 7 9 ,5 7 1 5 2 .7 4 .0 0 6 1 5 9 6 ,1 1 8 4 7 9 ,1 3 6 5 2 .6 7
2 5 - 3 0 --------------------- .0 0 6 2 3 9 5 ,6 1 8 4 7 6 ,6 1 9 4 8 .0 5 .0 0 6 3 2 9 5 ,5 2 7 4 7 6 ,1 4 4 4 7 .9 8
3 0 - 3 5 ............................ .0 0 7 7 7 9 5 ,0 2 2 4 7 3 ,3 5 1 4 3 .3 3 .0 0 7 8 7 9 4 ,9 2 3 4 7 2 ,8 3 3 4 3 .2 7
3 5 - 4 0 --------------------- .0 1 1 1 5 9 4 ,2 8 4 4 6 8 ,9 6 8 3 8 .6 5 .0 1 1 2 6 9 4 ,1 7 6 4 6 8 ,4 0 5 3 8 .6 0
4 0 - 4 5 ............................ .0 1 7 6 9 9 3 ,2 3 3 4 6 2 ,3 3 8 3 4 .0 6 .0 1 7 8 3 9 3 ,1 1 6 4 6 1 ,7 2 6 3 4 .0 0
4 5 - 5 0 ............................ .0 2 8 1 1 9 1 ,5 8 4 4 5 1 ,9 5 4 2 9 .6 2 .0 2 8 3 2 9 1 ,4 5 5 4 5 1 ,2 7 5 2 9 .5 7
5 0 - 5 5 ............................ .0 4 4 7 5 8 9 ,0 0 9 4 3 5 ,6 7 8 2 5 .4 0 .0 4 5 0 5 8 8 ,8 6 5 4 3 4 ,9 1 2 2 5 .3 6
5 5 - 6 0 ............................ .0 6 5 5 3 8 5 ,0 2 6 4 1 1 ,9 7 5 2 1 .4 7 .0 6 5 9 8 8 4 ,8 6 2 4 1 1 ,0 8 9 2 1 .4 3
6 0 - 6 5 ............................ .0 9 8 8 5 7 9 ,4 5 4 3 7 8 ,5 9 2 1 7 .7 9 .0 9 9 4 0 7 9 ,2 6 3 3 7 7 ,5 7 3 1 7 .7 6
6 5 - 7 0 ............................ .1 4 3 0 6 7 1 ,6 0 0 3 3 3 ,3 8 0 1 4 .4 5 .1 4 3 7 1 7 1 ,3 8 4 3 3 2 ,2 5 5 1 4 .4 3
7 0 - 7 5 ............................ .2 0 6 7 1 6 1 ,3 5 7 2 7 6 ,0 1 6 1 1 .4 3 .2 0 7 4 5 6 1 ,1 2 5 2 7 4 ,8 5 3 1 1 .4 1
7 5 - 8 0 ............................ .3 0 1 1 7 4 8 ,6 7 4 2 0 7 ,3 7 2 8 .7 4 .3 0 1 9 0 4 8 ,4 4 5 2 0 6 ,2 9 7 8 .7 2
8 0 - 8 5 ............................ .4 4 6 0 2 3 4 ,0 1 5 1 3 1 ,4 0 2 6 .4 1 .4 4 6 7 6 3 3 ,8 1 9 1 3 0 ,5 7 3 6 .4 0
85  and over-------- 1 .0 0 0 0 0 1 8 ,8 4 3 8 6 ,4 8 9 4 .5 9 1 .0 0 0 0 0 1 8 ,7 1 0 8 5 ,7 6 2 4 .5 8
MALIGNANT NEOPLASMS MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS
0 - 1 ................................. .0 2 5 8 6 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 1 8 7 2 .1 6 .0 2 5 9 2 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 1 5 7 0 .5 5
1 - 5 ................................. .0 0 3 7 8 9 7 ,4 1 4 3 8 8 ,7 5 2 7 3 .0 7 .0 0 4 1 9 9 7 ,4 0 8 3 8 8 ,6 5 4 7 1 .4 3
5 - 1 0 .............................. .0 0 2 0 2 9 7 ,0 4 6 4 8 4 ,7 0 4 6 9 .3 4 .0 0 2 4 0 9 7 ,0 0 0 4 8 4 ,3 7 1 6 7 .7 2
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 1 9 0 9 6 ,8 5 0 4 8 3 ,8 4 2 6 4 .4 8 .0 0 2 2 0 9 6 ,7 6 7 4 8 3 ,3 5 3 6 2 .8 8
1 5 - 2 0 ............................ .0 0 4 1 7 9 6 ,6 6 6 4 8 2 ,4 1 2 5 9 .6 0 .0 0 4 5 4 9 6 ,5 5 4 4 8 1 ,7 6 3 5 8 .0 1
2 0 - 2 5 ................. .......... .0 0 5 7 3 9 6 ,2 6 3 4 7 9 ,9 6 1 5 4 .8 4 .0 0 6 1 5 9 6 ,1 1 6 4 7 9 ,1 2 5 5 3 .2 6
2 5 - 3 0 ............................ .0 0 5 6 9 9 5 ,7 1 2 4 7 7 ,2 0 8 5 0 .1 4 .0 0 6 3 2 9 5 ,5 2 4 4 7 6 ,1 3 1 4 8 .5 8
3 0 - 3 5 ............................ .0 0 6 8 1 9 5 ,1 6 8 4 7 4 ,2 8 0 4 5 .4 1 .0 0 7 8 3 9 4 ,9 2 0 4 7 2 ,8 2 6 4 3 .8 7
3 5 - 4 0 ............................ .0 0 9 3 4 9 4 ,5 1 9 4 7 0 ,5 2 3 4 0 .7 0 .0 1 1 0 8 9 4 ,1 7 7 4 6 8 ,4 4 3 3 9 .1 9
4 0 - 4 5 --------------------- .0 1 4 3 1 9 3 ,6 3 6 4 6 5 ,0 5 8 3 6 .0 6 .0 1 7 3 1 9 3 ,1 3 3 4 6 1 ,9 1 4 34.-60
4 5 - 5 0 ............................ .0 2 2 1 2 9 2 ,2 9 6 4 5 6 ,7 4 0 3 1 .5 5 .0 2 7 1 1 9 1 ,5 2 1 4 5 1 ,8 4 2 3 0 .1 7
5 0 - 5 5 ............................ .0 3 4 8 5 9 0 ,2 5 5 4 4 3 ,8 8 2 2 7 .2 0 .0 4 2 6 6 8 9 ,0 4 0 4 3 6 ,2 5 4 2 5 .9 3
5 5 - 6 0 ............................ .0 5 1 1 7 8 7 ,1 0 9 4 2 5 ,0 6 3 2 3 .0 9 .0 6 1 9 9 8 5 ,2 4 1 4 1 3 ,7 1 9 2 1 .9 7
6 0 - 6 5 ............................ .0 7 8 4 8 8 2 ,6 5 2  ■ 3 9 7 ,9 4 0 1 9 .1 9 .0 9 2 9 5 7 9 ,9 5 7 3 8 2 ,1 1 7 1 8 .2 5
6 5 - 7 0 ............................ .1 1 6 8 2 7 6 ,1 6 5 3 5 9 ,6 5 4 1 5 .6 0 .1 3 4 6 2 7 2 ,5 2 5 3 3 9 ,2 0 0 1 4 .8 5
7 0 - 7 5 ............................ .1 7 5 3 4 6 7 ,2 6 8 3 0 8 ,0 7 7 1 2 .3 1 .1 9 5 5 2 6 2 ,7 6 2 2 8 4 ,1 3 4 1 1 .7 5
7 5 - 8 0 ........................... .2 6 5 9 7 5 5 ,4 7 3 2 4 1 ,6 4 1 9 .3 8 .2 8 7 5 6 5 0 ,4 9 1 2 1 6 ,9 6 8 8 .9 8
8 0 - 8 5 ............................ .4 0 9 8 1 4 0 ,7 1 9 1 6 1 ,6 5 7 6 .8 4 .4 3 1 4 5 3 5 ,9 7 2 1 4 0 ,5 1 7 6 .5 8
85  a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 2 4 ,0 3 2 1 1 7 ,0 1 5 4 .8 7 1 .0 0 0 0 0 2 0 ,4 5 2 9 6 ,1 3 9 4 .7 0
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TABLE 3. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR THE TOTAL POPULATION
UNITED STATES, 1959-61— Con.
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
Interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in-the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x  to  x+ n n^x »x n ^x *x n<?x 'x „*-x
0
e x
DISEASES OF HEART INFLUENZA AND PNEUMONIA
0 - 1 ------------------------- 0 .0 2 5 8 6 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 1 9 7 5 .7 8 0 .0 2 3 6 7 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,9 1 9 7 Q .4 2
1 - 5 ------------------------- .0 0 4 1 5 9 7 ,4 1 4 3 8 8 ,6 8 7 7 6 .7 9 .0 0 3 6 1 9 7 ,6 3 3 3 8 9 ,7 0 5 7 1 .1 2
5 - 1 0 ----------------------- .0 0 2 3 6 9 7 ,0 1 0 4 8 4 ,4 3 1 7 3 .1 0 .0 0 2 2 7 9 7 ,2 8 0 4 8 5 ,8 0 4 6 7 .3 7
1 0 - 1 5 --------------------- .0 0 2 1 4 9 6 ,7 8 1 4 8 3 ,4 3 8 6 8 .2 7 .0 0 2 1 1 9 7 ,0 5 9 4 8 4 ,8 3 4 6 2 .5 2
1 5 - 2 0 --------------------- .0 0 4 4 1 9 6 ,5 7 4 4 8 1 ,8 9 5 6 3 .4 1 .0 0 4 4 3 9 6 ,8 5 4 4 8 3 ,2 8 7 5 7 .6 5
2 0 - 2 5 --------------------- .0 0 5 9 2 9 6 ,1 4 9 4 7 9 ,3 4 4 5 8 .6 8 . 0 0605 9 6 ,4 2 5 4 8 0 ,6 9 4 5 2 .8 9
2 5 - 3 0 --------------------- .0 0 5 9 3 9 5 ,5 8 0 4 7 6 ,4 9 4 5 4 .0 1 .0 0 6 2 4 9 5 ,8 4 2 4 7 7 ,7 3 5 4 8 .2 0
3 0 - 3 5 --------------------- .0 0 6 9 7 9 5 ,0 1 4 4 7 3 ,4 7 0 4 9 .3 2 .0 0 7 7 9 9 5 ,2 4 4 4 7 4 ,4 4 9 4 3 .4 9
3 5 - 4 0 --------------------- .0 0 9 1 3 9 4 ,3 5 1 4 6 9 ,7 1 2 4 4 .6 5 .0 1 1 1 3 9 4 ,5 0 2 4 7 0 ,0 5 4 3 8 .8 1
4 0 - 4 5 --------------------- .0 1 3 0 5 9 3 ,4 9 0 4 6 4 ,5 7 6 4 0 .0 4 .0 1 7 6 6 9 3 ,4 5 0 4 6 3 ,4 2 0 3 4 .2 1
4 5 - 5 0 --------------------- .0 1 9 0 8 9 2 ,2 7 0 4 5 7 ,2 2 1 3 5 .5 3 .0 2 8 0 4 9 1 ,8 0 0 4 5 3 ,0 3 4 2 9 .7 8
5 0 - 5 5 --------------------- .0 2 8 4 2 9 0 ,5 0 9 4 4 6 ,4 5 7 3 1 .1 7 .0 4 4 6 3 8 9 ,2 2 5 4 3 6 ,7 6 3 2 5 .5 6
5 5 - 6 0 --------------------- .0 3 9 7 1 8 7 ,9 3 7 4 3 1 ,4 0 9 2 7 .0 0 .0 6 5 3 1 8 5 ,2 4 3 4 1 3 ,0 6 6 2 1 .6 3
6 0 - 6 5 --------------------- .0 5 7 7 4 8 4 ,4 4 5 4 1 0 ,6 5 0 2 3 .0 1 .0 9 8 1 3 7 9 ,6 7 5 3 7 9 ,7 7 4 1 7 .9 6
6 5 - 7 0 --------------------- .0 8 2 1 9 7 9 ,5 7 0 3 8 2 ,2 4 0 1 9 .2 6 .1 4 1 4 9 7 1 ,8 5 7 3 3 4 ,8 3 3 1 4 .6 3
7 0 - 7 5 --------------------- .1 1 8 1 4 7 3 ,0 3 0 3 4 4 ,5 2 0 1 5 .7 5 .2 0 3 4 7 6 1 ,6 8 9 2 7 7 ,9 8 2 1 1 .6 1
7 5 - 8 0 --------------------- .1 7 4 7 3 6 4 ,4 0 2 2 9 5 ,0 9 2 1 2 .5 1 .2 9 4 8 6 4 9 ,1 3 7 2 1 0 ,1 1 1 8 .9 2
8 0 - 8 5 --------------------- .2 6 9 1 5 5 3 ,1 4 9 2 3 0 ,6 5 7 9 .6 1 .4 3 4 8 3 3 4 ,6 4 9 1 3 4 ;8 9 9 6 .5 9
85  a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 3 8 ,8 4 4 2 8 0 ,0 6 7 7 .2 1 1 .0 0 0 0 0 1 9 ,5 8 2 9 3 ,4 7 3 4 .7 7
CONGENITAL MALFORMATIONS MOTOR VEHICLE ACCIDENTS
0 - 1 ------------------------- .0 2 2 3 2 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,1 0 5 7 0 .2 5 .0 2 5 8 5 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 1 8 7 0 .4 4
1 - 5 ------------------------- .0 0 3 7 1 9 7 ,7 6 8 3 9 0 ,2 1 3 7 0 .8 5 .0 0 3 8 1 9 7 ,4 1 5 3 8 8 ,7 5 4 7 1 .3 1
5 - 1 0 ----------------------- .0 0 2 2 0 9 7 ,4 0 5 4 8 6 ,4 4 8 6 7 .1 0 .0 0 1 9 9 9 7 ,0 4 3 4 8 4 ,6 9 8 6 7 .5 8
1 0 - 1 5 --------------------- . .0 0 2 0 5 9 7 ,1 9 1 4 8 5 ,5 0 9 6 2 .2 5 .0 0 1 8 5 9 6 ,8 5 1 4 8 3 ,8 2 9 6 2 .7 0
1 5 - 2 0 --------------------- .0 0 4 4 0 9 6 ,9 9 1 4 8 3 ,9 8 1 5 7 .3 7 .0 0 2 8 8 9 6 ,6 7 2 4 8 2 ,7 0 7 5 7 .8 2
2 0 - 2 5 --------------------- .0 0 6 0 7 9 6 ,5 6 4 4 8 1 ,3 8 6 5 2 .6 1 .0 0 4 0 5 9 6 ,3 9 3 4 8 1 ,0 2 5 5 2 .9 8
2 5 - 3 0 --------------------- .0 0 6 3 1 9 5 ,9 7 9 4 7 8 ,4 0 1 4 7 .9 2 .0 0 5 0 3 9 6 ,0 0 2 4 7 8 ,8 5 2 4 8 .1 8
3 0 - 3 5 --------------------- .0 0 7 9 2 9 5 ,3 7 3 4 7 5 ,0 6 4 4 3 .2 0 .0 0 6 9 5 9 5 ,5 1 9 4 7 6 ,0 3 3 4 3 .4 1
3 5 - 4 0 --------------------- .0 1 1 3 7 9 4 ,6 1 8 4 7 0 ,5 7 8 3 8 .5 3 .0 1 0 5 1 9 4 ,8 5 6 4 7 1 ,9 6 8 3 8 .7 0
4 0 - 4 5 --------------------- .0 1 8 0 0 9 3 ,5 4 2 4 6 3 ,8 0 3 3 3 .9 4 .0 1 7 1 6 9 3 ,8 5 9 4 6 5 ,5 7 0 3 4 .0 8
4 5 - 5 0 --------------------- .0 2 8 5 7 9 1 ,8 5 8 4 5 3 ,2 1 1 2 9 .5 1 .0 2 7 6 8 9 2 ,2 4 8 4 5 5 ,3 4 0 2 9 .6 3
5 0 - 5 5 --------------------- .0 4 5 4 4 8 9 ,2 3 4 4 3 6 ,6 3 3 2 5 .3 0 .0 4 4 5 1 8 9 ,6 9 5 4 3 9 ,0 9 9 2 5 .3 9
5 5 - 6 0 --------------------- .0 6 6 4 9 8 5 ,1 7 9 4 1 2 ,5 1 9 2 1 .3 8 .0 6 5 5 2 8 5 ,7 0 2 4 1 5 ,2 6 4 2 1 .4 5
6 0 - 6 5 --------------------- .1 0 0 0 4 7 9 ,5 1 5 3 7 8 ,6 4 9 1 7 .7 2 .0 9 8 9 9 8 0 ,0 8 7 3 8 1 ,5 8 7 1 7 .7 7
6 5 - 7 0 --------------------- .1 4 4 5 1 7 1 ,5 6 1 3 3 2 ,9 3 1 1 4 .3 9 .1 4 3 3 6 7 2 ,1 5 9 3 3 5 ,9 3 1 1 4 .4 4
7 0 - 7 5 --------------------- .2 0 8 3 8 6 1 ,2 1 9 2 7 5 ,1 2 6 1 1 .3 9 .2 0 7 1 1 6 1 ,8 1 4 2 7 8 ,0 0 8 1 1 .4 2
7 5 - 8 0 --------------------- .3 0 2 8 8 4 8 ,4 6 2 2 0 6 ,2 4 1 8 .7 1 .3 0 1 5 4 4 9 ,0 1 2 2 0 8 ,7 6 4 8 .7 3
8 0 - 8 5 --------------------- .4 4 7 6 8 3 3 ,7 8 4 1 3 0 ,3 4 4 . 6 .3 9 .4 4 6 5 2 3 4 ,2 3 3 1 3 2 ,2 0 0 6 .4 0
85  a n d  o v e r - - ----- 1 .0 0 0 0 0 1 8 ,6 6 0 8 5 ,4 0 4 4 .5 8 1 .0 0 0 0 0 1 8 ,9 4 7 8 6 ,8 4 4 4 .5 8
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TABLE 3. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR THE TOTAL POPULATION:
UNITED STATES, 1959-61— Con.
Proportion Of 100.000 born alive Average Proportion Of 100,000 bom alive Average
of persons number of of persons 
alive at
number of
Period of life between alive at years of life years of life
beginning of Number Stationary remaining beginning of Number Stationary remaining
stated in years age interval living at population at beginning' age interval living at population at beginning
dying during beginning of in-the age ' of age dying during beginning of in the age of age
interval age interval interval interval interval age interval interval interval
x to  x+ n n fx n * x § x n « x ( x n ^ x
o
e x
MALIGNANT NEOPLASMS OF DIABETESRESPIRATORY SYSTEM
0 - 1 ....................................................... 0 .02592 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 1 5 7 0 .2 1 0 .0 2 5 9 2 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 1 5 7 0 .1 1
1 -5 ------------------------------------------- .0 0 4 2 0 9 7 ,4 0 8 3 8 8 ,6 5 0 7 1 .0 8 .0 0 4 1 9 9 7 ,4 0 8 3 8 8 ,6 5 2 7 0 .9 75 -1 0 --------------------------------------- .0 0 2 4 0 9 6 ,9 9 9 4 8 4 ,3 6 4 6 7 .3 7 .0 0 2 3 9 9 7 ,0 0 0 4 8 4 ,3 7 0 6 7 .2 6
1 0 -1 5 ------------------------------------ .0 0221 9 6 ,7 6 5 4 8 3 ,3 4 5 6 2 .5 3 .0 0 2 1 9 9 6 ,7 6 7 4 8 3 ,3 6 0 6 2 .4 1
1 5 -2 0 ------------------------------------ .0 0 4 5 5 9 6 ,5 5 2 4 8 1 ,7 5 2 5 7 .6 6 .0 0 4 5 2 9 6 ,5 5 6 4 8 1 ,777 5 7 .5 5
2 0 -2 5 ------------------------------------ .0 0618 9 6 ,1 1 3 4 7 9 ,1 0 6 5 2 .9 1 .0 0613 9 6 ,1 1 9 4 7 9 ,1 4 7 5 2 .7 9
2 5 -3 0 ------------------------------------ .0 0638 9 5 ,5 1 9 4 7 6 ,0 9 2 4 8 .2 2 .0 0630 9 5 ,5 3 0 4 7 6 ,1 6 3 4 8 .1 0
3 0 -3 5 ------------------------------------ .0 0 7 9 3 9 4 ,9 1 0 4 7 2 ,7 5 1 4 3 .5 2 .0 0 7 8 7 9 4 ,9 2 8 4 7 2 ,8 5 7 4 3 .3 9
3 5 -4 0 ------------------------------------ .0 1 1 2 6 9 4 ,1 5 7 4 6 8 ,3 0 6 3 8 .8 5 .0 1 1 2 9 9 4 ,1 8 0 4 6 8 ,4 2 2 3 8 .7 2
4 0 -4 5 ............................................... .0 1 7 6 0 9 3 ,0 9 7 4 6 1 ,6 7 5 3 4 .2 6 .0 1786 9 3 ,1 1 7 4 6 1 ,7 2 6 3 4 .1 3
4 5 -5 0 ............................................... .0 2 7 6 2 9 1 ,4 5 9 4 5 1 ,4 3 0 2 9 .8 2 .0 2829 9 1 ,4 5 4 4 5 1 ,2 7 0 2 9 .7 0
5 0 -5 5 ------------------------------------ .0 4 3 5 3 8 8 ,9 3 3 4 3 5 ,5 4 9 2 5 .5 9 .0 4 4 8 3 8 8 ,8 6 6 4 3 4 ,9 5 5 2 5 .4 9
5 5 -6 0 ------------------------------------ .0 6 3 4 0 8 5 ,0 6 2 4 1 2 ,5 7 7 2 1 .6 4 .0 6 5 3 4 8 4 ,8 8 2 4 1 1 ,3 0 4 2 1 .5 6
6 0 -6 5 -------------------------------- - .0 9 5 7 8 7 9 ,6 6 9 3 8 0 ,2 2 2 1 7 .9 2 .0 9 7 9 7 7 9 ,3 3 6 3 7 8 ,1 8 2 1 7 .8 8
6 5 -7 0 ------------------------------------ .1 3 9 6 4 7 2 ,0 3 8 3 3 6 ,0 6 3 1 4 .5 4 .1 4 1 3 4 7 1 ,5 6 3 3 3 3 ,5 0 0 1 4 .5 4
7 0 -7 5 ------------------------------------ .2 0373 6 1 ,9 7 8 2 7 9 ,3 2 9 1 1 .4 8 .2 0401 6 1 ,4 4 9 2 7 6 ,8 4 5 1 1 .5 1
7 5 -8 0 ------------------------------------ .2 9 9 2 6 4 9 ,3 5 2 2 1 0 ,5 4 8 8 .7 6 .2 9765 4 8 ,9 1 3 2 0 8 ,8 5 5 8 .8 0
8 0 -8 5 ------------------------------------ .4 4507 3 4 ,5 8 2 1 3 3 ,7 1 0 6 .4 1 .4 4 2 5 9 3 4 ,3 5 4 1 3 3 ,0 7 2 6 .4 4
85  a n d  o v e r ---------------- 1 .0 0 0 0 0 1 9 ,1 9 1 8 8 ,1 2 4 4 .5 9 1 .0 0 0 0 0 1 9 ,1 4 9 8 8 ,2 8 0 4 .6 1
MAJOR CARDIOVASCULAR-RENAL DISEASES VASCULAR LESIONS AFFECTING CENTRAL NERVOUS SYSTEM
0 - 1 ------------------------------------------- .0 2581 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 2 2 8 0 .7 9 .0 2589 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 1 7 7 1 .1 81 - 5 - — ----------- -------------------- .0 0410 9 7 ,4 1 9 3 8 8 ,7 1 9 8 1 .9 3 .0 0416 9 7 ,4 1 1 3 8 8 ,6 7 2 7 2 .0 65 -1 0 --------------------------------------- .0 0 2 3 1 9 7 ,0 2 0 4 8 4 ,4 9 3 7 8 .2 6 .0 0238 9 7 ,0 0 6 4 8 4 ,4 0 5 6 8 .3 6
1 0 -1 5 ------------------------------------ .0 0205 9 6 ,7 9 6 4 8 3 ,5 3 2 7 3 .4 3 .0 0 2 1 7 9 6 ,7 7 5 4 8 3 ,4 0 1 6 3 .5 2
1 5 -2 0 ------------------------------------ .0 0 4 2 4 9 6 ,5 9 8 4 8 2 ,0 4 7 6 8 .5 8 .0 0449 9 6 ,5 6 5 4 8 1 ,8 3 0 5 8 .6 5
20 - 25 — .................................. .0 0 5 6 3 9 6 ,1 8 8 4 7 9 ,6 0 4 6 3 .8 6 .0 0 6 0 8 9 6 ,1 3 2 4 7 9 ,2 2 3 5 3 .9 0
2 5 -3 0 ------------------------------------ .0 0553 9 5 ,6 4 6 4 7 6 ,9 1 5 5 9 .2 0 .0 0 6 2 4 9 5 ,5 4 7 4 7 6 ,2 6 4 4 9 .2 1
3 0 -3 5 ------------------------------------ .0 0636 9 5 ,1 1 8 4 7 4 ,1 2 6 5 4 .5 2 .0 0771 9 4 ,9 5 1 4 7 3 ,0 0 5 4 4 .5 1
3 5 -4 0 ------------------------------------ .0 0 8 1 9 9 4 ,5 1 3 4 7 0 ,7 2 3 4 9 .8 5 .0 1096 9 4 ,2 1 8 4 6 8 ,6 7 8 3 9 .8 3
4 0 -4 5 ------------------------------------ .0 1 1 4 2 9 3 ,7 4 0 4 6 6 ,1 7 0 4 5 .2 4 .0 1 7 1 5 9 3 ,1 8 6 4 6 2 ,2 1 5 3 5 .2 4
4 5 -5 0 ------------------------------------ .0 1 6 4 2 9 2 ,6 6 9 4 5 9 ,7 6 8 4 0 .7 3 .0 2 6 9 8 9 1 ,5 8 8 4 5 2 ,2 0 5 3 0 .8 1
5 0 -5 5 --------------------- .0 2389 9 1 ,1 4 8 4 5 0 ,5 6 9 3 6 .3 7 .0 4 2 5 3 8 9 ,1 1 7 4 3 6 ,6 6 3 2 6 .5 9
5 5 -6 0 --------------------- .03249 8 8 ,9 7 0 4 3 7 ,9 6 1 3 2 .2 0 .0 6 1 6 7 8 5 ,3 2 7 4 1 4 ,1 8 9 2 2 .6 6
6 0 -6 5 ------------------------------------ .0 4 4 9 8 8 6 ,0 8 0 4 2 1 ,1 4 2 2 8 .1 9 .0 9 1 4 2 8 0 ,0 6 5 382^881 1 8 .9 76 5 -7 0 --------------------- .0 6043 8 2 ,2 0 8 3 9 9 ,0 7 4 2 4 .3 9 .1 2 9 7 0 7 2 ,7 4 5 3 4 1 ,0 0 2 1 5 .6 2
7 0 -7 5 --------------------- .0 7981 7 7 ,2 4 0 3 7 1 ,3 0 0 2 0 .8 0 .1 8289 6 3 ,3 1 0 2 8 8 ,4 3 9 1 2 .5 6
7 5 - 80 — ....................... .1 0 6 8 0 7 1 ,0 7 5 3 3 7 ,0 8 9 1 7 .3 8 .2 6 0 5 9 5 1 ,7 3 2 2 2 5 ,6 8 8 9 .7 9
8 0 -8 5 --------------------- .1 4 9 4 6 6 3 ,4 8 5 2 9 4 ,0 9 0 1 4 .1 4 .3 8 3 9 2 3 8 ,2 5 1 1 5 4 ,2 8 8 7 .3 585  a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 5 3 ,9 9 6 6 0 3 ,8 0 2 1 1 .1 8 1 .0 0 0 0 0 2 3 ,5 6 6 1 2 6 ,7 1 4 5 .3 8
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TABLE 3. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR THE TOTAL POPULATION:
UNITED STATES, 1959-61— Con.______________________________ ___
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in* the age 
interval
, x to  x + n n<?x fx n^x Sx
ALL ACCIDENTS EXCEPT
MOTOR VEHICLE ACCIDENTS
0 - 1 ------------------------- 0 .0 2 5 1 2 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 5 9 7 0 .5 1
1 - 5 ------------------------- .0 0 3 3 6 9 7 ,4 8 8 3 8 9 ,1 6 2 7 1 .3 3
5 - 1 0 .............................. .0 0 1 8 9 9 7 ,1 6 1 4 8 5 ,3 0 4 6 7 .5 6
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 1 6 3 9 6 ,9 7 7 4 8 4 ,5 3 6 6 2 .6 9
1 5 - 2 0 ............................ .0 0 3 7 1 9 6 ,8 2 0 4 8 3 ,2 8 3 5 7 .7 8
2 0 - 2 5 --------------------- .0 0 5 2 2 9 6 ,4 6 1 4 8 1 ,0 7 0 5 2 .9 9
2 5 - 3 0 ................. .......... .0 0 5 5 0 9 5 ,9 5 7 4 7 8 ,4 8 7 4 8 .2 5
3 0 - 3 5 ............................ .0 0 7 1 0 9 5 ,4 2 9 4 7 5 ,5 3 8 4 3 .5 1
3 5 - 4 0 ............................ .0 1 0 4 9 9 4 ,7 5 2 4 7 1 ,4 5 0 3 8 .8 0
4 0 - 4 5 --------------------- .0 1 7 0 0 9 3 ,7 5 8 4 6 5 ,1 0 2 3 4 .1 8
4 5 - 5 0 ............................ .0 2 7 4 5 9 2 ,1 6 3 4 5 4 ,9 7 1 2 9 .7 3
5 0 - 5 5 ............................ .0 4 4 1 6 8 9 ,6 3 4 4 3 8 ,8 7 8 2 5 .4 9
5 5 - 6 0 ............................ .0 6 5 1 4 8 5 ,6 7 6 4 1 5 ,2 1 8 2 1 .5 4
6 0 - 6 5 - ...................... - .0 9 8 5 6 8 0 ,0 9 5 3 8 1 ,7 0 9 1 7 .8 6
6 5 - 7 0 ............................ .1 4 2 6 7 7 2 ,2 0 1 3 3 6 ,2 4 3 1 4 .5 3
7 0 - 7 5 ............................ .2 0 5 7 4 6 1 ,9 0 0 2 7 8 ,5 8 9 1 1 .5 1
7 5 - 8 0 ............................ .2 9 8 5 2 4 9 ,1 6 4 2 0 9 ,7 6 9 8 .8 3
8 0 - 8 5 ............................ .4 4 0 4 5 3 4 ,4 8 8 1 3 3 ,7 3 5 6 .5 0
85 a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 1 9 ,2 9 8 9 0 ,5 0 4 4 .6 9
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TABLE 4. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES AS A CAUSE OF DEATH BY
COLOR AND SEX: UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living a t . 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in-the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x + n n 9 x fx n^x *x n^x 'x n^x
o
ex
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 ................................. 0 .0 2 5 6 3 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,7 8 0 6 7 .7 5 0 .0 1 9 4 2 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 3 1 7 4 .3 3
1 - 5 ................................. .0 0 3 7 8 9 7 ,4 3 7 3 8 8 ,8 9 0 6 8 .5 3 .0 0 3 1 1 9 8 ,0 5 8 3 9 1 ,5 0 7 7 4 .8 0
5 - 1 0 .............................. .0 0 2 5 2 9 7 ,0 6 9 4 8 4 ,6 9 6 6 4 .7 8 .0 0 1 7 7 9 7 ,7 5 4 4 8 8 ,2 9 8 7 1 .0 3
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 2 5 7 9 6 ,8 2 4 4 8 3 ,5 8 0 5 9 .9 4 .0 0 1 4 7 9 7 ,5 8 1 4 8 7 ,5 6 4 '6 6 . 1 5
1 5 - 2 0 ............................ .0 0 6 0 9 9 6 ,5 7 5 4 8 1 ,5 3 7 5 5 .0 9 .0 0 2 4 0 9 7 ,4 3 7 4 8 6 ,6 3 3 6 1 .2 5
20 - 2 5 — ................. .. .0 0 8 2 7 9 5 ,9 8 7 4 7 7 ,9 5 7 5 0 .4 1 .0 0 2 9 0 9 7 ,2 0 3 4 8 5 ,3 2 7 5 6 .3 9
2 5 - 3 0 ............................ .0 0 7 2 9 9 5 ,1 9 3 4 7 4 ,2 0 9 4 5 .8 1 .0 0 3 4 4 9 6 ,9 2 1 4 8 3 ,8 0 3 ' 5 1 .5 4
3 0 - 3 5 ............................ .0 0 8 4 4 9 4 ,4 9 9 4 7 0 ,5 8 2 4 1 .1 3 .0 0 4 7 4 9 6 ,5 8 7 4 8 1 ,8 5 8 4 6 .7 1
3 5 - 4 0 ............................ .0 1 2 1 8 9 3 ,7 0 1 4 6 5 ,8 5 8 3 6 .4 6 .0 0 7 1 0 9 6 ,1 2 9 4 7 9 ,0 5 8 4 1 .9 2
4 0 - 4 5 ............................ .0 2 0 1 4 9 2 ,5 6 0 4 5 8 ,5 1 5 3 1 .8 7 .0 1 1 2 7 9 5 ,4 4 6 4 7 4 ,7 3 9 3 7 .2 0
4 5 - 5 0 ............................ .0 3 3 7 5 9 0 ,6 9 6 4 4 6 ,4 4 5 2 7 .4 7 .0 1 7 8 2 9 4 ,3 7 0 4 6 7 ,9 3 7 3 2 .6 0
5 0 - 5 5 ............................ .0 5 5 8 2 8 7 ,6 3 5 4 2 6 ,7 1 1 2 3 .3 4 .0 2 7 2 6 9 2 ,6 8 9 4 5 7 ,4 8 7 2 8 .1 4
5 5 - 6 0 ............................ .0 8 3 2 6 8 2 ,7 4 4 3 9 7 ,4 4 6 1 9 .5 6 .0 3 9 9 0 9 0 ,1 6 2 4 4 2 ,4 1 3 2 3 .8 6
6 0 - 6 5 ............................ .1 2 6 0 9 7 5 ,8 5 4 3 5 6 ,4 2 2 1 6 .1 0 .0 6 4 3 6 8 6 ,5 6 5 4 1 9 ,8 1 5 1 9 .7 4
6 5 - 7 0 ............................ .1 8 0 2 5 6 6 ,2 9 0 3 0 2 ,4 1 1 1 3 .0 4 .1 0 1 2 9 8 0 ,9 9 4 3 8 5 ,7 2 3 1 5 .9 1
7 0 _ 7 5 --------------------- .2 5 0 5 4 5 4 ,3 4 1 2 3 8 ,1 8 2 1 0 .3 5 .1 6 2 8 4 7 2 ,7 9 0 3 3 5 ,9 6 2 1 2 .4 0
7 5 - f tn --------------------- .3 5 1 1 6 4 0 ,7 2 6 1 6 7 ,8 6 5 7 .9 6 .2 6 2 2 3 6 0 ,9 3 7 2 6 6 ,3 5 6 9 .3 0
9 0 -f tS --------------------- .4 9 5 2 3 2 6 ,4 2 5 9 8 ,1 5 0 5 .9 1 .4 1 5 8 0 4 4 ,9 5 7 1 7 7 ,9 0 6 6 .6 9
85 a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 1 3 ,3 3 8 5 8 ,0 6 3 4 .3 5 1 .0 0 0 0 0 2 6 ,2 6 4 1 2 2 ,6 9 2 4 .6 7
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 --------------- --------- .0 4 6 1 4 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,3 0 2 6 2 .0 4 .0 3 7 5 6 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,0 2 0 6 6 .8 8
1 - 5 ................................. .0 0 7 0 7 9 5 ,3 8 6 3 7 9 ,8 5 7 6 4 .0 3 .0 0 5 9 8 9 6 ,2 4 4 3 8 3 ,5 4 7 6 8 .4 8
5 - 1 0 ......... .............— .0 0 3 3 7 9 4 ,7 1 2 4 7 2 ,7 0 4 6 0 .4 7 .0 0 2 7 2 9 5 ,6 6 9 4 7 7 ,6 2 1 6 4 .8 8
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 3 6 9 9 4 ,3 9 3 4 7 1 ,1 8 7 5 5 .6 7 .0 0 2 0 7 9 5 ,4 0 9 4 7 6 ,5 8 1 6 0 .0 5
1 5 - 2 0 ............................ .0 0 7 9 6 9 4 ,0 4 4 4 6 8 ,5 5 4 5 0 .8 7 .0 0 4 0 1 9 5 ,2 1 1 4 7 5 ,1 9 3 5 5 .1 7
20 -  2 5 ............................ .0 1 3 4 8 9 3 ,2 9 6 4 6 3 ,4 8 5 4 6 .2 5 .0 0 6 4 9 9 4 ,8 3 0 4 7 2 ,7 0 3 5 0 .3 8
2 5 - 3 0 — .................... .0 1 6 3 7 9 2 ,0 3 8 4 5 6 ,5 2 1 4 1 .8 5 .0 0 9 3 0 9 4 ,2 1 4 4 6 9 ,0 1 8 4 5 .7 0
3 0 - 3 5 — ................. — .0 2 0 5 2 9 0 ,5 3 0 4 4 8 ,1 8 8 3 7 .5 0 .0 1 4 1 7 9 3 ,3 3 8 4 6 3 ,5 8 2 4 1 .1 0
3 5 - 4 0 ............- ............. .0 2 7 8 7 8 8 ,6 7 2 4 3 7 ,5 2 2 3 3 .2 3 .0 2 0 6 6 9 2 ,0 1 5 4 5 5 ,6 2 0 3 6 .6 5
4 0 - 4 5 ............................ .0 4 0 8 3 8 6 ,2 0 1 4 2 2 ,6 2 7 2 9 .1 1 .0 3 1 0 0 9 0 ,1 1 4 4 4 3 ,9 3 5 3 2 .3 7
4 5 - 5 0 ............................ .0 5 6 4 1 8 2 ,6 8 1 4 0 2 ,3 8 9 2 5 .2 4 .0 4 2 8 0 8 7 ,3 2 1 4 2 7 ,8 0 8 2 8 .3 2
5 0 - 5 5 ............................ .0 8 5 7 0 7 8 ,0 1 7 3 7 4 ,1 7 5 2 1 .5 9 .0 6 6 1 9 8 3 ,5 8 3 4 0 4 ,8 4 2 2 4 .4 7
5 5 - 6 0 ............................ .1 1 9 1 2 7 1 ,3 3 1 3 3 6 ,1 1 7 1 8 .3 7 .0 9 4 2 0 7 8 ,0 5 1 3 7 2 ,6 2 9 2 1 .0 2
6 0 - 6 5 ............................ .1 6 1 9 0 6 2 ,8 3 4 2 8 9 ,4 0 4 1 5 .5 0 .1 2 8 4 8 7 0 ,6 9 8 3 3 1 ,1 9 4 1 7 .9 3
6 5 - 7 0 ............................ .2 1 8 5 0 5 2 ,6 6 1 2 3 4 ,7 3 2 1 3 .0 0 .1 5 5 2 2 6 1 ,6 1 5 2 8 4 ,5 2 1 1 5 .2 0
7 0 - 7 5 ............................ .2 6 6 7 5 4 1 ,1 5 5 1 7 7 ,7 7 5 1 0 .9 3 .2 0 7 3 3 5 2 ,0 5 1 2 3 3 ,4 2 0 1 2 .5 3
7 5 - 8 0 ............................ .3 0 7 3 6 3 0 ,1 7 7 1 2 7 ,2 6 3 9 .0 2 .2 5 0 0 2 4 1 ,2 5 9 1 8 0 ,5 3 1 1 0 .1 5
8 0 - 8 5 ............................ .4 1 4 1 5 2 0 ,9 0 1 8 2 ,1 9 9 6 .9 4 .3 4 6 5 9 3 0 ,9 4 4 1 2 7 ,5 2 8 7 .6 9
85 a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 1 2 ,2 4 5 6 2 ,7 6 4 5 .1 3 1 .0 0 0 0 0 2 0 ,2 1 9 1 1 0 ,5 1 5 5 .4 7
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TABLE 5. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING TUBERCULOSIS AS A CAUSE OF DEATH BY COLOR AND SEX'
_________  UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in-the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x+ n n<7x «x A Sx „«x «x A K
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 -------------------------- 0 .0 2 5 9 1 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,7 6 5 6 7 .6 5 0 .0 1 9 6 4 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 1 9 7 4 .2 4
1 - 5 ............ .................. - .0 0 4 0 2 9 7 ,4 0 9 3 8 8 ,7 1 9 6 8 .4 4 .0 0 3 3 2 9 8 ,0 3 6 3 9 1 ,3 6 9 7 4 .7 2
5 - 1 0 .............................. .0 0 2 6 4 9 7 ,0 1 7 4 8 4 ,4 0 3 6 4 .7 1 .0 0 1 8 8 9 7 ,7 1 1 4 8 8 ,0 5 5 7 0 .9 7
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 2 6 3 9 6 ,7 6 1 4 8 3 ,2 4 8 5 9 .8 8 .0 0 1 5 3 9 7 ,5 2 7 4 8 7 ,2 8 4 6 6 .1 0
1 5 - 2 0 — .................... .0 0 6 1 6 9 6 ,5 0 6 4 8 1 ,1 7 6 5 5 .0 3 .0 0 2 4 6 9 7 ,3 7 8 4 8 6 ,3 2 5 6 1 .1 9
2 0 - 2 5 ....................— .0 0 8 3 4 9 5 ,9 1 1 4 7 7 ,5 6 5 5 0 .3 5 .0 0 2 9 7 9 7 ,1 3 9 4 8 4 ,9 8 7 5 6 .3 4
2 5 - 3 0 ............................ .0 0 7 3 7 9 5 ,1 1 1 4 7 3 ,7 8 4 4 5 .7 5 .0 0 3 5 3 9 6 ,8 5 0 4 8 3 ,4 2 7 5 1 .5 0
3 0 - 3 5 --------------------- .0 0 8 5 3 9 4 ,4 1 0 4 7 0 ,1 2 0 4 1 .0 8 .0 0 4 8 2 9 6 ,5 0 8 4 8 1 ,4 4 5 4 6 .6 7
3 5 - 4 0 ....................— .0 1 2 2 7 9 3 ,6 0 5 4 6 5 ,3 5 9 3 6 .4 1 .0 0 7 1 8 9 6 ,0 4 3 4 7 8 ,6 1 2 4 1 .8 8
4 0 - 4 5 ............................ .0 2 0 2 6 9 2 ,4 5 7 4 5 7 ,9 7 6 3 1 .8 3 .0 1 1 3 7 9 5 ,3 5 4 4 7 4 ,2 5 7 3 7 .1 7
4 5 - 5 0 ............................. .0 3 3 9 3 9 0 ,5 8 3 4 4 5 ,8 5 2 2 7 .4 3 .0 1 7 9 5 9 4 ,2 7 0 4 6 7 ,4 1 0 3 2 .5 6
5 0 - 5 5 .....................— .0 5 6 0 8 8 7 ,5 1 0 4 2 6 ,0 4 9 2 3 .3 0 .0 2 7 4 3 9 2 ,5 7 8 4 5 6 ,9 0 1 2 8 .1 1
5 5 - 6 0 .............................. .0 8 3 7 2 8 2 ,6 0 3 3 9 6 ,6 7 7 1 9 .5 2 .0 4 0 1 3 9 0 ,0 3 9 4 4 1 ,7 5 3 2 3 .8 3
6 0 - 6 5 - .................. — .1 2 6 7 2 7 5 ,6 8 7 3 5 5 ,5 1 8 1 6 .0 7 .0 6 4 6 5 8 6 ,4 2 5 4 1 9 ,0 7 4 1 9 .7 1
6 5 - 7 0 ............................. .1 8 1 0 3 6 6 ,0 9 6 3 0 1 ,3 9 7 1 3 .0 2 .1 0 1 6 6 8 0 ,8 3 8 3 8 4 ,9 0 6 1 5 .8 9
7 0 - 7 5 ---------------------- .2 5 1 4 6 5 4 ,1 3 1 2 3 7 ,1 2 6 1 0 .3 3 .1 6 3 2 7 7 2 ,6 2 0 3 3 5 ,0 9 8 1 2 .3 9
7 5 - 8 0 .................. ........... .3 5 2 0 0 4 0 ,5 1 9 1 6 6 ,9 1 1 7 .9 4 .2 6 2 7 6 6 0 ,7 6 4 2 6 5 ,5 1 5 9 .2 9
8 0 - 8 5 ---------------------- .4 9 6 0 2 2 6 ,2 5 6 9 7 ,4 5 8 5 .9 0 .4 1 6 4 2 4 4 ,7 9 7 1 7 7 ,1 9 4 6 .6 8
85 a n d  o v e r ---------- 1 .0 0 0 0 0 1 3 ,2 3 3 5 7 ,5 2 5 4 .3 5 1 .0 0 0 0 0 2 6 ,1 4 3 1 2 1 ,9 7 4 4 .6 7
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 -------------------- — .0 4 6 9 5 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,2 5 6 6 1 .7 8 .0 3 8 2 5 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,9 8 2 6 6 .6 5
1 - 5 .......... ................ — .0 0 7 6 0 9 5 ,3 0 5 3 7 9 ,4 0 9 6 3 .8 1 .0 0 6 4 7 9 6 ,1 7 5 3 8 3 ,1 5 3 6 8 .2 9
5 - 1 0 ................................ .0 0 3 5 3 9 4 ,5 8 1 4 7 2 ,0 0 5 6 0 .2 9 .0 0 2 8 8 9 5 ,5 5 3 4 7 6 ,9 9 4 6 4 .7 3
1 0 - 1 5 ...........................- .0 0 3 8 1 9 4 ,2 4 7 4 7 0 ,4 3 4 5 5 .4 9 .0 0 2 1 6 9 5 ,2 7 7 4 7 5 ,9 0 5 5 9 .9 1
1 5 - 2 0 ............... .............. .0 0 8 1 0 9 3 ,8 8 8 4 6 7 ,7 4 3 5 0 .6 9 .0 0 4 1 0 9 5 ,0 7 2 4 7 4 ,4 7 9 5 5 .0 3
2 0 - 2 5 — ..................... .0 1 3 6 5 9 3 ,1 2 7 4 6 2 ,6 0 9 4 6 .0 8 .0 0 6 6 6 9 4 ,6 8 2 4 7 1 ,9 3 2 5 0 .2 5
2 5 -3 0  — ..................... .0 1 6 5 4 9 1 ,8 5 6 4 5 5 ,5 8 2 4 1 .6 9 .0 0 9 5 3 9 4 ,0 5 2 4 6 8 ,1 5 8 4 5 .5 7
3 0 - 3 5 ---------------------- .0 2 0 7 3 9 0 ,3 3 7 4 4 7 ,1 8 5 3 7 .3 4 .0 1 4 4 2 9 3 ,1 5 6 4 6 2 ,6 2 1 4 0 .9 8
3 5 - 4 0 ............................. .0 2 8 2 1 8 8 ,4 6 4 4 3 6 ,4 2 4 3 3 .0 8 .0 2 0 9 6 9 1 ,8 1 2 4 5 4 ,5 4 9 3 6 .5 4
4 0 - 4 5 ---------------------- .0 4 1 3 8 8 5 ,9 6 8 4 2 1 ,3 7 5 2 8 .9 6 .0 3 1 3 8 8 9 ,8 8 8 4 4 2 ,7 3 8 3 2 .2 7
4 5 - 5 0 ............................. .0 5 7 2 4 8 2 ,4 1 1 4 0 0 ,9 1 4 2 5 .1 0 .0 4 3 3 2 8 7 ,0 6 7 4 2 6 ,4 5 9 2 8 .2 3
5 0 - 5 5 ............................. .0 8 7 0 2 7 7 ,6 9 4 3 7 2 ,3 7 7 2 1 .4 6 .0 6 7 0 0 8 3 ,2 9 5 4 0 3 ,2 8 4 2 4 .3 9
5 5 - 6 0 ............................. .1 2 0 8 5 7 0 ,9 3 3 3 3 3 ,9 3 4 1 8 .2 6 .0 9 5 1 8 7 7 ,7 1 4 3 7 0 ,8 2 8 2 0 .9 5
6 0 - 6 5 ---------------------- .1 6 3 9 6 6 2 ,3 6 1 2 8 6 ,8 9 3 1 5 .4 1 .1 2 9 4 7 7 0 ,3 1 7 3 2 9 ,2 2 4 1 7 .8 8
6 5 - 7 0 ---------------------- .2 2 0 7 2 5 2 ,1 3 6 2 3 2 ,0 8 1 1 2 .9 3 .1 5 6 1 4 6 1 ,2 1 3 2 8 2 ,5 1 7 1 5 .1 6
7 0 - 7 5 .......................... .2 6 8 7 9 4 0 ,6 2 9 1 7 5 ,2 7 1 1 0 .8 9 .2 0 8 4 3 5 1 ,6 5 5 2 3 1 ,4 9 7 1 2 .4 9
7 5 - 8 0 .................. ........... .3 0 9 0 9 2 9 ,7 0 8 1 2 5 ,1 4 1 8 .9 9 .2 5 1 1 8 4 0 ,8 8 8 1 7 8 ,7 7 8 1 0 .1 2
8 0 - 8 5 — - ..................... .4 1 5 7 5 2 0 ,5 2 6 8 0 ,6 2 6 6 .9 1 .3 4 7 6 3 3 0 ,6 1 8 1 2 6 ,0 9 2 7 .6 885 a n d  o v e r ---------- 1 .0 0 0 0 0 1 1 ,9 9 2 6 1 ,2 5 4 5 .1 1 1 .0 0 0 0 0 1 9 ,9 7 4 1 0 8 j9 9 2 5 .4 6
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TABLE 6. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING MALIGNANT NEOPLASMS AS A CAUSE OF DEATH BY COLOR AND
SEX: UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in- the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x + n n<?x fx n^x «« n9x •x n^x
o
e x
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 ------------------------- 0 .0 2 5 8 4 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,7 6 9 6 9 .6 7 0 .0 1 9 5 7 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 2 3 7 6 .6 2
1 - 5 ................................. .0 0 3 5 4 9 7 ,4 1 6 3 8 8 ,8 2 9 7 0 .5 1 ' .0 0 2 9 3 9 8 ,0 4 3 3 9 1 ,4 6 2 7 7 .1 5
5 - 1 0 .............................. .0 0 2 1 8 9 7 ,0 7 0 4 8 4 ,7 9 2 6 6 .7 6 .0 0 1 5 4 9 7 ,7 5 5 4 8 8 ,3 6 6 7 3 .3 7
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 2 2 7 9 6 ,8 5 9 4 8 3 ,8 2 3 6 1 .9 0 .0 0 1 2 5 9 7 ,6 0 4 4 8 7 ,7 3 6 6 8 .4 8
1 5 - 2 0 ............................ .0 0 5 7 0 9 6 ,6 3 9 4 8 1 ,9 4 6 5 7 .0 3 .0 0 2 1 7 9 7 ,4 8 3 4 8 6 ,9 1 6 6 3 .5 7
2 0 - 2 5 ....................— .0 0 7 7 9 9 6 ,0 8 8 4 7 8 ,5 7 4 5 2 .3 5 .0 0 2 6 4 9 7 ,2 7 1 4 8 5 ,7 2 4 5 8 .7 0
2 5 - 3 0 ............................ .0 0 6 6 5 9 5 ,3 4 0 4 7 5 ,0 8 8 4 7 .7 4 .0 0 2 9 2 9 7 ,0 1 4 4 8 4 ,3 8 0 5 3 .8 5
3 0 - 3 5 ............................ .0 0 7 5 5 9 4 ,7 0 6 4 7 1 ,8 1 4 4 3 .0 4 .0 0 3 6 4 9 6 ,7 3 1 4 8 2 ,8 1 2 4 9 .0 0
3 5 - 4 0 ............................ .0 1 0 7 7 9 3 ,9 9 1 4 6 7 ,6 0 0 3 8 .3 5 .0 0 4 8 8 9 6 ,3 7 9 4 8 0 ,7 8 9 4 4 .1 7
4 0 - 4 5 ............................ .0 1 7 5 4 9 2 ,9 7 8 4 6 1 ,1 3 2 3 3 .7 4 .0 0 7 2 9 9 5 ,9 0 9 4 7 7 ,9 1 1 3 9 .3 7
4 5 - 5 0 ............................ .0 2 8 7 5 9 1 ,3 4 8 4 5 0 ,6 7 8 2 9 .2 9 .0 1 1 0 7 9 5 ,2 1 0 4 7 3 ,5 9 2 3 4 .6 4
5 0 - 5 5 ............................ .0 4 6 3 9 8 8 ,7 2 1 4 3 3 ,9 3 9 2 5 .0 8 .0 1 7 2 5 9 4 ,1 5 5 4 6 6 ,9 7 5 3 0 .0 0
5 5 - 6 0 ............................ .0 6 8 1 5 8 4 ,6 0 6 4 0 9 ,4 1 7 2 1 .1 7 .0 2 6 7 0 9 2 ,5 3 1 4 5 6 ,9 7 3 2 5 .4 8
6 0 - 6 5 ............................ .1 0 3 0 6 7 8 ,8 4 0 3 7 4 ,8 8 2 1 7 .5 2 .0 4 6 7 6 9 0 ,0 6 0 4 4 0 ,6 1 7 2 1 .1 0
6 5 - 7 0 ............................ .1 4 9 5 4 7 0 ,7 1 5 3 2 8 ,1 0 1 1 4 .2 4 .0 7 9 0 9 8 5 ,8 4 8 4 1 3 ,5 7 0 1 7 .0 1
7 0 - 7 5 ............................ .2 1 3 5 3 6 0 ,1 4 0 2 6 9 ,4 6 3 1 1 .2 8 .1 3 6 1 7 7 9 ,0 5 9 3 7 0 ,2 5 9 1 3 .2 3
7 5 - 8 0 ............................ .3 0 9 8 3 4 7 ,2 9 8 2 0 0 ,3 7 8 8 .6 5 .2 3 1 4 7 6 8 ,2 9 4 3 0 4 ,0 9 7 9 .9 0
8 0 - 8 5 ............................ .4 5 3 2 8 3 2 ,6 4 4 1 2 5 ,4 2 4 6 .3 9 .3 8 3 5 6 5 2 ,4 8 5 2 1 2 ,5 9 1 7 .0 9
85  a n d  o v e r - - — 1 .0 0 0 0 0 1 7 ,8 4 7 8 3 ,3 2 0 4 .6 7 1 .0 0 0 0 0 3 2 ,3 5 4 1 5 9 ,3 6 8 4 .9 3
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 ................................. .0 4 6 9 3 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,2 5 8 6 3 .4 6 .0 3 8 2 2 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,9 8 4 6 8 .6 5
1 - 5 ................................. .0 0 7 3 9 9 5 ,3 0 7 3 7 9 ,4 5 1 6 5 .5 7 .0 0 6 2 8 9 6 ,1 7 8 3 8 3 ,1 9 5 7 0 .3 7
5 - 1 0 ................. ............. .0 0 3 2 9 9 4 ,6 0 3 4 7 2 ,1 7 6 6 2 .0 5 .0 0 2 6 7 9 5 ,5 7 3 4 7 7 ,1 5 0 • 6 6 .8 0
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 3 5 8 9 4 ,2 9 1 4 7 0 ,7 0 4 5 7 .2 5 .0 0 1 9 5 9 5 ,3 1 9 4 7 6 ,1 6 0 6 1 .9 8
1 5 -2 0 ............................ .0 0 7 7 2 9 3 ,9 5 4 4 6 8 ,1 6 0 5 2 .4 4 .0 0 3 9 0 9 5 ,1 3 3 4 7 4 ,8 3 2 5 7 .0 9
2 0 - 2 5 ............................ .0 1 3 2 7 9 3 ,2 2 9 4 6 3 ,2 0 7 4 7 .8 3 .0 0 6 5 0 9 4 ,7 6 2 4 7 2 ,3 6 4 5 2 .3 0
2 5 - 3 0 ............................ .0 1 6 2 7 9 1 ,9 9 2 4 5 6 ,3 1 9 4 3 .4 4 .0 0 9 0 8 9 4 ,1 4 6 4 6 8 ,7 1 3 4 7 .6 3
3 0 - 3 5 ......................... - .0 2 0 3 2 9 0 ,4 9 5 4 4 8 ,0 5 1 3 9 .1 1 .0 1 3 1 6 9 3 ,2 9 1 4 6 3 ,5 4 7 4 3 .0 4
3 5 - 4 0 ............................ .0 2 7 0 7 8 8 ,6 5 6 4 3 7 ,5 7 8 3 4 .8 7 .0 1 8 1 1 9 2 ,0 6 4 4 5 6 ,3 7 2 3 8 .5 8
4 0 - 4 5 ............................ .0 3 8 1 0 8 6 ,2 5 7 4 2 3 ,4 1 8 3 0 .7 7 .0 2 5 7 7 9 0 ,3 9 6 4 4 6 ,4 0 6 3 4 .2 4
4 5 - 5 0 ............................ .0 5 0 9 5 8 2 ,9 7 0 4 0 4 ,8 0 9 2 6 .8 8 .0 3 4 2 8 8 8 ,0 6 7 4 3 3 ,2 3 1 3 0 .0 8
5 0 - 5 5 ............................ .0 7 4 9 4 7 8 ,7 4 3 3 7 9 ,6 3 4 2 3 .1 9 .0 5 3 8 2 8 5 ,0 4 8 4 1 4 ,4 7 7 2 6 .0 5
5 5 - 6 0 ............................ .1 0 2 4 4 7 2 ,8 4 2 3 4 6 ,1 7 9 1 9 .8 5 .0 7 8 1 7 8 0 ,4 7 0 3 8 7 ,3 7 7 2 2 .3 8
6 0 - 6 5 ...................... — .1 3 8 4 6 6 5 ,3 8 0 3 0 4 ,9 5 2 1 6 .8 2 .1 0 9 5 8 7 4 ,1 8 0 3 5 1 ,0 8 9 1 9 .0 6
6 5 - 7 0 ....................— - .1 8 8 7 2 5 6 ,3 2 7 2 5 5 ,4 4 1 1 4 .1 1 .1 3 5 4 7 6 6 ,0 5 1 3 0 8 ,3 8 8 “ 1 6 .0 9
7 0 - 7 5 ............................ .2 3 4 3 1 4 5 ,6 9 7 2 0 1 ,4 2 6 ' 1 1 .8 1 .1 8 5 2 9 5 7 ,1 0 3 2 5 9 ,4 0 0 1 3 .2 1
7 5 - 8 0 ......................... - .2 7 4 7 7 3 4 ,9 9 0 1 5 0 ,7 3 8 9 .6 6 .2 2 7 9 1 4 6 ,5 2 2 2 0 6 ,3 5 1 1 0 .6 4
8 0 - 8 5 ............................ .3 8 1 0 2 2 5 ,3 7 6 1 0 2 ,2 2 4 7 .3 9 .3 2 3 2 7 3 5 ,9 1 9 1 5 0 ,3 6 1 8 .0 4
85 a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 1 5 ,7 0 7 8 5 ,1 8 3 5 .4 2 1 .0 0 0 0 0 2 4 ,3 0 8 1 3 8 ,3 1 8 5 .6 9
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TABLE 7. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AS A CAUSE OF
DEATH BY COLOR AND SEX: UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
a t beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bora alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in* the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x + n {x A A n « x 'x n ^ x S x
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 ........................................................ 0 .0 2 5 9 1 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,7 6 5 6 8 .1 7 0 .0 1 9 6 3 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 1 9 7 4 .8 7
1 - 5 ................................. .0 0 4 0 3 9 7 ,4 0 9 3 8 8 ,7 1 8 6 8 .9 8 .0 0 3 3 3 9 8 ,0 3 7 3 9 1 ,3 6 8 7 5 .3 7
5 - 1 0 .............................. .0 0 2 6 4 9 7 ,0 1 7 4 8 4 ,4 0 0 6 5 .2 6 .0 0 1 8 8 9 7 ,7 1 1 4 8 8 ,0 5 2 7 1 .6 2
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 2 6 3 9 6 ,7 6 0 4 8 3 ,2 4 6 6 0 .4 2 .0 0 1 5 3 9 7 ,5 2 7 4 8 7 ,2 8 1 6 6 .7 5
1 5 - 2 0 ......................... - .0 0 6 1 5 9 6 ,5 0 6 4 8 1 ,1 7 7 5 5 .5 8 .0 0 2 4 6 9 7 ,3 7 8 4 8 6 ,3 2 3 6 1 .8 5
2 0 - 2 5 ............................................... .0 0 8 3 3 9 5 ,9 1 2 4 7 7 ,5 7 2 5 0 .9 0 .0 0 2 9 6 9 7 ,1 3 8 4 8 4 ,9 8 8 5 6 .9 9
2 5 - 3 0 ............................................... .0 0 7 3 3 9 5 ,1 1 3 4 7 3 ,8 0 5 4 6 .3 1 .0 0 3 5 0 9 6 ,8 5 0 4 8 3 ,4 3 5 5 2 .1 5
3 0 - 3 5 ............................................... .0 0 8 4 3 9 4 ,4 1 7 4 7 0 ,1 7 3 4 1 .6 3 .0 0 4 7 3 9 6 ,5 1 1 4 8 1 ,4 7 6 4 7 .3 3
3 5 - 4 0 --------------------- .0 1 2 0 5 9 3 ,6 2 1 4 6 5 ,4 8 1 3 6 .9 6 .0 0 6 9 3 9 6 ,0 5 4 4 7 8 ,7 1 8 4 2 .5 4
4 0 - 4 5 ............................. ................. .0 1 9 7 3 9 2 ,4 9 2 4 5 8 ,2 5 9 3 2 .3 8 .0 1 0 8 2 9 5 ,3 8 8 4 7 4 ,5 4 2 3 7 .8 2
4 5 - 5 0 ............................................... .0 3 2 7 1 9 0 ,6 6 7 4 4 6 ,5 0 8 2 7 .9 8 .0 1 6 7 8 9 4 ,3 5 6 4 6 8 ,0 8 3 3 3 .2 0
5 0 - 5 5 ............................ .0 5 3 6 1 8 7 ,7 0 2 4 2 7 ,4 8 0 2 3 .8 3 .0 2 5 2 6 9 2 ,7 7 3 4 5 8 ,3 2 7 2 8 .7 3
5 5 - 6 0 ................. .......... .0 7 9 5 0 8 3 ,0 0 0 3 9 9 ,4 0 5 2 0 .0 3 .0 3 6 6 2 9 0 ,4 2 9 4 4 4 ,4 0 7 2 4 .4 0
6 0 - 6 5 --------------------- .1 1 9 6 1 7 6 ,4 0 2 3 6 0 ,1 8 4 1 6 .5 4 .0 5 9 0 1 8 7 ,1 1 7 4 2 3 ,6 0 0 2 0 .2 3
6 5 - 7 0 ------------------------------------ .1 7 0 7 8 6 7 ,2 6 3 3 0 8 ,4 4 5 1 3 .4 3 .0 9 3 7 0 8 1 ,9 7 7 3 9 1 ,9 1 8 1 6 .3 3
7 0 - 7 5 ............................ .2 3 8 0 1 5 5 ,7 7 6 2 4 6 ,2 9 2 1 0 .6 6 .1 5 2 5 2 7 4 ,2 9 6 3 4 4 ,8 3 1 1 2 .7 4
7 5 - 8 0 .................... .......................... .3 3 6 1 8 4 2 ,5 0 0 1 7 6 ,9 4 1 8 .2 0 .2 4 9 2 6 6 2 ,9 6 4 2 7 7 ,3 7 0 9 .5 6
8 0 - 8 5 -------------------------------- - .4 7 9 8 9 2 8 ,2 1 3 1 0 6 ,1 2 4 6 .0 8 .4 0 1 3 8 4 7 ,2 7 0 1 8 9 ,0 2 6 6 .8 6
85  a n d  o v e r --------------- 1 .0 0 0 0 0 1 4 ,6 7 4 6 5 ,4 7 8 4 .4 6 1 .0 0 0 0 0 2 8 ,2 9 7 1 3 5 ,4 2 1 4 .7 9
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 ...............- .............- .0 4 6 9 8 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,2 5 5 6 2 .1 8 .0 3 8 2 7 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,9 8 1 6 7 .0 5
1 - 5 ........................................................ .0 0 7 6 7 9 5 ,3 0 2 3 7 9 ,3 7 8 6 4 .2 4 .0 0 6 5 4 9 6 ,1 7 3 3 8 3 ,1 2 9 6 8 .7 1
5 - 1 0 .................................................... .0 0 3 5 4 9 4 ,5 7 1 4 7 1 ,9 5 2 6 0 .7 2 .0 0 2 9 0 9 5 ,5 4 5 4 7 6 ,9 4 7 6 5 .1 6
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 3 8 1 9 4 ,2 3 6 4 7 0 ,3 7 6 5 5 .9 3 .0 0 2 1 8 9 5 ,2 6 7 4 7 5 ,8 4 8 6 0 .3 4
1 5 - 2 0 ............................ .0 0 8 1 1 9 3 ,8 7 6 4 6 7 ,6 8 5 5 1 .1 4 .0 0 4 1 6 9 5 ,0 6 0 4 7 4 ,4 0 8 5 5 .4 7
20 -  2 5 ............ - ............. .0 1 3 7 0 9 3 ,1 1 5 4 6 2 ,5 4 2 4 6 .5 3 .0 0 6 8 7 9 4 ,6 6 5 4 7 1 ,7 9 8 5 0 .6 9
2 5 - 3 0 ............................ .0 1 6 7 6 9 1 ,8 3 9 4 5 5 ,4 5 6 4 2 .1 4 .0 0 9 8 3 9 4 ,0 1 4 4 6 7 ,9 0 1 4 6 .0 2
3 0 - 3 5 ............................ .0 2 1 1 2 9 0 ,3 0 0 4 4 6 ,9 1 9 3 7 .8 2 .0 1 4 7 9 9 3 ,0 9 0 4 6 2 ,2 0 8 4 1 .4 5
3 5 - 4 0 ............................ .0 2 8 5 4 8 8 ,3 9 3 4 3 5 ,9 9 0 3 3 .5 8 .0 2 1 2 2 9 1 ,7 1 3 4 5 3 ,9 8 5 3 7 .0 3
4 0 - 4 5 ............................ .0 4 1 1 2 8 5 ,8 7 0 4 2 0 ,9 2 3 2 9 .4 8 .0 3 0 9 6 8 9 ,7 6 7 4 4 2 ,2 0 9 3 2 .7 8
4 5 - 5 0 ............................ .0 5 5 8 6 8 2 ,3 3 9 4 0 0 ,8 0 2 2 5 .6 4 .0 4 1 9 2 8 6 ,9 8 8 4 2 6 ,3 4 0 2 8 .7 4
5 0 - 5 5 ......... ...............- .0 8 3 7 3 7 7 ,7 4 0 3 7 3 ,1 8 6 2 2 .0 0 .0 6 4 2 1 8 3 ,3 4 1 4 0 4 ,0 4 4 2 4 .8 8
5 5 - 6 0 ............................ .1 1 5 2 8 7 1 ,2 3 1 3 3 6 ,2 8 2 1 8 .7 7 .0 9 0 6 1 7 7 ,9 9 0 3 7 3 ,0 0 9 2 1 .4 1
6 0 - 6 5 --------------------- .1 5 5 3 0 6 3 ,0 2 0 2 9 1 ,2 7 4 1 5 .8 8 .1 2 3 4 9 7 0 ,9 2 4 3 3 3 ,1 3 3 1 8 .2 8
6 5 - 7 0 ............................ .2 0 9 4 8 5 3 ,2 3 2 2 3 8 ,5 2 4 1 3 .3 3 .1 4 9 0 1 6 2 ,1 6 5 2 8 8 ,0 4 9 1 5 .5 0
7 0 - 7 5 .......................— .2 5 6 7 7 4 2 ,0 8 1 1 8 2 ,9 2 5 1 1 .1 9 .2 0 0 0 7 5 2 ,9 0 2 2 3 8 ,2 3 9 1 2 .7 7
7 5 - 8 0 ............................ .2 9 7 5 6 3 1 ,2 7 6 1 3 2 ,7 6 0 9 .2 1 .2 4 1 5 5 4 2 ,3 1 8 1 8 6 ,1 2 2 1 0 .3 3
8 0 - 8 5 ............................ .4 0 4 2 5 2 1 ,9 7 0 8 7 ,0 4 0 7 .0 6 .3 3 7 5 8 3 2 ,0 9 6 1 3 3 ,0 8 8 7 .8 2
85  a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 1 3 ,0 8 8 6 8 ,1 1 0 5 .2 0 1 .0 0 0 0 0 2 1 ,2 6 1 1 1 7 ,9 8 7 5 .5 5
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TABLE 8. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIRATORY SYSTEM AS A CAUSE
OF DEATH BY COLOR AND SEX: UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in-the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x  to  x + n n 9 x *x n ^ x S x n<?x f x n ^ x
0
e x
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 — - ...............— ■ 0 .0 2 5 9 2 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,7 6 5 6 8 .0 4 0 .0 1 9 6 4 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 1 9 7 4 .3 0
1 - 5 .............................. .0 0 4 0 4 9 7 ,4 0 8 3 8 8 ,7 1 4 6 8 .8 5 .0 0 3 3 3 9 8 ,0 3 6 3 9 i ,3 6 4 7 4 .7 9
5 - 1 0 ............................ .0 0 2 6 5 9 7 ,0 1 5 4 8 4 ,3 9 2 6 5 .1 2 .0 0 1 8 8 9 7 ,7 0 9 4 8 8 ,0 4 5 7 1 .0 3
1 0 - 1 5 ......................... .0 0 2 6 3 9 6 ,7 5 9 4 8 3 ,2 3 7 6 0 .2 9 .0 0 1 5 3 9 7 ,5 2 5 4 8 7 ,2 7 3 6 6 .1 6
1 5 - 2 0 ...................... - .0 0 6 1 6 9 6 ,5 0 4 4 8 1 ,1 6 5 5 5 .4 4 .0 0 2 4 7 9 7 ,3 7 6 4 8 6 ,3 1 3 6 1 .2 6
2 0 - 2 5 ......................... .0 0 8 3 5 9 5 ,9 0 9 4 7 7 ,5 5 4 5 0 .7 6 .0 0 2 9 9 9 7 ,1 3 6 4 8 4 ,9 7 0 5 6 .4 0
2 5 - 3 0 ......................... .0 0 7 3 8 9 5 ,1 0 9 4 7 3 ,7 6 9 4 6 .1 7 .0 0 3 5 5 9 6 ,8 4 6 4 8 3 ,4 0 1 5 1 .5 6
3 0 - 3 5 ......................... .0 0 8 4 8 9 4 ,4 0 7 4 7 0 ,1 1 3 4 1 .4 9 .0 0 4 8 6 9 6 ,5 0 2 4 8 1 ,4 0 4 4 6 .7 4
3 5 - 4 0 ............ ............. .0 1 2 1 1 9 3 ,6 0 6 4 6 5 ,3 9 5 3 6 .8 3 .0 0 7 1 8 9 6 ,0 3 3 4 7 8 ,5 6 0 4 1 .9 5
4 0 - 4 5 ......................... .0 1 9 7 5 9 2 ,4 7 3 4 5 8 ,1 5 5 3 2 .2 5 .0 1 1 2 9 9 5 ,3 4 4 4 7 4 ,2 2 1 3 7 .2 4
4 5 - 5 0 ......................... .0 3 2 6 5 9 0 ,6 4 6 4 4 6 ,4 1 1 2 7 .8 4 .0 1 7 7 1 9 4 ,2 6 8 4 6 7 ,4 4 9 3 2 .6 3
5 0 - 5 5 ......................... .0 5 3 3 0 8 7 ,6 8 7 4 2 7 ,4 6 1 2 3 .6 9 .0 2 7 0 5 9 2 ,5 9 8 4 5 7 ,0 8 2 2 8 .1 7
5 5 - 6 0 ......................... .0 7 8 9 4 8 3 ,0 1 3 3 9 9 ,5 8 7 1 9 .8 7 .0 3 9 5 7 9 0 ,0 9 3 4 4 2 ,1 4 4 2 3 .8 8
6 0 - 6 5 ......................... .1 1 9 8 1 7 6 ,4 5 9 3 6 0 ,4 6 3 1 6 .3 5 .0 6 3 9 6 8 6 ,5 2 8 4 1 9 ,7 2 2 1 9 .7 6
6 5 - 7 0 ......................... .1 7 3 2 2 6 7 ,2 9 9 3 0 8 ,2 6 7 1 3 .2 2 .1 0 0 8 5 8 0 ,9 9 4 3 8 5 ,8 1 5 1 5 .9 2
7 0 - 7 5 ......................... .2 4 4 3 9 5 5 ,6 4 1 2 4 4 ,8 5 2 1 0 .4 5 .1 6 2 3 8 7 2 ,8 2 6 3 3 6 ,2 1 8 1 2 .4 1
7 5 - 8 0 ......................... .3 4 7 0 8 4 2 ,0 4 3 1 7 3 ,8 2 3 8 .0 1 .2 6 1 9 3 6 1 ,0 0 0 2 6 6 ,6 9 0 9 .3 1
8 0 - 8 5 ------------------- .4 9 3 0 0 2 7 ,4 5 1 1 0 2 ,1 7 0 5 .9 3 .4 1 5 7 1 4 5 ,0 2 2 1 7 8 ,1 8 1 6 .6 9
85 a n d  o v e r ------- 1 .0 0 0 0 0 1 3 ,9 1 7 6 0 ,7 1 2 4 .3 6 1 .0 0 0 0 0 2 6 ,3 0 6 1 2 2 ,8 4 8 4 .6 7
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 ...............- ............. .0 4 6 9 8 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,2 5 5 6 1 .9 0 .0 3 8 2 8 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,9 8 1 6 6 .5 6
1 - 5 .............................. .0 0 7 6 8 9 5 ,3 0 2 3 7 9 ,3 7 6 6 3 .9 4 .0 0 6 5 4 9 6 ,1 7 2 3 8 3 ,1 2 5 6 8 .2 0
5 - 1 0 ............................ .0 0 3 5 5 9 4 ,5 7 0 4 7 1 ,9 4 8 6 0 .4 2 .0 0 2 9 0 9 5 ,5 4 3 4 7 6 ,9 4 1 6 4 .6 4
1 0 - 1 5 ......................... .0 0 3 8 2 9 4 ,2 3 5 4 7 0 ,3 7 0 5 5 .6 3 .0 0 2 1 8 9 5 ,2 6 6 4 7 5 ,8 4 2 5 9 .8 2
1 5 - 2 0 ....................— .0 0 8 1 5 9 3 ,8 7 5 4 6 7 ,6 6 8 5 0 .8 3 .0 0 4 1 7 9 5 ,0 5 8 4 7 4 ,3 9 8 5 4 .9 5
2 0 - 2 5 ............ ............. .0 1 3 7 7 9 3 ,1 1 0 4 6 2 ,5 0 0 4 6 .2 3 .0 0 6 9 2 9 4 ,6 6 2 4 7 1 ,7 7 4 5 0 .1 6
2 5 - 3 0 ......................... .0 1 6 8 9 9 1 ,8 2 7 4 5 5 ,3 6 9 4 1 .8 3 .0 0 9 9 2 9 4 ,0 0 6 4 6 7 ,8 4 4 4 5 .4 9
3 0 - 3 5 ......................... .0 2 1 3 0 9 0 ,2 7 6 4 4 6 ,7 6 3 3 7 .5 1 .0 1 4 9 8 9 3 ,0 7 4 4 6 2 ,0 8 9 4 0 .9 2
3 5 - 4 0 ......................... .0 2 8 7 5 8 8 ,3 5 4 4 3 5 ,7 5 2 3 3 .2 7 .0 2 1 6 4 9 1 ,6 7 9 4 5 3 ,7 3 2 3 6 .5 1
4 0 - 4 5 ......................... .0 4 1 4 1 8 5 ,8 1 4 4 2 0 ,5 9 1 2 9 .1 8 .0 3 1 8 7 8 9 ,6 9 5 4 4 1 ,6 6 6 3 2 .2 6
4 5 - 5 0 ......................... .0 5 6 5 7 8 2 ,2 6 0 4 0 0 ,2 8 6 2 5 .3 2 .0 4 3 4 4 8 6 ,8 3 7 4 2 5 ,2 9 5 2 8 .2 3
5 0 - 5 5 ......................... .0 8 5 0 6 7 7 ,6 0 6 3 7 2 ,3 0 2 2 1 .6 8 .0 6 6 9 5 8 3 ,0 6 5 4 0 2 ,1 7 5 2 4 .3 9
5 5 - 6 0 ......................... .1 1 7 5 1 7 1 ,0 0 5 3 3 4 ,8 4 7 1 8 .4 6 .0 9 5 0 4 7 7 ,5 0 4 3 6 9 ,8 5 3 2 0 .9 5 .
6 0 - 6 5 ......................... .1 5 9 5 1 6 2 ,6 6 1 2 8 8 ,9 8 9 1 5 .5 7 .1 2 9 3 6 7 0 ,1 3 8 3 2 8 ,4 0 7 1 7 .8 8
6 5 - 7 0 ......................... .2 1 6 1 3 5 2 ,6 6 6 2 3 5 ,1 0 8 1 3 .0 4 .1 5 6 0 4 6 1 ,0 6 5 2 8 1 ,8 4 9 1 5 .1 6
7 0 - 7 5 ......................... .2 6 5 8 1 4 1 ,2 8 3 1 7 8 ,4 6 6 1 0 .9 4 .2 0 8 2 5 5 1 ,5 3 6 2 3 0 ,9 8 9 1 2 .4 9
7 5 - 8 0 ......................... .3 0 7 3 7 3 0 ,3 1 0 1 2 7 ,8 3 5 9 .0 1 .2 5 1 1 8 4 0 ,8 0 3 1 7 8 ,4 0 9 1 0 .1 2
8 0 - 8 5 ......................... .4 1 4 7 2 2 0 ,9 9 3 8 2 ,5 3 8 6 .9 2 .3 4 7 7 2 3 0 ,5 5 4 1 2 5 ,8 2 5 7 .6 7
85 a n d  o v e r ------- 1 .0 0 0 0 0 1 2 ,2 8 7 6 2 ,7 4 3 5 .1 1 1 .0 0 0 0 0 1 9 ,9 3 0 1 0 8 ,6 6 9 5 .4 5
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T A R T.K 9. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING DIABETES AS A CAUSE OF DEATH BY COLOR AND SEX
UNITED STATES. 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
a t beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in* the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x  to  x + n . n^x {x n^x Sx n<*x <x n^x
o
ex
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 ----------------------- 0 .0 2 5 9 1 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,7 6 5 6 7 .7 0 0 .0 1 9 6 4 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 1 9 7 4 .4 6
1 - 5 ............................ - .0 0 4 0 3 9 7 ,4 0 9 3 8 8 ,7 1 6 6 8 .5 0 .0 0 3 3 3 9 8 ,0 3 6 3 9 1 ,3 6 6 7 4 .9 5
5 - 1 0 - .......................- .0 0 2 6 4 9 7 ,0 1 6 4 8 4 ,3 9 8 6 4 .7 7 .0 0 1 8 7 9 7 ,7 1 0 4 8 8 ,0 5 3 7 1 .1 9
1 0 - 1 5 ......................... .0 0 2 6 2 .9 6 ,7 6 0 4 8 3 ,2 4 8 5 9 .9 4 .0 0 1 5 0 9 7 ,5 2 8 4 8 7 ,2 9 2 6 6 .3 2
1 5 - 2 0 ......................... .0 0 6 1 5 9 6 ,5 0 6 4 8 1 ,1 8 1 5 5 .0 9 .0 0 2 4 4 9 7 ,3 8 1 4 8 6 ,3 4 6 6 1 .4 2
2 0 - 2 5 ------------------- .0 0 8 3 1 9 5 ,9 1 3 4 7 7 ,5 8 1 5 0 .4 1 .0 0 2 9 5 9 7 ,1 4 4 4 8 5 ,0 2 0 5 6 .5 6
2 5 - 3 0 ......................... .0 0 7 3 0 9 5 ,1 1 6 4 7 3 ,8 2 4 4 5 .8 1 .0 0 3 4 8 9 6 ,8 5 8 4 8 3 ,4 7 8 5 1 .7 2
3 0 - 3 5 - .................... - .0 0 8 4 4 9 4 ,4 2 1 4 7 0 ,1 9 8 4 1 .1 3 .0 0 4 7 9 9 6 ,5 2 1 4 8 1 ,5 1 6 4 6 .8 9
3 5 - 4 0 ......................... .0 1 2 2 0 9 3 ,6 2 5 4 6 5 ,4 7 3 3 6 .4 6 .0 0 7 1 7 9 6 ,0 5 9 4 7 8 ,6 9 1 4 2 ,1 1
4 0 - 4 5 ------------------- .0 2 0 2 5 9 2 ,4 8 2 4 5 8 ,1 0 5 3 1 .8 7 .0 1 1 3 5 9 5 ,3 7 0 4 7 4 ,3 3 9 3 7 .3 9
4 5 - 5 0 — ................. - .0 3 3 9 6 9 0 ,6 0 9 4 4 5 ,9 7 2 2 7 .4 8 .0 1 7 8 4 9 4 ,2 8 8 4 6 7 ,5 1 7 3 2 .7 9
5 0 - 5 5 ......................... .0 5 6 1 1 8 7 ,5 3 2 4 2 6 ,1 4 8 2 3 .3 5 .0 2 7 0 3 9 2 ,6 0 6 4 5 7 ,1 1 5 2 8 .3 4
5 5 - 6 0 ......................... .0 8 3 5 7 8 2 ,6 2 1 3 9 6 ,7 9 0 1 9 .5 8 .0 3 9 1 5 9 0 ,1 0 2 4 4 2 ,2 5 6 2 4 .0 5
6 0 - 6 5 ......................... . .1 2 6 2 1 7 5 ,7 1 7 3 5 5 ,7 4 1 1 6 .1 2 .0 6 2 5 0 8 6 ,5 7 4 4 2 0 ,2 2 4 1 9 .9 2
6 5 - 7 0 - ....................... .1 7 9 9 1 6 6 ,1 6 0 3 0 1 ,8 6 6 1 3 .0 8 .0 9 8 1 2 8 1 ,1 6 3 3 8 7 ,1 4 1 1 6 .0 7
7 0 - 7 5 — ...............- .2 4 9 6 3 5 4 ,2 5 7 2 3 7 ,9 2 9 1 0 .3 8 .1 5 8 2 2 7 3 ,1 9 9 3 3 8 ,7 0 1 1 2 .5 3
7 5 - 8 0 --------- — — .3 4 9 2 0 4 0 ,7 1 3 1 6 8 ,0 2 0 7 .9 9 .2 5 7 0 2 6 1 ,6 1 7 2 7 0 ,2 0 1 9 .3 9
8 0 - 8 5 ......................... .4 9 3 1 1 2 6 ,4 9 6 9 8 ,5 8 8 5 .9 3 .4 1 1 0 6 4 5 ,7 8 0 1 8 1 ,8 1 9 6 .7 4
85  a n d  o v e r ------- 1 .0 0 0 0 0 1 3 ,4 3 1 5 8 ,6 5 6 4 .3 7 1 .0 0 0 0 0 2 6 ,9 6 2 1 2 6 ,6 5 7 4 .7 0
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 ............................- .0 4 6 9 8 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,2 5 5 6 1 .6 6 .0 3 8 2 7 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,9 8 1 6 6 .8 8
1 - 5 - ^ ------------------- .0 0 7 6 7 9 5 ,3 0 2 3 7 9 ,3 7 9 6 3 .6 9 .0 0 6 5 3 9 6 ,1 7 3 3 8 3 ,1 2 8 6 8 .5 4
5 - 1 0 ................. .......... .0 0 3 5 3 9 4 ,5 7 1 4 7 1 ,9 5 7 6 0 .1 7 .0 0 2 9 0 9 5 ,5 4 4 4 7 6 ,9 4 8 6 4 ,9 8
1 0 - 1 5 .......................- .0 0 3 8 1 9 4 ,2 3 7 4 7 0 ,3 8 6 5 5 .3 8 .0 0 2 1 5 9 5 ,2 6 7 4 7 5 ,8 5 6 6 0 .1 6
1 5 - 2 0 - ............ .......... .0 0 8 1 1 9 3 ,8 7 9 4 6 7 ,6 9 6 5 0 .5 8 .0 0 4 0 9 9 5 ,0 6 3 4 7 4 ,4 3 8 5 5 .2 8
2 0 - 2 5 .................... — .0 1 3 7 0 9 3 ,1 1 7 4 6 2 ,5 5 2 4 5 .9 7 .0 0 6 8 5 9 4 ,6 7 3 4 7 1 ,8 4 6 5 0 .5 0
2 5 - 3 0 --------- -------- '.0 1 6 7 6 9 1 ,8 4 1 4 5 5 ,4 7 0 4 1 .5 7 .0 0 9 7 6 9 4 ,0 2 4 4 6 7 ,9 7 0 4 5 .8 3
3 0 - 3 5 - .................... - .0 2 1 3 0 9 0 ,3 0 2 4 4 6 ,8 9 4 3 7 .2 4 .0 1 4 8 4 9 3 ,1 0 6 4 6 2 ,2 8 2 4 1 .2 6
3 5 - 4 0 — .................... .0 2 8 9 4 8 8 ,3 7 9 4 3 5 ,8 4 6 3 2 .9 9 .0 2 1 3 5 9 1 ,7 2 5 4 5 4 ,0 1 8 3 6 .8 4
4 0 - 4 5 ......................... .0 4 2 2 9 8 5 ,8 2 1 4 2 0 ,4 5 9 2 8 .9 0 .0 3 1 4 0 8 9 ,7 6 6 4 4 2 ,1 1 5 3 2 .5 8
4 5 - 5 0 - ....................... .0 5 8 1 6 8 2 ,1 9 1 3 9 9 ,6 5 4 2 5 .0 6 .0 4 2 6 2 8 6 ,9 4 8 4 2 5 ,9 9 4 2 8 .5 5
5 0 - 5 5 --------------- - .0 8 7 9 1 7 7 ,4 1 1 3 7 0 ,8 4 4 2 1 .4 4 .0 6 5 0 8 8 3 ,2 4 2 4 0 3 ,3 8 4 2 4 .7 1
5 5 - 6 0 ......................... .1 2 1 5 8 7 0 ,6 0 6 3 3 2 ,2 4 9 1 8 .2 6 .0 9 1 7 9 7 7 ,8 2 4 3 7 1 ,9 8 4 2 1 .2 5
6 0 - 6 5 ------------------- .1 6 4 0 6 6 2 ,0 2 2 2 8 5 ,3 0 0 1 5 .4 3 .1 2 4 8 6 7 0 ,6 8 0 3 3 1 ,7 5 5 1 8 .1 3
6 5 - 7 0 — ...............- .2 2 0 2 2 5 1 ,8 4 7 2 3 0 ,8 5 3 1 2 .9 5 .1 5 1 4 1 6 1 ,8 5 5 2 8 6 ,2 4 9 1 5 .3 5
7 0 - 7 5 .......................- .2 6 8 1 0 4 0 ,4 2 9 1 7 4 ,4 8 7 1 0 .9 0 .2 0 3 2 4 5 2 ,4 9 0 2 3 5 ,9 6 0 1 2 .6 47 5 - 8 0 ------------------- .3 0 8 5 9 2 9 ,5 9 0 1 2 4 ,6 8 6 8 .9 9 .2 4 5 9 4 4 1 ,8 2 2 1 8 3 ,4 6 6 1 0 .2 2
8 0 - 8 5 - .................... - .4 1 5 3 3 2 0 ,4 5 9 8 0 ,3 9 6 6 .9 1 .3 4 3 2 2 3 1 ,5 3 6 1 3 0 ;2 8 0 7 .7 4
85 a n d  o v e r - ----- 1 .0 0 0 0 0 1 1 ,9 6 2 6 1 ,0 4 9 5 .1 0 1 .0 0 0 0 0 2 0 ,7 1 2 1 1 3 ,7 2 1 5 .4 9
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TABLE 10. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING MAJOR CARDIOVASCULAR-RENAL DISEASES AS A CAUSE OF
DEATH BY COLOR AND SEX: UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
.alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in-the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x+ n n^x (x n^x  . Sx nVx «x n^x
, o 
ex
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 ----------------------- 0 .0 2 5 8 0 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,7 7 2 7 8 .4 0 0 .0 1 9 5 5 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 2 4 8 4 .6 6
1 - 5 ............................... .0 0 3 9 5 9 7 ,4 2 0 3 8 8 ,7 7 9 7 9 .4 7 .0 0 3 2 6 9 8 ,0 4 5 3 9 1 ,4 1 4 8 5 .3 5
5 - 1 0 --------------------- .0 0 2 5 6 9 7 ,0 3 5 4 8 4 ,5 1 4 7 5 .7 8 .0 0 1 8 0 9 7 ,7 2 5 4 8 8 ,1 4 0 8 1 .6 2
1 0 - 1 5 ......................... .0 0 2 5 0 9 6 ,7 8 7 4 8 3 ,4 0 8 7 0 .9 7 .0 0 1 4 0 9 7 ,5 4 8 4 8 7 ,4 1 8 7 6 .7 7
1 5 - 2 0 ------------------- .0 0 5 8 6 9 6 ,5 4 5 4 8 1 ,4 3 8 6 6 .1 4 .0 0 2 2 3 9 7 ,4 1 2 4 8 6 ,5 4 6 7 1 .8 7
2 0 - 2 5 - ....................- .0 0 7 8 4 9 5 ,9 8 0 4 7 8 ,0 1 9 6 1 .5 1 .0 0 2 5 7 9 7 ,1 9 5 4 8 5 ,3 6 1 6 7 .0 2
2 5 - 3 0 — ................. - .0 0 6 5 8 9 5 ,2 2 7 4 7 4 ,5 3 4 5 6 .9 8 .0 0 2 9 7 9 6 ,9 4 5 4 8 4 ,0 3 0 6 2 .1 9
3 0 - 3 5 ------------------- .0 0 6 8 9 9 4 ,6 0 0 4 7 1 ,4 0 6 5 2 .3 4 .0 0 3 9 7 9 6 ,6 5 7 4 8 2 ,3 7 7 5 7 .3 7
3 5 - 4 0 ......................... .0 0 8 4 2 9 3 ,9 4 9 4 6 7 ,8 5 3 4 7 .6 8 .0 0 5 7 7 9 6 ,2 7 3 4 8 0 ,0 6 3 5 2 .5 9
4 0 - 4 5 ------------------- .0 1 1 8 2 9 3 ,1 5 8 4 6 3 ,1 9 5 4 3 .0 7 .0 0 8 5 8 9 5 ,7 1 8 4 7 6 ,6 6 8 4 7 .8 8
4 5 - 5 0 .......................- .0 1 7 5 3 9 2 ,0 5 7 4 5 6 ,5 1 7 3 8 .5 5 .0 1 2 7 8 9 4 ,8 9 6 4 7 1 ,6 2 3 4 3 .2 7
5 0 - 5 5 ................. ....... .0 2 6 9 0 9 0 ,4 4 3 4 4 6 ,4 8 6 3 4 .1 9 .0 1 7 8 2 9 3 ,6 8 3 4 6 4 ,4 2 1 3 8 .7 9
5 5 - 6 0 ......................... .0 3 8 5 3 8 8 ,0 1 0 4 3 2 ,0 2 5 3 0 .0 6 .0 2 3 1 6 9 2 ,0 1 4 4 5 4 ,9 7 4 3 4 .4 5
6 0 - 6 5 — .................... .0 5 5 6 3 8 4 ,6 1 9 4 1 1 ,8 8 7 2 6 .1 6 .0 3 1 8 5 8 9 ,8 8 3 4 4 2 ,5 8 6 3 0 .2 0
6 5 - 7 0 ......................... .0 7 6 6 0 7 9 ,9 1 1 3 8 4 ,8 0 0 2 2 .5 5 . .0 4 3 4 4 8 7 ,0 2 0 4 2 6 ,0 6 7 2 6 .1 1
7 0 - 7 5 ......................... .1 0 0 7 3 7 3 ,7 9 0 3 5 0 ,9 0 3 1 9 .2 0 .0 6 0 0 8 8 3 ,2 4 0 4 0 4 ,2 6 6 2 2 .1 8
7 5 - 8 0 — ................. - .1 3 3 5 6 6 6 ,3 5 8 3 1 0 ,2 5 6 1 6 .0 7 .0 8 5 7 1 7 8 ,2 3 8 3 7 5 ,2 8 2 1 8 .4 3
8 0 - 8 5 ......................... .1 8 2 5 0 5 7 ,4 9 5 2 6 1 ,6 4 3 1 3 .1 5 .1 2 7 0 4 7 1 ,5 3 3 3 3 5 ,4 4 9 1 4 .9 1
85 a n d  o v e r ------ 1.00000 4 7 ,0 0 2 4 9 4 ,2 8 2 1 0 .5 2 1.00000 6 2 ,4 4 5 7 3 1 ,2 0 3 1 1 .7 1
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 -1 ----------------------- .0 4 6 7 5 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,2 6 8 7 1 .9 3 .0 3 8 0 8 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,9 9 2 7 9 .0 0
1 - 5 .......................— .0 0 7 4 3 9 5 ,3 2 5 3 7 9 ,5 2 5 7 4 .4 4 .0 0 6 3 6 9 6 ,1 9 2 3 8 3 ,2 4 3 8 1 .1 1
5 - 1 0 ............................ .0 0 3 3 7 9 4 ,6 1 6 4 7 2 ,2 1 8 7 0 .9 9 .0 0 2 7 3 9 5 ,5 8 0 4 7 7 ,1 6 6 7 7 .6 2
1 0 - 1 5 ................. — .0 0 3 5 3 9 4 ,2 9 7 4 7 0 ,7 4 2 6 6 .2 2 .0 0 1 8 6 9 5 ,3 1 9 4 7 6 ,1 7 5 7 2 .8 3
1 5 - 2 0 ------------------- .0 0 7 5 6 9 3 ,9 6 4 4 6 8 ,2 3 9 6 1 .4 5 .0 0 3 5 6 9 5 ,1 4 1 4 7 4 ,9 4 1 6 7 .9 6
2 0 - 2 5 ............ ............. .0 1 2 7 0 9 3 ,2 5 4 4 6 3 ,4 4 3 5 6 .8 9 .0 0 5 7 2 9 4 ,8 0 2 4 7 2 ,7 3 4 6 3 .2 0
2 5 - 3 0 ......................... .0 1 4 8 3 9 2 ,0 6 9 4 5 6 ,9 8 8 5 2 .5 9 .0 0 7 8 2 9 4 ,2 6 0 4 6 9 ,5 5 2 5 8 .5 4
3 0 - 3 5 ------------------- .0 1 6 9 7 9 0 ,7 0 4 4 4 9 ,7 6 3 4 8 .3 5 .0 1 0 9 0 9 3 ,5 2 3 4 6 5 ,1 8 7 5 3 .9 8
3 5 - 4 0 ......................... .0 2 0 7 4 8 9 ,1 6 5 4 4 1 ,3 5 6 4 4 .1 4 .0 1 4 4 8 9 2 ,5 0 3 4 5 9 ,3 0 8 4 9 .5 5
4 0 - 4 5 ------------------- .0 2 6 3 2 8 7 ,3 1 6 4 3 1 ,0 1 4 4 0 .0 2 .0 1 8 8 1 9 1 ,1 6 4 4 5 1 ,6 6 7 4 5 .2 4
4 5 - 5 0 ......................... .0 3 2 9 5 8 5 ,0 1 8 4 1 8 ,3 8 7 3 6 .0 3 .0 2 3 1 4 8 9 ,4 4 9 4 4 2 ,2 8 4 4 1 .0 6
5 0 - 5 5 --------------------- .0 4 6 0 3 8 2 ,2 1 7 4 0 2 ,0 1 2 3 2 .1 7 .0 3 1 9 7 8 7 ,3 7 9 4 3 0 ,2 1 1 3 6 .9 7
5 5 - 6 0 ------------------- .0 5 9 4 4 7 8 ,4 3 2 3 8 0 ,8 5 7 2 8 .5 9 .0 4 1 1 6 8 4 ,5 8 6 4 1 4 ,4 9 2 3 3 .1 0
6 0 - 6 5 ......................... .0 7 5 6 4 7 3 ,7 7 0 3 5 5 ,3 0 8 2 5 .2 4 .0 5 0 2 8 8 1 ,1 0 4 3 9 5 ,4 7 2 2 9 .4 1
6 5 - 7 0 ......................... .0 9 6 9 0 6 8 ,1 9 1 3 2 4 ,7 4 0 2 2 .0 9 .0 5 5 4 9 7 7 ,0 2 6 3 7 4 ,6 1 3 2 5 .8 4
7 0 - 7 5 --------- --------- .1 1 2 8 2 6 1 ,5 8 3 2 9 0 ,5 5 4 1 9 .1 9 .0 6 9 1 9 7 2 ,7 5 2 3 5 1 ,4 3 1 2 2 .2 1
7 5 - 8 0 - ...................... .1 2 5 1 9 5 4 ,6 3 6 2 5 6 ,2 4 5 1 6 .3 1 .0 8 0 3 8 6 7 ,7 1 8 3 2 5 ,3 5 8 1 8 .6 7
8 0 - 8 5 ......................... .1 6 4 0 4 4 7 ,7 9 6 2 1 9 ,2 4 2 1 3 .2 8 .1 0 5 6 1 6 2 ,2 7 5 2 9 4 ,4 2 5 1 5 .0 7
85  a n d  o v e r - ----- 1.00000 3 9 ,9 5 5 4 1 5 ,6 4 4 1 0 .4 0 1.00000 5 5 ,6 9 8 6 4 4 ,3 4 4 1 1 .5 7
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TABLE 11. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING VASCULAR LESIONS AFFECTING CENTRAL NERVOUS SYSTEM AS
A  CAUSE OF DEATH BY COLOR AND SEX: UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living a t 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in-the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x + n n<7x fx n^x «* n<*x «x n^x
o
®x
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 ----------------------- 0 .0 2 5 8 8 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,7 6 7 6 8 .5 4 0 .0 1 9 6 1 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 2 0 7 5 .6 2
1 - 5 ----------------------- .0 0 4 0 0 9 7 ,4 1 2 3 8 8 ,7 3 6 6 9 .3 6 .0 0 3 3 1 9 8 ,0 3 9 3 9 1 ,3 8 0 7 6 .1 3
5 - 1 0 --------------------- .0 0 2 6 2 9 7 ,0 2 2 4 8 4 ,4 3 4 6 5 .6 3 .0 0 1 8 6 9 7 ,7 1 4 4 8 8 ,0 7 6 7 2 .3 8
1 0 - 1 5 ------------------- .0 0 2 6 0 9 6 ,7 6 8 4 8 3 ,2 9 4 6 0 .8 0 .0 0 1 5 0 9 7 ,5 3 3 4 8 7 ,3 1 6 6 7 .5 1
1 5 - 2 0 ------------------- .0 0 6 1 0 9 6 ,5 1 7 4 8 1 ,2 4 5 5 5 .9 5 .0 0 2 4 2 9 7 ,3 8 6 4 8 6 ,3 7 5 6 2 .6 1
2 0 - 2 5 ------------------- .0 0 8 2 6 9 5 ,9 2 8 4 7 7 ,6 6 9 5 1 .2 8 .0 0 2 9 1 9 7 ,1 5 1 4 8 5 ,0 6 5 5 7 .7 5
2 5 - 3 0 - ....................... .0 0 7 2 8 9 5 ,1 3 6 4 7 3 ,9 2 8 4 6 .6 8 .0 0 3 4 4 9 6 ,8 6 9 4 8 3 ,5 4 1 5 2 .9 1
3 0 - 3 5 ------------------- .0 0 8 3 7 9 4 ,4 4 3 4 7 0 ,3 2 1 4 2 .0 1 .0 0 4 6 8 9 6 ,5 3 5 4 8 1 ,6 1 1 4 8 .0 9
3 5 - 4 0 ------------------- .0 1 2 0 2 -9 3 ,6 5 3 4 6 5 ,6 5 1 3 7 .3 4 .0 0 6 9 4 9 6 ,0 8 4 4 7 8 ,8 6 4 4 3 .3 0
4 0 - 4 5 ------------------- .0 1 9 8 0 9 2 ,5 2 7 4 5 8 ,4 2 3 3 2 .7 6 .0 1 0 8 5 9 5 ,4 1 7 4 7 4 ,6 7 9 3 8 .5 9
4 5 - 5 0 ------------------- .0 3 3 0 0 9 0 ,6 9 6 4 4 6 ,5 9 1 2 8 .3 7 .0 1 6 9 1 9 4 ,3 8 1 4 6 8 ,1 8 1 3 3 .9 8
5 0 - 5 5 ------------------- .0 5 4 1 3 8 7 ,7 0 3 4 2 7 ,3 7 9 2 4 .2 4 .0 2 5 5 0 9 2 ,7 8 5 4 5 8 ,3 3 8 2 9 .5 2
5 5 - 6 0 ------------------- .0 8 0 1 6 8 2 ,9 5 6 3 9 9 ,0 4 6 2 0 .4 8 .0 3 6 9 4 9 0 ,4 1 9 4 4 4 ,2 7 4 2 5 .2 2
6 0 - 6 5 ------------------- .1 1 9 5 7 7 6 ,3 0 6 3 5 9 ,6 8 5 1 7 .0 3 .0 5 8 3 4 8 7 ,0 7 9 4 2 3 ,4 9 8 2 1 ,0 9
6 5 - 7 0 ----------- :------- .1 6 7 4 5 6 7 ,1 8 2 3 0 8 ,5 1 2 1 3 .9 9 .0 8 9 8 6 8 1 ,9 9 9 3 9 2 ,6 5 6 1 7 .2 3
7 0 - 7 5 ------------------- .2 2 6 9 8 5 5 ,9 3 2 2 4 8 ,3 8 3 1 1 .2 9 .1 4 0 6 6 7 4 ,6 3 0 3 4 8 ,3 1 5 1 3 .6 7
7 5 - 8 0 ------------------- .3 1 1 4 0 4 3 ,2 3 7 1 8 2 ,6 5 4 8 .8 6 .2 2 1 3 5 6 4 ,1 3 3 2 8 6 ,7 5 2 1 0 .4 7
8 0 - 8 5 ------------------- .4 3 6 1 0 2 9 ,7 7 3 1 1 5 ,5 9 3 6 .7 4 .3 5 0 8 3 4 9 ,9 3 7 2 0 6 ,3 1 3 7 .7 1
85 a n d  o v e r - — - 1 .0 0 0 0 0 1 6 ,7 8 9 8 4 ,9 5 8 5 .0 6 1 .0 0 0 0 0 3 2 ,4 1 8 1 7 8 ,6 7 4 5 .5 1
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 ----------------------- .0 4 6 9 1 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,2 5 8 6 3 .0 8 .0 3 8 2 3 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,9 8 3 6 8 .8 11 - 5 ----------------------- .0 0 7 6 2 9 5 ,3 0 9 3 7 9 ,4 2 0 6 5 .1 8 .0 0 6 4 9 9 6 ,1 7 7 3 8 3 ,1 5 4 7 0 .5 4
5 - 1 0 --------------------- . 0 0 3 5 0 9 4 ,5 8 3 4 7 2 ,0 2 2 6 1 .6 7 .0 0 2 8 7 9 5 ,5 5 3 4 7 6 ,9 9 9 6 6 .9 9
1 0 - 1 5 ------------------- .0 0 3 7 7 9 4 ,2 5 2 4 7 0 ,4 6 6 5 6 .8 8 .0 0 2 1 3 9 5 ,2 7 9 4 7 5 ,9 1 9 6 2 .1 8
1 5 - 2 0 ------------------- .0 0 8 0 5 9 3 ,8 9 6 4 6 7 ,7 9 6 5 2 .0 8 .0 0 4 0 6 9 5 ,0 7 6 4 7 4 ,5 0 9 5 7 .3 0
2 0 - 2 5 ------------------- .0 1 3 5 8 9 3 ,1 4 0 4 6 2 ,6 9 5 4 7 .4 8 .0 0 6 6 8 9 4 ,6 9 0 4 7 1 ,9 6 5 5 2 .5 2
2 5 .-3 0 ------------------- .0 1 6 5 8 9 1 ,8 7 6 4 5 5 ,6 7 4 4 3 .1 0 .0 0 9 5 0 9 4 ,0 5 7 4 6 8 ,1 8 4 4 7 .8 6
3 0 - 3 5 ------------------- . 0 2 0 7 1 9 0 ,3 5 3 4 4 7 ,2 6 3 3 8 .7 8 .0 1 4 0 4 9 3 ,1 6 4 4 6 2 ,7 3 3 4 3 .2 9
3 5 - 4 0 ------------------- .0 2 7 8 0 8 8 ,4 8 1 4 3 6 ,5 7 0 3 4 .5 5 .0 1 9 9 0 9 1 ,8 5 6 4 5 4 ,9 6 6 3 8 .8 7
4 0 - 4 5 ------------------- .0 3 9 5 3 8 6 ,0 2 2 4 2 1 ,9 8 4 3 0 .4 6 .0 2 8 5 9 9 0 ,0 2 8 4 4 3 ,9 8 4 3 4 .6 1
4 5 - 5 0 ------------------- .0 5 3 5 3 8 2 ,6 2 1 4 0 2 ,6 3 4 2 6 .6 1 .0 3 8 0 4 8 7 ,4 5 4 4 2 9 ,4 1 6 3 0 .5 5
5 0 - 5 5 ......................... .0 8 0 1 7 7 8 ,1 9 8 3 7 6 ,0 3 8 2 2 .9 6 .0 5 8 0 1 8 4 ,1 2 7 4 0 9 ,0 7 7 2 6 .6 5
5 5 - 6 0 ------------------- .1 0 9 1 1 7 1 ,9 2 9 3 4 0 ,6 3 4 1 9 .7 4 .0 8 0 4 9 7 9 ,2 4 7 3 8 0 ,9 0 7 2 3 .1 3
6 0 - 6 5 ------------------- .1 4 5 5 5 6 4 ,0 8 1 2 9 7 ,6 8 8 1 6 .8 4 .1 0 7 2 5 7 2 ,8 6 8 3 4 5 ,1 5 0 1 9 .9 3
6 5 - 7 0 ------------------- .1 9 3 6 9 5 4 ,7 5 4 2 4 7 ,4 8 9 1 4 .2 7 .1 2 6 9 1 6 5 ,0 5 4 3 0 4 ,9 9 4 1 7 .0 2
7 0 - 7 5 ------------------- .2 3 3 7 8 4 4 ,1 4 9 1 9 4 ,5 3 8 1 2 .0 9 .1 6 9 6 7 5 6 ,7 9 8 2 6 0 ,1 9 0 1 4 .1 2
7 5 - 8 0 ......................... .2 6 7 5 3 3 3 ,8 2 8 1 4 6 ,2 7 4 1 0 .0 3 .2 0 4 7 2 4 7 ,1 6 1 2 1 1 ,9 1 9 1 1 .4 9
8 0 - 8 5 ------------------- .3 6 3 7 5 2 4 ,7 7 8 1 0 0 ,8 9 9 7 .7 9 .2 8 6 7 9 3 7 ,5 0 6 1 6 0 ,4 9 3 8 .8 0
85 a n d  o v e r ------- 1 .0 0 0 0 0 1 5 ,7 6 5 9 2 ,0 7 3 5 .8 4 1 .0 0 0 0 0 2 6 ,7 5 0 1 6 9 ,5 9 8 6 .3 4
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TABLE 12. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING DISEASES OF HEART AS A CAUSE OF DEATH .BY COLOR AND
SEX: UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in- the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x + n n<7x »« n^x Sx n«x ' ‘x n^x
O
ex
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 .............................. 0 .0 2 5 8 5 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,7 6 9 7 4 .0 6 0 .0 1 9 5 9 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 2 2 7 9 .2 4
1 - 5 .............................. .0 0 4 0 0 9 7 ,4 1 5 3 8 8 ,7 4 6 7 5 .0 2 .0 0 3 3 0 9 8 ,0 4 1 3 9 1 ,3 8 9 7 9 .8 2
5 - 1 0 ............................ .0 0 2 6 1 9 7 ,0 2 5 4 8 4 ,4 5 1 7 1 .3 1 .0 0 1 8 5 9 7 ,7 1 7 4 8 8 ,0 9 0 7 6 .0 8
1 0 - 1 5 ......................... .0 0 2 5 8 9 6 ,7 7 2 4 8 3 ,3 1 6 6 6 .4 9 .0 0 1 4 7 9 7 ,5 3 6 4 8 7 ,3 3 9 7 1 .2 1
1 5 - 2 0 ......................... .0 0 6 0 2 9 6 ,5 2 3 4 8 1 ,2 9 1 6 1 .6 6 .0 0 2 3 8 9 7 ,3 9 2 4 8 6 ,4 1 4 6 6 .3 1
2 0 - 2 5 - ...................... .0 0 8 1 0 9 5 ,9 4 2 4 7 7 ,7 7 0 5 7 .0 1 .0 0 2 7 9 9 7 ,1 6 1 4 8 5 ,1 4 0 6 1 .4 7
2 5 - 3 0 ......................... .0 0 6 9 3 9 5 ,1 6 4 4 7 4 ,1 3 9 5 2 .4 6 .0 0 3 2 7 9 6 ,8 9 0 4 8 3 ,6 8 4 5 6 .6 3
3 0 - 3 5 ......................... .0 0 7 3 8 9 4 ,5 0 4 4 7 0 ,8 1 8 4 7 .8 1 .0 0 4 3 8 9 6 ,5 7 3 4 8 1 ,8 6 4 5 1 .8 1
3 5 - 4 0 ......................... .0 0 9 1 7 9 3 ,8 0 7 4 6 6 ,9 8 5 4 3 .1 4 .0 0 6 3 6 9 6 ,1 5 0 4 7 9 ,3 1 7 4 7 .0 2
4 0 - 4 5 ......................... .0 1 3 0 9 9 2 ,9 4 7 4 6 1 ,8 7 9 3 8 .5 2 .0 0 9 6 2 9 5 ,5 3 8 4 7 5 ,5 4 6 4 2 .3 1
4 5 - 5 0 ......................... .0 1 9 7 8 9 1 ,7 3 1 4 5 4 ,4 3 4 3 4 .0 0 .0 1 4 5 2 9 4 ,6 1 9 4 6 9 ,8 6 7 3 7 .6 9
5 0 - 5 5 ......................... .0 3 1 0 9 8 9 ,9 1 6 4 4 3 ,0 2 0 2 9 .6 3 .0 2 0 7 5 9 3 ,2 4 5 4 6 1 ,6 0 7 3 3 .2 1
5 5 - 6 0 ......................... . 0 4 5 6 1 8 7 ,1 2 1 4 2 6 ,2 4 9 2 5 .4 9 .0 2 7 7 7 9 1 ,3 1 0 4 5 0 ,5 3 4 2 8 .8 6
6 0 - 6 5 ......................... .0 6 8 7 6 8 3 ,1 4 7 4 0 2 ,2 1 4 2 1 .5 8 .0 4 0 7 5 8 8 ,7 7 4 4 3 5 ,3 2 8 2 4 .6 1
6 5 - 7 0 ......................... .1 0 0 0 3 7 7 ,4 3 0 3 6 8 ,6 2 9 1 7 .9 8 .0 5 9 8 9 8 5 ,1 5 6 4 1 3 ,7 6 5 2 0 .5 4
7 0 - 7 5 ......................... . 1 4 2 1 1 6 9 ,6 8 5 3 2 4 ,5 8 1 1 4 .6 9 .0 9 2 5 3 8 0 ,0 5 6 3 8 2 ,9 1 2 1 6 .6 8
7 5 - 8 0 ......................... .2 0 5 5 8 5 9 ,7 8 2 2 6 9 ,1 8 2 1 1 .7 0 .1 4 9 4 7 7 2 ,6 4 9 3 3 7 ,7 5 7 1 3 .1 1
8 0 - 8 5 ......................... .3 0 5 5 0 4 7 ,4 9 2 2 0 1 ,5 5 1 9 .0 6 .2 4 5 7 1 6 1 ,7 9 0 2 7 2 ,1 3 4 9 .9 5
85 a n d  o v e r - - - - 1 .0 0 0 0 0 3 2 ,9 8 3 2 2 8 ,5 3 2 6 .9 3 1 .0 0 0 0 0 4 6 ,6 0 8 3 4 2 ,6 2 4 7 .3 5
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 ................. ............. .0 4 6 8 6 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,2 6 2 6 6 .8 8 .0 3 8 1 5 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,9 8 8 7 2 .2 4
1 - 5 .............................. .0 0 7 5 2 9 5 ,3 1 4 3 7 9 ,4 6 2 6 9 .1 6 .0 0 6 4 3 9 6 ,1 8 5 3 8 3 ,2 0 0 7 4 .1 0
5 - 1 0 ......................... - .0 0 3 4 4 9 4 ,5 9 7 4 7 2 ,1 0 6 6 5 .6 7 .0 0 2 8 0 9 5 ,5 6 6 4 7 7 ,0 8 2 7 0 .5 7
1 0 - 1 5 ......................... .0 0 3 6 5 9 4 ,2 7 1 4 7 0 ,5 8 9 6 0 .8 9 .0 0 2 0 0 9 5 ,2 9 9 4 7 6 ,0 4 6 6 5 .7 6
1 5 - 2 0 ......................... .0 0 7 8 1 9 3 ,9 2 7 4 6 8 ,0 0 3 5 6 .1 1 .0 0 3 8 6 9 5 ,1 0 8 4 7 4 ,7 1 2 6 0 .8 9
2 0 - 2 5 ......................... .0 1 3 2 1 9 3 ,1 9 4 4 6 3 ,0 3 6 5 1 .5 3 .0 0 6 3 2 9 4 ,7 4 1 4 7 2 ^ 2 9 7 5 6 .1 1
2 5 - 3 0 ......................... .0 1 5 7 3 9 1 ,9 6 3 4 5 6 ,2 7 1 4 7 .1 8 .0 0 8 8 4 9 4 ,1 4 2 4 6 8 ,7 4 7 5 1 .4 5
3 0 - 3 5 ------------------- .0 1 8 7 0 9 0 ,5 1 6 4 4 8 ,4 7 3 4 2 .8 9 .0 1 2 9 1 9 3 ,3 0 9 4 6 3 ,6 9 8 4 6 .8 9
3 5 - 4 0 ......................... .0 2 3 8 8 8 8 ,8 2 3 4 3 9 ,0 3 9 3 8 .6 6 .0 1 7 7 9 9 2 ,1 0 5 4 5 6 ,6 3 6 4 2 .4 7
4 0 - 4 5 ......................... .0 3 2 2 5 8 6 ,7 0 2 4 2 6 ,7 7 8 3 4 .5 4 .0 2 4 5 8 9 0 ,4 6 7 4 4 6 ,9 9 4 3 8 .1 9
4 5 - 5 0 ......................... .0 4 1 4 3 8 3 ,9 0 6 4 1 1 ,2 4 2 3 0 .6 1 .0 3 1 7 5 8 8 ,2 4 3 4 3 4 ,5 4 2 3 4 .0 9
5 0 - 5 5 ......................... .0 5 9 7 6 8 0 ,4 3 0 3 9 0 ,6 6 8 2 6 .8 2 .0 4 5 5 7 8 5 ,4 4 2 4 1 7 ,9 4 6 3 0 .1 2
5 5 - 6 0 ......................... .0 8 0 0 4 7 5 ,6 2 3 3 6 3 ,4 9 4 2 3 .3 6 .0 6 2 0 4 8 1 ,5 4 8 3 9 5 ,5 8 8 2 6 .4 3
6 0 - 6 5 ......................... .1 0 6 3 7 6 9 ,5 7 0 3 2 9 ,9 3 7 2 0 .1 6 .0 8 1 7 1 7 6 ,4 8 9 3 6 7 ,1 4 9 2 3 .0 1
6 5 - 7 0 ......................... .1 4 2 0 0 6 2 ,1 7 0 2 8 9 ,1 9 6 1 7 .2 6 .0 9 6 4 5 7 0 ,2 3 9 3 3 4 ,5 9 7 1 9 .8 3
7 0 - 7 5 ......................... .1 7 3 3 4 5 3 ,3 4 2 2 4 3 ,5 2 2 1 4 .6 9 .1 2 6 3 7 6 3 ,4 6 4 2 9 7 ,6 2 8 1 6 .6 7
7 5 - 8 0 ......................... .1 9 8 5 2 4 4 ,0 9 6 1 9 8 ,6 3 9 1 2 .2 5 .1 5 2 4 0 5 5 ,4 4 4 2 5 6 ,4 9 9 1 3 .7 2
8 0 - 8 5 ......................... .2 6 9 9 0 3 5 ,3 4 2 1 5 2 ,7 1 4 9 .6 7 .2 1 0 1 5 4 6 ,9 9 5 2 1 0 ,1 8 4 1 0 .7 2
85  a n d  o v e r ------- 1 .0 0 0 0 0 2 5 ,8 0 3 1 8 8 ,8 7 3 7 .3 2 1 .0 0 0 0 0 3 7 ,1 1 9 2 9 3 ,8 0 4 7 .9 2
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TABLE 1 3 . ABRIDGED L IFE  TABLES ELIMINATING INFLUENZA AND PNEUMONIA AS A CAUSE OF DEATH BY COLOR
AND SEX: UNITED STATES, 1 9 5 9 -6 1
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in- the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x + n n 9 x fx n^x Sx n <7X- 'x n^x §*
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 ................................. 0 .0 2 4 0 8 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 5 0 6 8 .0 1 0 .0 1 8 2 3 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 8 4 7 4 .6 1
1 - 5 ................................. .0 0 3 5 8 9 7 ,5 9 2 3 8 9 ,5 6 8 6 8 .6 9 .0 0 2 9 1 9 8 ,1 7 7 3 9 2 ,0 4 0 7 5 .0 0
5 - 1 0 .............................. .0 0 2 5 2 9 7 ,2 4 3 4 8 5 ,5 6 4 6 4 .9 3 .0 0 1 7 7 9 7 ,8 9 1 4 8 8 ,9 8 5 7 1 ,2 1
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 2 5 4 9 6 ,9 9 8 4 8 4 ,4 5 2 6 0 .0 8 .0 0 1 4 4 9 7 ,7 1 8 4 8 8 ,2 5 8 6 6 .3 3
1 5 - 2 0 ............................ .0 0 6 0 4 9 6 ,7 5 1 4 8 2 ,4 2 5 5 5 .2 3 .0 0 2 3 8 9 7 ,5 7 7 4 8 7 ,3 3 8 6 1 .4 2
2 0 - 2 5 - ......................... .0 0 8 2 2 9 6 ,1 6 6 4 7 8 ,8 6 5 5 0 .5 5 .0 0 2 8 9 9 7 ,3 4 5 4 8 6 ,0 3 7 5 6 .5 6
2 5 - 3 0 ............................ .0 0 7 2 9 9 5 ,3 7 6 4 7 5 ,1 2 3 4 5 .9 5 .0 0 3 4 5 9 7 ,0 6 3 4 8 4 ,5 1 3 5 1 .7 2
3 0 - 3 5 ......... .................. .0 0 8 4 2 9 4 ,6 8 1 4 7 1 ,4 9 2 4 1 .2 7 .0 0 4 7 6 9 6 ,7 2 9 4 8 2 ,5 6 1 4 6 ,8 9
•3 5 -4 0 ............- ............. .0 1 2 1 2 9 3 ,8 8 3 4 6 6 ,7 7 4 3 6 .6 0 .0 0 7 1 0 9 6 ,2 6 9 4 7 9 ,7 5 5 4 2 .1 0
4 0 - 4 5 ............................ .0 2 0 0 7 9 2 ,7 4 5 4 5 9 ,4 4 6 3 2 .0 1 .0 1 1 2 6 9 5 ,5 8 6 4 7 5 ,4 3 3 3 7 .3 8
4 5 - 5 0 ............................ .0 3 3 6 7 9 0 ,8 8 3 ■ 447,384 2 7 .6 1 .0 1 7 7 3 9 4 ,5 0 9  ■ 4 6 8 ,6 4 6 3 2 .7 8
5 0 - 5 5 ......................... - .0 5 5 6 6 8 7 ,8 2 4 4 2 7 ,6 6 3 2 3 .4 8 .0 2 7 1 5 9 2 ,8 3 4 4 5 8 ,2 2 4 2 8 .3 2
5 5 _ 6 0 --------------------- .0 8 3 1 2 8 2 ,9 3 5 3 9 8 ,3 8 8 1 9 .7 1 .0 3 9 6 2 9 0 ,3 1 3 4 4 3 ,2 0 8 2 4 .0 4
6 0 - 6 5 --------------------- .1 2 5 3 6 7 6 ,0 4 2 3 5 7 ,4 2 3 1 6 .2 6 .0 6 3 7 4 8 6 ,7 3 5 4 2 0 ,7 6 2 1 9 .9 2
6 5 - 7 0 ............................ .1 7 8 5 1 6 6 ,5 0 9 3 0 3 ,6 7 8 1 3 .2 1 .1 0 0 0 6 8 1 ,2 0 7 3 8 6 ,9 6 2 1 6 .1 0
7 0 - 7 5 ............................ .2 4 6 8 7 5 4 ,6 3 6 2 3 9 ,9 5 7 1 0 .5 2 .1 6 0 1 8 7 3 ,0 8 1 3 3 7 ,7 5 0 1 2 .5 9
7 5 - 8 0 ............- ............ .3 4 3 9 8 4 1 ,1 4 8 1 7 0 ,3 5 0 8 .1 4 .2 5 6 6 7 6 1 ,3 7 5 2 6 9 ,0 8 9 9 .4 9
8 0 - 8 5 --------------------- .4 8 2 8 7 2 6 ,9 9 4 1 0 1 ,1 9 9 6 .1 0 .4 0 5 4 2 4 5 ,6 2 2 1 8 1 ,7 7 9 6 .8 7
85 a n d  o v e r - - ----- 1 .0 0 0 0 0 1 3 ,9 6 0 6 3 ,4 6 2 4 .5 5 1 .0 0 0 0 0 2 7 ,1 2 6 1 3 1 ,5 4 3 4 .8 5
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 ----------- -------------- .0 4 0 9 3 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,5 3 6 . 6 2 .5 3 .0 3 3 0 4 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,2 2 4 6 7 .3 6
1 - 5 ................................. .0 0 6 1 7 9 5 ,9 0 7 3 8 2 ,1 9 6 6 4 .2 0 .0 0 5 2 7 9 6 ,6 9 6 3 8 5 ,5 6 3 6 8 .6 6
5 - 1 0 ............................... .0 0 3 3 0 9 5 ,3 1 6 4 7 5 ,7 3 9 6 0 .5 8 .0 0 2 6 7 9 6 ,1 8 6 4 8 0 ,2 1 2 6 5 .0 2
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 3 6 7 9 5 ,0 0 1 4 7 4 ,2 3 2 5 5 .7 8 .. 0 0 2 0 3 9 5 ,9 2 9 4 7 9 ,1 9 1 6 0 .1 8
1 5 - 2 0 --------------------- .0 0 7 9 1 9 4 ,6 5 3 4 7 1 ,5 9 8 5 0 .9 7 .0 0 3 9 5 9 5 ,7 3 4 4 7 7 ,8 2 3 5 5 .3 0
2 0 - 2 5 ............................ .0 1 3 4 7 9 3 ,9 0 4 4 6 6 ,5 1 0 4 6 .3 6 .0 0 6 6 7 9 5 ,3 5 6 4 7 5 ,2 9 2 5 0 .5 1
2 5 - 3 0 ............................ .0 1 6 4 1 9 2 ,6 3 8 4 5 9 ,4 9 7 4 1 .9 5 .0 0 9 5 3 9 4 ,7 2 0 4 7 1 ,4 8 4 4 5 .8 3
3 0 - 3 5 ............................ .0 2 0 6 3 9 1 ,1 1 9 4 5 1 ,0 7 3 3 7 .6 1 .0 1 4 4 1 9 3 ,8 1 8 4 6 5 ,9 0 7 4 1 .2 5
3 5 - 4 0 ............................ .0 2 7 8 9 8 9 ,2 3 8 4 4 0 ,3 0 9 3 3 .3 5 .0 2 0 7 9 9 2 ,4 6 6 4 5 7 ,8 1 7 3 6 .8 1
4 0 - 4 5 ............................ .0 4 0 8 9 8 6 ,7 5 0 4 2 5 ,3 0 6 2 9 .2 3 .0 3 1 0 8 9 0 ,5 4 3 4 4 6 ,0 2 8 3 2 .5 4
4 5 - 5 0 ............................ .0 5 6 4 9 8 3 ,2 0 2 4 0 4 ,9 0 9 2 5 .3 6 .0 4 2 7 9 8 7 ,7 2 9 4 2 9 ,8 0 8 2 8 .5 0
5 0 - 5 5 ............................ .0 8 5 8 5 7 8 ,5 0 2 3 7 6 ,4 6 8 2 1 .7 3 .0 6 6 0 3 8 3 ,9 7 5 4 0 6 ,7 6 7 2 4 ,6 5
5 5 - 6 0 ............................ .1 1 9 0 8 7 1 ,7 6 2 3 3 8 ,1 4 1 1 8 .5 2 .0 9 3 6 7 7 8 ,4 3 0 3 7 4 ,5 2 5 2 1 .2 1
6 0 - 6 5 --------------------- .1 6 1 0 7 6 3 ,2 1 7 2 9 1 ,2 6 7 1 5 .6 7 .1 2 7 0 6 7 1 ,0 8 3 3 3 3 ,2 3 3 1 8 .1 3
6 5 - 7 0 ............................ .2 1 5 9 0 5 3 ,0 3 4 2 3 6 ,7 1 6 1 3 .1 9 .1 5 2 9 4 6 2 ,0 5 1 2 8 6 ,8 7 7 1 5 .4 0
7 0 - 7 5 ............................ .2 6 2 0 2 4 1 ,5 8 4 1 8 0 ,1 3 3 1 1 .1 3 .2 0 3 5 4 5 2 ,5 6 1 2 3 6 ,2 0 8 1 2 .7 2
7 5 - 8 0 ............................ .3 0 0 6 3 3 0 ,6 8 8 1 2 9 ,9 5 8 9 .2 1 .2 4 4 7 4 4 1 ,8 6 3 1 8 3 ,7 3 7 1 0 .3 3
8 0 - 8 5 ............................ .4 0 3 5 6 2 1 ,4 6 3 8 5 ,0 3 2 7 .1 2 .3 3 8 4 1 3 1 ,6 1 7 1 3 0 ,9 7 1 7 .8 7
85  a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 1 2 ,8 0 1 6 7 ,7 3 9 5 .2 9 1 .0 0 0 0 0 2 0 ,9 1 8 1 1 7 ,8 1 2 5 .6 3
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TABLE 14. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING-CONGENITAL MALFORMATIONS AS A CAUSE OF DEATH BY COLOR
AND SEX: UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval *
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in-the age 
interval ■
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x  to  x + n n 9 x «x *x n9x (x n^x
o
ex
' WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 ................................. 0 .0 2 1 9 2 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,0 9 0 6 7 .9 2 0 .0 1 6 2 0 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,5 9 5 7 4 .5 5
1 - 5 ................................. .0 0 3 5 7 9 7 ,8 0 8 3 9 0 ,4 2 7 6 8 .4 4 .0 0 2 8 6 9 8 ,3 8 0 3 9 2 ,8 5 7 7 4 .7 8
5 - 1 0 .............................. .0 0 2 4 2 9 7 ,4 5 9 4 8 6 ,6 6 4 6 4 .6 8 .0 0 1 6 9 9 8 ,0 9 9 4 9 0 ,0 4 1 7 0 .9 9
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 2 4 7 9 7 ,2 2 2 4 8 5 ,5 9 4 5 9 .8 3 .0 0 1 3 8 9 7 ,9 3 3 4 8 9 ,3 4 5 6 6 .1 0
1 5 - 2 0 ............ ............... .0 0 6 0 0 9 6 ,9 8 2 4 8 3 ,5 9 1 5 4 .9 7 .0 0 2 3 3 9 7 ,7 9 7 4 8 8 ,4 5 0 6 1 .1 9
20 - 2 5 ............................ .0 0 8 2 2 9 6 ,4 0 1 4 8 0 ,0 3 3 5 0 .2 9 ’ .0 0 2 8 8 9 7 ,5 6 9 4 8 7 ,1 6 0 5 6 .3 3
2 5 - 3 0 ............................ .0 0 7 3 1 9 5 ,6 0 8 4 7 6 ,2 7 6 4 5 .6 8 .0 0 3 4 8 9 7 ,2 8 8 4 8 5 ,6 2 6 5 1 .4 8
3 0 - 3 5 ............................ .0 0 8 5 0 9 4 ,9 0 9 4 7 2 ,6 1 4 4 1 .0 0 .0 0 4 8 1 9 6 ,9 4 9 4 8 3 ,6 4 9 4 6 .6 5
3 5 - 4 0 ............................ .0 1 2 3 0 9 4 ,1 0 3 4 6 7 ,8 2 8 3 6 .3 3 .0 0 7 2 0 9 6 ,4 8 3 4 8 0 ,8 0 1 4 1 .8 7
4 0 - 4 5 ............................ .0 2 0 3 6 9 2 ,9 4 5 4 6 0 ,3 7 8 3 1 .7 5 .0 1 1 4 2 9 5 ,7 8 9 4 7 6 ,4 0 8 3 7 .1 5
4 5 - 5 0 ............................ .0 3 4 2 0 9 1 ,0 5 3 4 4 8 ,1 0 8 2 7 .3 5 .0 1 8 0 0 9 4 ,6 9 5 4 6 9 ,5 0 4 3 2 .5 5
5 0 - 5 5 ............................ .0 5 6 6 0 8 7 ,9 3 9 4 2 8 ,0 2 9 2 3 .2 3 .0 2 7 4 8 9 2 ,9 9 0 4 5 8 ,9 2 2 2 8 .1 0
5 5 - 6 0 ............................ .0 8 4 4 9 8 2 ,9 6 1 3 9 8 ,2 4 7 1 9 .4 6 .0 4 0 1 9 9 0 ,4 3 4 4 4 3 ,6 8 2 2 3 .8 1
6 0 - 6 5 ............................ .1 2 7 7 1 7 5 ,9 5 2 3 5 6 ,5 7 7 1 6 .0 1 .0 6 4 7 3 8 6 ,8 0 0 4 2 0 ,8 7 6 1 9 .7 0
6 5 - 7 0 ............................ .1 8 2 2 8 6 6 ,2 5 2 "3 0 1 ,8 9 6 1 2 .9 8 .1 0 1 8 6 8 1 ,1 8 1 3 8 6 ,5 0 3 1 5 .8 8
7 0 - 7 5 ............................ .2 5 2 8 8 5 4 ,1 7 6 2 3 7 ,1 1 7 1 0 .3 0 .1 6 3 5 8 7 2 ,9 1 2 3 3 6 ,3 9 1 1 2 .3 8
7 5 - 8 0 ......................... - .3 5 3 4 2 4 0 ,4 7 6 1 6 6 ,5 6 8 7 .9 2 .2 6 3 1 9 6 0 ,9 8 5 2 6 6 ,4 1 5 9 .2 8
8 0 - 8 5 ............................ .4 9 7 3 0 2 6 ,1 7 1 9 7 ,0 3 5 5 .8 9 .4 1 6 9 3 4 4 ,9 3 5 1 7 7 ,6 7 1 6 .6 7
85  a n d  o v e r --------- 1 .0 0 0 0 0 1 3 ,1 5 6 5 7 ,0 7 7 4 .3 4 1 .0 0 0 0 0 2 6 ,2 0 0 1 2 2 ,1 3 3 4 .6 6
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 ................................. .0 4 3 7 4 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,5 0 7 6 1 .7 8 .0 3 5 5 4 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,1 8 7 6 6 .7 4
1 - 5 ...............- ............... .0 0 7 1 2 9 5 ,6 2 6 3 8 0 ,8 0 8 6 3 .6 0 .0 0 6 0 0 9 6 ,4 4 6 3 8 4 ,3 5 0 6 8 .1 9
5 - 1 0 — ......................... • .0 0 3 3 4 9 4 ,9 4 6 4 7 3 ,8 7 4 6 0 .0 4 .0 0 2 7 1 9 5 ,8 6 7 4 7 8 ,6 1 1 6 4 .5 9
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 3 6 5 9 4 ,6 2 8 4 7 2 ,3 7 5 5 5 .2 3 .0 0 2 0 7 9 5 ,6 0 8 4 7 7 ,5 7 6 5 9 .7 6
1 5 - 2 0 ............................ .0 0 8 0 1 9 4 ,2 8 3 4 6 9 ,7 3 5 5 0 .4 3 .0 0 4 0 6 9 5 ,4 0 9 4 7 6 ,1 7 7 5 4 .8 8
2 0 - 2 5 ............................ .0 1 3 6 7 9 3 ,5 2 7 4 6 4 ,6 0 0 4 5 .8 1 .0 0 6 8 3 9 5 ,0 2 2 4 7 3 ,5 9 3 5 0 .0 9
2 5 - 3 0 ............................ .0 1 6 8 3 9 2 ,2 4 9 4 5 7 ,4 7 8 4 1 .4 1 .0 0 9 8 7 9 4 ,3 7 3 4 6 9 ,6 8 5 4 5 .4 2
3 0 - 3 5 ............................ .0 2 1 3 7 9 0 ,6 9 7 4 4 8 ,8 3 3 3 7 .0 8 .0 1 4 9 5 9 3 ,4 4 2 4 6 3 ,9 2 6 4 0 .8 5
3 5 - 4 0 ............................ .0 2 9 1 6 8 8 ,7 5 8 4 3 7 ,6 7 4 3 2 .8 3 .0 2 1 6 7 9 2 ,0 4 5 4 5 5 ,5 4 0 3 6 .4 3
4 0 - 4 5 ............................ .0 4 2 6 3 8 6 ,1 7 0 4 2 2 ,1 0 2 2 8 .7 3 .0 3 2 0 6 9 0 ,0 5 0 4 4 3 ,3 7 8 3 2 .1 7
4 5 - 5 0 ............................ .0 5 8 7 8 8 2 ,4 9 7 4 0 1 ,0 2 1 2 4 .9 0 .0 4 3 8 2 8 7 ,1 6 3 4 2 6 ,8 2 0 2 8 .1 5
5 0 - 5 5 ............................ .0 8 9 0 6 7 7 ,6 4 8 3 7 1 ,7 6 4 2 1 .2 9 .0 6 7 5 8 8 3 ,3 4 4 4 0 3 ,4 0 3 2 4 .3 2
5 5 - 6 0 ............................ .1 2 3 2 7 7 0 ,7 3 2 3 3 2 ,5 5 2 1 8 .1 1 .0 9 5 8 1 7 7 ,7 1 2 3 7 0 ,6 9 8 2 0 .8 9
6 0 - 6 5 ............................ .1 6 6 5 4 6 2 ,0 1 3 2 8 4 ,8 7 3 1 5 .3 0 .1 3 0 3 0 7 0 ,2 6 6 3 2 8 ,8 3 9 1 7 .8 3
6 5 - 7 0 ............................ .2 2 3 2 3 5 1 ,6 8 6 2 2 9 ,7 2 9 1 2 .8 4 .1 5 6 9 7 6 1 ,1 1 0 2 8 1 ,9 1 1 1 5 .1 2
7 0 - 7 5 ............................ .2 7 1 7 0 4 0 ,1 4 8 ' 1 7 2 ,8 7 8 1 0 .8 1 .2 0 9 2 7 5 1 ,5 1 8 2 3 0 ,7 6 7 1 2 .4 7
7 5 - 8 0 ............- ............. .3 1 1 9 8 2 9 ,2 4 0 1 2 2 ,9 2 7 8 .9 3 .2 5 2 1 3 4 0 ,7 3 7 1 7 8 ,0 1 1 1 0 .1 0
8 0 - 8 5 ............................ .4 1 8 7 1 2 0 ,1 1 7 7 8 ,8 5 0 6 .8 7 .3 4 8 6 2 3 0 ,4 6 6 1 2 5 ,3 8 3 7 .6 6
85 a n d  o v e r --------- 1.00000 1 1 ,6 9 4 5 9 ,3 8 5 5 .0 8 1.00000 1 9 ,8 4 5 1 0 8 ,0 3 7 5 .4 4
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TABLE 15. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING MOTOR VEHICLE ACCIDENTS AS A CAUSE OF DEATH BY COLOR
AND SEX: UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons Of 100,000 bom alive
Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 born alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
a t beginning 
of age 
interval
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in-the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x + n n 9 x *x n^x *x . n«x 'x n^x *«
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 .......................— 0 .0 2 5 8 4 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,7 6 9 6 8 .3 3 0 .0 1 9 5 6 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 2 3 7 4 .4 9
1 - 5 ----------------------- .0 0 3 6 1 9 7 ,4 1 6 3 8 8 ,8 2 7 6 9 .1 4 .0 0 3 0 1 9 8 ,0 4 4 3 9 1 ,4 6 1 7 4 .9 8
5 - 1 0 ......................... - .0 0 2 1 3 9 7 ,0 6 5 4 8 4 ,7 7 5 6 5 .3 8 .0 0 1 5 9 9 7 ,7 4 9 4 8 8 ,3 2 1 7 1 .2 0
1 0 - 1 5 ------------------- .0 0 2 1 3 9 6 ,8 5 8 4 8 3 ,8 0 7 6 0 .5 2 .0 0 1 3 1 9 7 ,5 9 3 4 8 7 ,6 5 0 6 6 .3 1
1 5 - 2 0 ......................... .0 0 3 5 2 9 6 ,6 5 1 4 8 2 ,4 6 0 5 5 .6 4 .0 0 1 6 5 9 7 ,4 6 5 4 8 6 ,9 4 3 6 1 .3 9
2 0 - 2 5 ......................... .0 0 4 6 4 9 6 ,3 1 1 4 8 0 ,4 6 4 5 0 .8 3 .0 0 2 3 1 9 7 ,3 0 4 4 8 5 ,9 8 2 5 6 .4 9
2 5 - 3 0 ............ ............. .0 0 5 2 1 9 5 ,8 6 4 4 7 8 ,1 0 5 4 6 .0 5 .0 0 3 0 8 9 7 ,0 7 9 4 8 4 ,6 8 5 5 1 .6 1
3 0 - 3 5 ------------------- .0 0 6 9 5 9 5 ,3 6 5 4 7 5 ,2 6 5 4 1 .2 8 .0 0 4 4 6 9 6 ,7 8 0 4 8 2 ,8 9 0 4 6 .7 6
3 5 - 4 0 ...................... - .0 1 0 9 9 9 4 ,7 0 2 4 7 1 ,1 2 2 3 6 .5 5 .0 0 6 8 5 9 6 ,3 4 9 4 8 0 ,2 1 3 4 1 .9 6
4 0 - 4 5 .......................- .0 1 9 1 1 9 3 ,6 6 1 4 6 4 ,2 1 6 3 1 .9 3 .0 1 1 0 6 9 5 ,6 8 8 4 7 5 ,9 9 3 3 7 .2 3
4 5 - 5 0 ......................... .0 3 2 9 0 9 1 ,8 7 1 4 5 2 ,4 3 6 2 7 .5 0 .0 1 7 5 9 9 4 ,6 3 0 4 6 9 ,2 7 7 3 2 .6 2
5 0 - 5 5 ......................... .0 5 5 3 0 8 8 ,8 4 9 4 3 2 ,7 5 1 2 3 .3 4 .0 2 7 0 2 9 2 ,9 6 5 4 5 8 ,9 0 7 2 8 .1 6
5 5 - 6 0 ------------------- .0 8 3 1 4 8 3 ,9 3 5 4 0 3 ,2 1 0 1 9 .5 5 .0 3 9 6 4 9 0 ,4 5 4 4 4 3 ,8 9 9 2 3 .8 6
6 0 - 6 5 .......................- .1 2 6 2 7 7 6 ,9 5 7 3 6 1 ,5 8 1 1 6 .0 8 .0 6 4 1 2 8 6 ,8 6 8 4 2 1 ,3 3 8 1 9 .7 4
6 5 - 7 0 ......................... .1 8 0 6 9 6 7 ,2 4 0 3 0 6 ,6 7 6 1 3 .0 3 .1 0 1 1 4 8 1 ,2 9 8 3 8 7 ,2 0 6 1 5 .9 1
7 0 - 7 5 — .................... .2 5 1 0 8 5 5 ,0 9 0 2 4 1 ,3 8 4 1 0 .3 4 .1 6 2 7 7 7 3 ,0 7 6 3 3 7 ,2 9 7 1 2 .4 0
7 5 - 8 0 ------------------- .3 5 1 4 5 4 1 ,2 5 8 1 7 0 ,0 1 8 7 .9 5 .2 6 2 3 7 6 1 ,1 8 1 2 6 7 ,4 0 9 9 .3 0
8 0 - 8 5 ------------------- .4 9 5 5 2 2 6 ,7 5 8 9 9 ,3 6 4 5 .9 1 .4 1 6 2 9 4 5 ,1 2 9 1 7 8 ,5 2 9 6 .6 8
85 a n d  o v e r ------- 1 .0 0 0 0 0 1 3 ,4 9 9 5 8 ,7 0 5 4 .3 5 1 .0 0 0 0 0 2 6 ,3 4 2 1 2 2 ,8 8 7 4 .6 7
NONWHITE’MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 ............ .................. .0 4 6 9 3 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,2 5 8 6 2 .2 3 .0 3 8 2 2 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,9 8 4 6 6 .7 1
1 - 5 - .................... ....... .0 0 7 1 8 9 5 ,3 0 7 3 7 9 ,4 8 5 6 4 .2 9 .0 0 6 2 0 9 6 ,1 7 8 3 8 3 ,2 1 2 6 8 .3 6
5 - 1 0 --------------------- .0 0 2 9 0 9 4 ,6 2 3 4 7 2 ,3 7 7 6 0 .7 4 .0 0 2 5 2 9 5 ,5 8 2 4 7 7 ,2 3 1 6 4 .7 7
1 0 - 1 5 ......................... .0 0 3 3 4 9 4 ,3 4 9 4 7 1 ,0 3 1 5 5 .9 1 .0 0 2 0 0 9 5 ,3 4 0 4 7 6 ,2 5 4 5 9 .9 3
1 5 - 2 0 ------------------- .0 0 6 3 7 9 4 ,0 3 3 4 6 8 ,8 1 2 5 1 .0 9 .0 0 3 6 2 9 5 ,1 5 0 4 7 4 ,9 7 4 5 5 .0 5
2 0 - 2 5 ------------------- .0 1 0 5 1 9 3 ,4 3 4 4 6 4 ,8 5 4 4 6 .4 0 .0 0 6 3 0 9 4 ,8 0 5 4 7 2 ,6 3 4 5 0 .2 4
2 5 - 3 0 ------------------- .0 1 4 1 1 9 2 ,4 5 2 4 5 9 ,1 4 3 4 1 .8 7 .0 0 9 3 4 9 4 ,2 0 7 4 6 8 ,9 8 4 4 5 .5 4
3 0 - 3 5 ......................... .0 1 9 2 5 9 1 ,1 4 8 4 5 1 ,5 6 4 3 7 .4 3 .0 1 4 5 2 9 3 ,3 2 7 4 6 3 ,4 6 0 4 0 .9 4
3 5 - 4 0 ......................... .0 2 7 1 0 8 9 ,3 9 3 4 4 1 ,2 7 1 3 3 .1 1 .0 2 1 2 3 9 1 ,9 7 2 4 5 5 ,2 7 8 3 6 .5 1
4 0 - 4 5 ------------------- .0 4 0 6 9 8 6 ,9 7 1 4 2 6 ,4 5 0 2 8 .9 6 .0 3 1 5 6 9 0 ,0 1 9 4 4 3 ,3 3 9 3 2 .2 4
4 5 - 5 0 ......................... .0 5 6 6 9 8 3 ,4 3 2 4 0 6 ,0 0 9 2 5 .0 8 .0 4 3 3 9 8 7 ,1 7 8 4 2 6 ,9 8 6 2 8 .2 1
5 0 - 5 5 ......................... .0 8 6 9 8 7 8 ,7 0 2 3 7 7 ,2 3 6 2 1 .4 3 .0 6 7 0 5 8 3 ,3 9 6 4 0 3 ,7 6 2 2 4 .3 7
5 5 - 6 0 .......................... .1 2 1 3 0 7 1 ,8 5 7 3 3 8 ,2 0 8 1 8 .2 2 .0 9 5 3 2 7 7 ,8 0 4 3 7 1 ,2 3 5 2 0 .9 3
6 0 - 6 5 ......................... .1 6 4 6 1 6 3 ,1 4 1 2 9 0 ,3 7 1 1 5 .3 7 .1 2 9 7 1 7 0 ,3 8 8 3 2 9 ,5 1 5 1 7 .8 6
6 5 - 7 0 ------------------- .2 2 1 3 6 5 2 ,7 4 7 2 3 4 ,7 1 5 1 2 .9 0 .1 5 6 4 1 6 1 ,2 5 8 2 8 2 ,6 8 3 1 5 .1 4
7 0 - 7 5 ......................... .2 7 0 1 6 4 1 ,0 7 1 1 7 7 ,0 3 0 1 0 .8 5 .2 0 8 7 2 5 1 ,6 7 6 2 3 1 ,5 5 6 1 2 .4 8
7 5 - 8 0 ......................... .3 1 0 4 1 2 9 ,9 7 5 1 2 6 ,1 5 1 8 .9 6 .2 5 1 7 2 4 0 ,8 9 0 1 7 8 ,7 2 8 1 0 .1 1
8 0 - 8 5 ..................— .4 1 7 1 2 2 0 ,6 7 1 8 1 ,1 1 5 6 .8 9 .3 4 8 0 7 3 0 ,5 9 7 1 2 5 ,9 7 2 7 .6 7
85  a n d  o v e r ------ 1 .0 0 0 0 0 1 2 ,0 4 8 6 1 ,3 7 5 5 .0 9 1 .0 0 0 0 0 1 9 ,9 4 7 1 0 8 ,6 5 5 5 .4 5
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TABLE 16. ABRIDGED LIFE TABLES ELIMINATING ALL ACCIDENTS EXCEPT MOTOR VEHICLE ACCIDENTS AS A  CAUSE
OF DEATH BY COLOR AND SEX: UNITED STATES, 1959-61
Period of life between 
two exact ages 
stated in years
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Proportion 
of persons 
alive at 
beginning of 
age interval 
dying during 
interval
Of 100,000 bom alive Average 
number of 
years of life 
remaining 
at beginning 
of age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in-the age 
interval
Number 
living at 
beginning of 
age interval
Stationary 
population 
in the age 
interval
x to  x + n n 9 x f x S x n< ?x «x n ^ x
0
ex
WHITE MALE WHITE FEMALE
0 - 1 ------------------------- 0 .0 2 5 1 8 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,8 0 4 6 8 .3 1 0 .0 1 9 0 7 1 0 0 ,0 0 0 9 8 ,3 5 0 7 4 .5 4
1 - 5 ................................. .0 0 3 2 2 9 7 ,4 8 2 3 8 9 ,1 9 2 6 9 .0 8 .0 0 2 7 7 9 8 ,0 9 3 3 9 1 ,7 2 2 7 4 .9 9
5 - 1 0 - .......................— .0 0 2 0 5 9 7 ,1 6 8 4 8 5 ,3 0 0 6 5 .2 9 .0 0 1 6 0 9 7 ,8 2 1 4 8 8 ,6 7 9 7 1 .2 0
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 1 7 9 9 6 ,9 6 9 4 8 4 ,4 7 6 6 0 .4 2 .0 0 1 3 3 9 7 ,6 6 4 4 8 8 ,0 1 6 6 6 .3 1
1 5 - 2 0 --------------------- .0 0 4 8 1 9 6 ,7 9 6 4 8 2 ,9 3 2 5 5 .5 3 .0 0 2 2 7 9 7 ,5 3 4 4 8 7 ,1 5 0 6 1 .3 9
2 0 - 2 5 --------------------- .0 0 6 7 5 9 6 ,3 3 0 4 8 0 ,0 3 7 5 0 .7 8 .0 0 2 7 8 9 7 ,3 1 3 4 8 5 ,9 0 4 5 6 .5 2
2 5 - 3 0 - ......................... .0 0 5 9 7 9 5 ,6 8 0 4 7 6 ,9 6 3 4 6 .1 1 .0 0 3 3 4 9 7 ,0 4 2 4 8 4 ,4 3 2 5 1 .6 7
3 0 - 3 5 ............................ .0 0 7 1 8 9 5 ,1 0 9 4 7 3 ,9 2 5 4 1 .3 7 .0 0 4 6 5 9 6 ,7 1 8 4 8 2 ,5 3 1 4 6 .8 4
3 5 - 4 0 --------------------- .0 1 0 9 3 9 4 ,4 2 6 4 6 9 ,7 5 8 3 6 .6 5 .0 0 7 0 0 9 6 ,2 6 8 4 7 9 ,7 7 6 4 2 .0 5
4 0 - 4 5 .......................— .0 1 8 8 4 9 3 ,3 9 4 4 6 2 ,9 5 0 3 2 .0 3 .0 1 1 1 6 9 5 ,5 9 4 .4 7 5 ,5 0 2 3 7 .3 2
4 5 - 5 0 --------------------- .0 3 2 4 7 9 1 ,6 3 4 4 5 1 ,3 6 1 2 7 .5 9 .0 1 7 6 6 9 4 ,5 2 8 4 6 8 ,7 5 5 3 2 .7 1
5 0 - 5 5 ----------- ---------- .0 5 4 6 5 8 8 ,6 5 9 4 3 1 ,9 6 8 2 3 .4 2 .0 2 7 0 8 9 2 ,8 5 8 4 5 8 ,3 6 6 2 8 .2 5
5 5 - 6 0 ............................ .0 8 2 4 4 8 3 ,8 1 4 4 0 2 ,7 7 7 1 9 .6 2 .0 3 9 7 3 9 0 ,3 4 4 4 4 3 ,3 4 1 2 3 .9 7
6 0 - 6 5 - ......................... .1 2 5 5 8 7 6 ,9 0 4 3 6 1 ,4 6 7 1 6 .1 5 .0 6 4 0 9 8 6 ,7 5 5 4 2 0 ,7 9 0 1 9 .8 5
6 5 - 7 0 ............................ .1 7 9 8 1 6 7 ,2 4 7 3 0 6 ,8 5 9 1 3 .0 9 .1 0 0 7 6 8 1 ,1 9 5 3 8 6 ,7 7 2 1 6 .0 2
7 0 - 7 5 ............................ .2 4 9 9 7 5 5 ,1 5 5 2 4 1 ,8 1 7 1 0 .4 0 .1 6 1 3 0 7 3 ,0 1 4 3 3 7 ,2 4 8 1 2 .5 2
7 5 - 8 0 .................... ........ .3 4 8 9 7 4 1 ,3 6 8 1 7 0 ,7 2 7 8 .0 2 .2 5 8 8 9 6 1 ,2 3 7 2 6 8 ,1 4 5 9 .4 2
8 0 - 8 5 ............................ .4 9 1 0 4 2 6 ,9 3 2 1 0 0 ,3 3 8 5 .9 8 .4 0 8 7 4 4 5 ,3 8 3 1 8 0 ,4 1 9 6 .8 1
85 a n d  o v e r - ------- 1 .0 0 0 0 0 1 3 ,7 0 7 6 0 ,7 6 3 4 .4 3 1 .0 0 0 0 0 2 6 ,8 3 3 1 2 8 ,5 4 0 4 .7 9
NONWHITE MALE NONWHITE FEMALE
0 - 1 .................... ............. .0 4 5 2 3 1 0 0 ,0 0 0 9 6 ,3 5 2 6 2 .6 6 .0 3 6 7 6 1 0 0 ,0 0 0 9 7 ,0 6 4 6 7 .0 6
1 - 5 ................................. .0 0 5 9 3 9 5 ,4 7 7 3 8 0 ,4 6 5 6 4 .6 2 .0 0 4 9 0 9 6 ,3 2 4 3 8 4 ,0 7 5 6 8 .6 1
5 - 1 0 ----------------------- .0 0 2 4 7 9 4 ,9 1 1 4 7 3 ,9 0 8 6 0 .9 9 .0 0 2 0 3 9 5 ,8 5 1 4 7 8 ,7 2 4 6 4 .9 4
1 0 - 1 5 ............................ .0 0 2 2 8 9 4 ,6 7 7 4 7 2 ,9 1 2 5 6 .1 4 .0 0 1 8 0 9 5 ,6 5 7 4 7 7 ,8 9 4 6 0 .0 7
1 5 - 2 0 ............................ .0 0 5 9 5 9 4 ,4 6 1 4 7 1 ,0 9 0 5 1 .2 6 .0 0 3 8 5 9 5 ,4 8 5 4 7 6 ,6 0 0 5 5 .1 7
2 0 - 2 5 - .......................- .0 1 1 3 4 9 3 ,8 9 9 4 6 6 ,9 8 8 4 6 .5 5 .0 0 6 4 4 9 5 ,1 1 7 4 7 4 ,1 5 7 5 0 .3 7
2 5 - 3 0 --------------------- .0 1 4 4 2 9 2 ,8 3 4 4 6 0 ,9 3 8 4 2 .0 5 .0 0 9 4 0 9 4 ,5 0 5 4 7 0 ,4 4 6 4 5 .6 8
3 0 - 3 5 --------------------- .0 1 8 8 4 9 1 ,4 9 6 4 5 3 ,3 5 8 3 7 .6 3 .0 1 4 3 1 9 3 ,6 1 7 4 6 4 ,9 3 7 4 1 .0 9
3 5 - 4 0 --------------------- .0 2 6 2 5 8 9 ,7 7 1 4 4 3 ,3 1 6 3 3 .3 0 .0 2 0 9 1 9 2 ,2 7 7 4 5 6 ,8 6 1 3 6 .6 5
4 0 - 4 5 ............................ .0 3 9 4 3 8 7 ,4 1 5 4 2 8 ,9 0 6 2 9 .1 3 .0 3 1 2 6 9 0 ,3 4 8 4 4 5 ,0 2 5 3 2 .3 7
4 5 - 5 0 ............................ .0 5 5 5 6 8 3 ,9 6 9 4 0 8 ,8 5 9 2 5 .2 2 .0 4 3 0 4 8 7 ,5 2 4 4 2 8 ,7 5 3 2 8 .3 3
5 0 - 5 5 --------------------- .0 8 5 5 4 7 9 ,3 0 3 3 8 0 ,4 0 1 2 1 .5 5 .0 6 6 6 5 8 3 ,7 5 6 4 0 5 ,5 8 7 2 4 .4 9
5 5 - 6 0 ............................ .1 1 9 8 2 7 2 ,5 1 9 3 4 1 ,6 0 6 1 8 .3 2 .0 9 4 6 6 7 8 ,1 7 3 3 7 3 ,1 1 9 2 1 .0 5
6 0 - 6 5 --------------------- .1 6 3 1 6 6 3 ,8 3 0 2 9 3 ,7 9 4 1 5 .4 6 .1 2 8 7 2 7 0 ,7 7 4 3 3 1 ,4 9 4 1 7 .9 8
6 5 - 7 0 ............................ .2 2 0 1 4 5 3 ,4 1 6 2 3 7 ,8 6 2 1 2 .9 7 .1 5 5 0 6 6 1 ,6 6 3 2 8 4 ,7 5 7 1 5 .2 6
7 0 - 7 5 ............................ .2 6 8 1 0 4 1 ,6 5 7 1 7 9 ,7 8 0 1 0 .9 2 .2 0 6 4 6 5 2 ,1 0 2 2 3 3 ,7 5 3 1 2 .5 9
7 5 - 8 0 ............................ .3 0 7 8 8 3 0 ,4 8 9 1 2 8 ,5 1 8 9 .0 3 .2 4 8 1 7 4 1 ,3 4 5 1 8 1 ,0 9 5 1 0 .2 2
8 0 - 8 5 ............................ .4 1 3 2 9 2 1 ,1 0 2 8 3 ,0 3 1 6 .9 5 .3 4 3 3 8 3 1 ,0 8 4 1 2 8 ,3 5 4 7 .7 6
85 a n d  o v e r — - - - 1 .0 0 0 0 0 1 2 ,3 8 1 6 3 ,7 3 1 5 .1 5 1 .0 0 0 0 0 2 0 ,4 1 0 1 1 3 ,0 0 0 5 .5 4
TABLE 17. NUMBER OF LIFE TABLE DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES FOR TOTAL POPULATION: UNITED STATES
1959-61
O f 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  b o m  a l i v e
n u m b e r  d y in g  d u r i n g  a g e  i n t e r v a l  f ro m  s p e c i f i e d  c a u s e
P er io d  o f  l i f e  
betw een  two e x a c t  
a g es  s t a t e d  in  y e a r s
Number 
l i v i n g  a t  
b e g in n in g  
o f  age  
in t e r v a l
I n f e c t iv e
and
p a r a s i t i c
d is e a s e s
T uber­
c u l o s i s
M a lig ­
n a n t
n eo ­
p lasm s
M align an t
n eop lasm
o f
d ig e s t iv e
organs
M align an t
n eop lasm
o f
r e s p ir a to r y
sy stem
D ia b e te s
0 - 1 .............................................. 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 3 ,4 2 4 86 682 55 14 34
1 - 5 --------------------- — — - 9 ,7 4 0 ,7 3 5 2 ,8 8 1 255 4 ,1 3 6 106 23 91
5 - 1 0 ............................................ 9 ,6 9 9 ,8 2 6 1 ,2 3 0 74 3 ,7 3 1 4 7 12 124
1 0 - 1 5 ................. ....................... 9 ,6 7 6 ,4 8 9 680 52 3 ,0 3 5 52 25 226
1 5 - 2 0 ------------------------------- 9 ,6 5 5 ,1 0 4 825 143 3 ,7 0 5 149 55 296
2 0 - 2 5 ......................................... 9 ,6 1 1 ,1 4 8 1 ,2 1 7 4 1 2 4 ,4 6 5 360 94 531
2 5 - 3 0 ......... ............... ............... 9 ,5 5 1 ,6 5 9 1 ,7 3 8 826 6 ,8 5 7 803 267 1 ,0 2 8
3 0 - 3 5 - .................................... - 9 ,4 9 0 ,4 6 6 2 ,3 1 9 1 ,3 6 4 1 1 ,4 2 8 1 ,7 3 2 795 1 ,3 4 8
3 5 - 4 0 ...............— ............ — 9 ,4 1 4 ,4 0 8 3 ,0 2 9 2 ,0 0 7 2 0 ,1 6 3 3 ,6 5 6 2 ,0 1 6 1 ,7 1 7
4 0 - 4 5 ------------------------------- 9 ,3 0 6 ,4 1 7 4 ,0 3 4 2 ,6 8 7 3 5 ,6 7 1 7 ,5 2 8 4 ,8 7 0 2 ,3 7 2
4 5 - 5 0 ...............- ....................... 9 ,1 3 7 ,8 2 8 5 ,4 0 1 3 ,4 7 8 6 0 ,7 5 2 1 4 ,7 1 4 9 ,9 7 3 3 ,7 3 3
5 0 - 5 5 ------------- --------- -------- 8 ,8 7 5 ,5 9 6 7 ,4 7 8 4 ,7 5 0 9 6 ,8 5 1 2 6 ,3 9 8 1 8 ,5 5 1 6 ,7 1 1
5 5 - 6 0 — ......................... — 8 ,4 7 1 ,1 0 7 9 ,5 9 1 5 ,6 9 3 1 3 4 ,4 7 6 4 0 ,5 1 3 2 8 ,2 8 3 1 1 ,2 7 2
6 0 - 6 5 .......................- ............... 7 ,9 0 6 ,7 0 0 1 1 ,0 6 9 6 ,4 6 0 1 7 8 ,8 4 5 6 0 ,0 0 3 3 6 ,5 5 5 1 8 ,2 8 4
6 5 - 7 0 ------------------------------- 7 ,1 1 4 ,6 7 2 1 2 ,0 6 4 6 ,9 9 6 2 1 0 ,9 9 2 7 6 ,6 1 5 3 8 ,3 6 3 2 5 ,2 3 4
7 0 - 7 5 ......................................... 6 ,0 8 5 ,7 4 0 1 2 ,1 6 2 7 ,0 8 2 2 2 3 ,3 1 0 8 8 ,3 2 1 3 2 ,7 6 4 3 0 ,6 2 5
7 5 - 8 0 --------------- --------------- 4 ,8 1 6 ,9 6 9 1 0 ,4 8 5 6 ,2 2 9 2 1 0 ,3 7 2 8 8 ,8 1 7 2 1 ,7 8 3 3 0 ,8 7 4
8 0 - 8 5 ......................................... 3 ,3 5 7 ,5 8 0 8 ,0 0 5 4 ,6 2 8 1 6 9 ,6 9 7 7 4 ,2 6 3 1 2 ,5 8 1 2 3 ,8 7 3
8 5 - 9 0 ......................................... 1 ,8 5 4 ,2 0 2 4 ,5 6 5 2 ,5 8 6 9 7 ,6 3 1 4 2 ,5 6 9 5 ,6 8 6 1 1 ,9 4 4
9 0 - 9 5 ------------- --------- -------- 7 0 7 ,9 8 4 1 ,7 4 8 876 3 2 ,5 9 3 1 4 ,2 3 1 1 ,6 1 0 3 ,7 7 7
9 5 - 1 0 0 ...................................... 1 5 2 ,3 9 1 289 106 5 ,5 3 1 2 ,2 2 0 179 4 7 6
1 0 0  and o v e r ----------------- 1 8 ,3 4 4 46 9 506 203 28 62
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TABLE 17. NUMBER OF LIFE TABLE DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES FOR TOTAL POPULATION: UNITED STATES
1959-61— Con.
O f 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  b o m  a l i v e
n u m b e r d y in g  d u r i n g  a g e  i n t e r v a l  f ro m  s p e c i f i e d  c a u s e
P e r i o d  o f  l i f e  
b e tw e e n  tw o 
e x a c t  a g e s  
s t a t e d  i n  y e a r s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r
r e n a l
d i s e a s e s
V a s c u l a r
l e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s  
o f  h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l ­
f o r m a t i o n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ................................. 1 ,2 0 8 377 667 2 2 ,5 7 2 3 6 ,4 3 0 752 8 ,0 8 2
1 - 5 ................................. 989 350 505 5 ,7 1 5 4 ,7 4 4 . 3 ,7 7 7 8 ,2 1 9
5 - 1 0 ............................... 940 287 4 4 8 1 ,3 3 7 2 ,0 0 3 4 ,0 7 6 5 ,0 5 3
1 0 - 1 5 ............................ 1 ,5 4 3 367 721 956 1 ,5 0 4 3 ,4 8 3 '  5 ,6 5 7
1 5 - 2 0 ............................ 3 ,0 4 6 645 1 ,4 2 1 1 ,1 8 9 1 ,4 6 4 1 6 ,1 2 5 8 ,1 5 8
2 0 - 2 5 --------------------- 5 ,3 6 3 1 ,0 8 1 2 ,6 3 8 1 ,3 6 3 1 ,1 9 2 2 0 ,6 0 8 9 ,2 9 9
2 5 - 3 0 ............................ 8 ,4 4 0 1 ,5 6 1 4 ,6 1 1 ■ 1 ,5 9 3 908 1 3 ,1 7 3 8 ,6 8 1
3 0 - 3 5 ............................ 1 5 ,7 7 2 2 ,8 6 5 9 ,9 2 9 2 ,1 2 3 907 1 0 ,1 6 8 8 ,7 3 7
3 5 - 4 0 ................. .......... 3 1 ,0 5 0 4 ,8 2 7 2 2 ,1 3 1 3 ,1 9 6 951 9 ,0 7 9 9 ,2 8 4
4 0 - 4 5 .............. ............. 6 2 ,6 7 6 9 ,0 7 2 4 7 ,4 3 3 4 ,3 1 2 1 ,1 2 4 9 ,0 0 7 1 0 ,4 4 0
4 5 - 5 0 ......................... - 1 1 3 ,1 1 3 1 5 ,9 1 9 8 8 ,7 0 7 6 ,0 6 4 1 ,1 5 5 9 ,4 5 0 1 1 ,6 0 3
5 0 - 5 5 ............................ 1 9 4 ,7 4 4 2 7 ,6 2 7 1 5 4 ,4 1 1 8 ,5 4 7 1 ,2 2 8 9 ,6 4 5 1 2 ,8 8 8
5 5 - 6 0 ............................ 2 9 3 ,8 9 6 4 3 ,3 1 7 2 3 2 ,6 4 2 1 1 ,5 1 0 1 ,1 6 4 9 ,7 3 6 1 3 ,0 5 1
6 0 - 6 5 --------------------- 4 4 6 ,4 2 3 7 2 ,5 0 3 3 4 5 ,6 4 2 1 6 ,9 9 3 1 ,1 0 2 9 ,8 4 9 ' 1 3 ,4 8 6
6 5 - 7 0 ............................ 6 1 7 ,7 7 2 1 1 3 ,6 1 9 4 6 3 ,8 0 5 2 3 ,9 9 0 841 9 ,7 2 0 1 4 ,9 8 4
7 0 - 7 5 ............................ 8 1 6 ,3 1 3 1 7 2 ,0 0 2 5 8 6 ,2 3 4 3 4 ,1 2 0 698 9 ,4 4 7 1 8 ,6 9 0
7 5 - 8 0 ............................ 1 ,0 0 0 ,8 7 0 2 3 7 ,4 5 6 6 8 2 ,5 2 5 4 6 ,4 6 6 526 8 ,3 7 0 2 5 ,5 5 3
8 0 - 8 5 ............................ 1 ,0 8 9 ,1 8 4 2 7 5 ,0 7 9 7 0 7 ,6 1 7 5 7 ,8 6 8 360 5 ,7 5 7 3 2 ,7 6 4
8 5 - 9 0 — ...................... 8 6 1 ,6 2 7 2 1 8 ,5 3 8 5 4 1 ,6 7 7 5 2 ,8 8 4 236 2 ,5 8 6 3 2 ,2 4 3
9 0 - 9 5 — .................... 4 2 6 ,5 2 6 1 0 1 ,8 6 4 2 6 2 ,2 6 1 3 1 ,5 1 1 33 737 1 8 ,3 0 1
9 5 - 1 0 0 ......................... 1 0 2 ,5 6 6 2 3 ,4 2 3 6 1 ,3 0 4 9 ,4 9 5 22 95 4 ,6 9 6
1 0 0  a n d  o v e r - ----- 1 3 ,4 2 0 3 ,0 1 0 7 ,8 9 6 1 ,6 1 0 - 6 562
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TABLE 18. NUMBER OF LIFE TABLE DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES FOR WHITE MALES; UNITED STATES
1959-61
O f 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  b o m  a l i v e
n u m b e r  d y in g  d u r i n g  a g e  i n t e r v a l  f ro m  s p e c i f i e d  c a u s e
P e r i o d  o f  l i f e  
b e tw e e n  tw o  e x a c t  
a g e s  s t a t e d  i n  y e a r s
N um ber 
l i v i n g  a t  
b e g in n i n g  
o f  a g e  
i n t e r v a l
I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
0 - 1 ----------------------------------- 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 ,9 2 8 59 723 45 10 25
1 - 5 ----------------------------------- 9 ,7 4 0 ,8 3 1 2 ,5 2 9 160 4 ,8 3 2 1 2 2 20 82
5 - 1 0 --------------------------------- 9 ,7 0 1 ,4 9 1 1 ,1 9 9 45 4 ,5 4 8 57 21 1 0 0
1 0 - 1 5 ............ ............................ 9 ,6 7 5 ,8 0 7 618 36 3 ,5 2 2 56 21 146
1 5 - 2 0 ------------------------------- 9 ,6 5 0 ,2 9 5 7 1 4 7 4 4 ,5 5 7 151 85 1 8 4
2 0 - 2 5 ------------------------------- 9 ,5 9 0 ,7 7 1 873 1 6 4 5 ,5 1 8 3 4 9 1 4 0 5 2 4
2 5 - 3 0 ------------- ------------------ 9 ,5 1 0 ,5 7 6 1 ,1 7 4 4 2 1 7 ,3 3 3 829 341 1 ,0 4 7
3 0 - 3 5 ----------------- --------- — 9 ,4 4 0 ;0 6 0 1 ,5 5 2 687 9 ,9 4 2 1 ,6 3 6 1 ,1 4 1 1 ,5 4 3
3 5 - 4 0 ......................................... 9 ,3 5 8 ,8 5 9 2 ,1 5 0 1 ,3 2 4 1 5 ,3 8 8 3 ,3 5 7 2 ,8 1 6 1 ,9 0 8
4 0 - 4 5 ------------------------------- 9 ,2 4 2 ,7 3 8 3 ,3 9 4 2 ,2 4 9 2 7 ,6 3 4 7 ,1 7 1 6 ,9 7 4 2 ,3 1 7
4 5 - 5 0 ....................................— 9 ,0 5 3 ,2 5 4 5 ,4 2 1 3 ,7 8 7 5 1 ,2 9 3 1 4 ,9 8 0 1 5 ,5 1 3 3 ,5 1 9
5 0 - 5 5 ......................................... 8 ,7 4 2 ,3 8 7 8 ,3 4 8 5 ,9 5 8 9 2 ,6 7 2 2 8 ,1 5 6 3 0 ,8 9 7 5 ,7 3 6
5 5 - 6 0 ------------------------------- 8 ,2 4 6 ,3 1 0 1 1 ,7 3 0 7 ,7 8 0 1 4 0 ,7 4 8 4 4 ,0 4 9 4 8 ,8 3 4 9 ,0 7 5
6 0 - 6 5 ------------------------------- 7 ,5 4 8 ,4 7 1 1 4 ,2 4 3 9 ,1 9 0 1 9 7 ,7 7 9 6 6 ,2 8 3 6 4 ,8 1 4 1 3 ,2 4 3
6 5 - 7 0 ----------- --------- --------- 6 ,5 8 3 ,3 7 5 1 5 ,7 2 5 1 0 ,0 5 7 2 3 5 ,2 2 4 8 4 ,1 3 8 6 6 ,8 5 1 1 8 ,1 5 1
7 0 - 7 5 ....................................— 5 ,3 8 2 ,5 3 5 . 1 5 ,4 4 5 9 ,6 4 7 2 4 1 ,0 4 4 9 2 ,8 5 8 5 4 ,0 4 3 2 1 ,0 1 8
7 5 - 8 0 ......................................... 4 ,0 2 0 ,7 3 9 1 2 ,0 1 5 7 ,7 4 3 2 1 4 ,2 5 5 8 6 ,6 3 6 3 2 ,9 3 9 2 1 ,7 4 1
8 0 - 8 5 ------------------------------- 2 ,5 9 9 ,3 2 7 8 ,1 0 4 5 ,1 3 6 1 5 9 ,4 1 3 6 4 ,8 4 9 1 6 ,7 3 2 1 6 ,0 8 4
8 5 - 9 0 ................................. ....... 1 ,3 0 6 ,4 7 4 3 ,8 5 0 2 ,3 8 5 8 0 ,7 4 7 3 1 ,5 6 3 6 ,5 5 6 7 ,6 0 9
9 0 - 9 5 ......................................... 4 6 0 ,0 0 7 1 ,2 8 6 828 2 4 ,2 5 7 9 ,1 9 9 1 ,7 0 3 2 ,3 0 9
9 5 - 1 0 0 ...................................... 9 5 ,6 4 2 1 9 5 105 3 ,8 1 3 1 ,4 1 3 1 9 5 2 6 3
1 0 0  a n d  o v e r — ------------- 1 1 ,5 1 3 26 17 327 115 8 26
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TABLE 18. NUMBER OF LIFE TABLE DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES FOR WHITE MALES: UNITED STATES
1959-61— Con.
O f 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  b o m  a l i v e
n u m b e r  d y in g  d u r i n g  a g e  i n t e r v a l  f ro m  s p e c i f i e d  c a u s e
P e r i o d  o f  l i f e  
b e tw e e n  tw o 
e x a c t  a g e s  
s t a t e d  i n  y e a r s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r
r e n a l
d i s e a s e s
V a s c u l a r  
l e s i o n s  • 
a f f e c t i n g  
c e n t r a l  
n e r v o u s  
s y s te m
D i s e a s e s  
o f  h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l ­
f o r m a t i o n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ............................— 1 ,1 9 1 389 635 1 8 ,3 9 7 4 0 ,2 9 2 769 7 ,3 5 4
1 - 5 ................................. 867 338 393 4 ,5 2 5 4 ,5 8 7 4 ,2 3 1 8 ,0 1 7
5 - 1 0 ............................... 858 303 385 1 ,2 1 6 2 ,1 6 2 4 ,9 9 7 5 ,8 4 0
1 0 - 1 5 ............................ 1 ,3 5 9 388 589 896 1 ,6 0 3 4 ,8 8 3 8 ,2 1 3
1 5 - 2 0 ............................ 2 ,9 7 3 656 1 ,4 3 4 1 ,2 1 4 1 ,6 5 4 2 5 ,5 8 9 1 3 ,1 6 0
2 0 - 2 5 ............................ 5 ,0 5 8 983 2 ,4 7 4 1 ,3 4 6 1 ,3 6 0 3 5 ,7 7 8 1 5 ,5 3 6
2 5 - 3 0 --------------------- 7 ,9 1 8 1 ,2 9 4 4 ,5 9 3 1 ,2 3 1 983 2 1 ,0 3 3 1 3 ,8 0 3
3 0 - 3 5 ................. .......... 1 6 ,2 4 0 2 ,1 9 2 1 1 ,5 8 5 1 ,6 8 2 979 1 5 ,6 3 7 1 3 ,4 6 5
3 5 - 4 0 ............................ 3 7 ,4 1 8 3 ,6 6 2 3 0 ,4 3 5 2 ,6 6 5 1 ,0 4 5 1 3 ,3 4 0 1 3 ,8 9 5
4 0 - 4 5 ............................ 8 0 ,7 0 2 6 ,5 7 4 6 8 ,9 6 7 4 ,0 2 1 1 ,3 0 6 1 3 ,0 2 0 1 5 ,4 8 4
4 5 - 5 0 ............................ 1 5 3 ,4 7 3 1 2 ,3 4 1 1 3 3 ,0 5 5 6 ,1 6 8 1 ,2 5 5 1 3 ,2 4 2 1 7 ,1 7 7
5 0 - 5 5 --------------------- 2 6 4 ,4 4 1 2 3 ,4 7 5 2 2 7 ,8 6 4 9 ,7 1 5 1 ,3 0 0 1 3 ,0 1 5 1 8 ,8 9 7
5 5 - 6 0 ............................ 3 8 7 ,6 0 6 3 8 ,3 2 1 3 2 9 ,3 1 6 1 2 ,9 9 8 1 ,1 8 9 1 2 ,8 6 0 1 8 ,8 5 6
6 0 - 6 5 ............................ 5 6 0 ,9 9 4 6 6 ,5 1 4 4 6 2 ,5 1 1 2 0 ,0 7 2 1 ,1 3 9 1 2 ,8 6 5 1 8 ,4 3 6
6 5 - 7 0 --------------------- 7 2 5 ,0 9 9 1 0 7 ,5 6 2 5 7 2 ,3 9 5 2 8 ,2 6 0 931 1 2 ,5 1 3 1 8 ,9 5 2
7 0 - 7 5 ............................ 8 6 4 ,9 3 5 1 5 8 ,9 1 5 6 4 6 ,1 2 8 3 8 ,0 0 1 774 1 2 ,0 1 3 1 8 ,8 7 8
7 5 - 8 0 ............ ............... 9 5 2 ,2 6 5 2 0 4 ,2 0 4 6 7 1 ,3 1 2 4 7 ,3 5 5 4 9 2 1 0 ,4 8 6 2 2 ,7 2 1
8 0 - 8 5 --------------------- 9 1 0 ,7 4 6 2 1 4 ,3 5 9 6 0 6 ,5 7 1 5 2 ,7 3 4 295 7 ,0 6 1 2 3 ,1 9 7
8 5 - 9 0 ............................ 6 1 8 ,6 6 3 1 4 8 ,2 4 5 3 9 5 ,9 8 6 4 1 ,5 4 6 240 3 ,0 3 7 • 2 0 ,0 8 1
9 0 - 9 5 ............................ 2 7 2 ,8 8 3 6 1 ,3 6 5 1 7 0 ,8 9 5 2 2 ,0 0 8 33 -740 1 0 ,2 1 6
9 5 - 1 0 0 ......................... 6 3 ,0 1 7 1 3 ,9 3 6 3 7 ,9 6 5 6 ,7 3 8 22 75 2 ,7 3 0
1 0 0  a n d  o v e r ------- 8 ,2 5 4 1 ,5 6 7 5 ,2 1 6 1 ,1 6 9 - - 380
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TABLE 19. NUMBER OF LIFE TABLE DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES FOR WHITE FEMALES: UNITED STATES
' ' 1959-61
O f 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  b o m  a l i v e
n u m b e r  d y in g  d u r i n g  a g e  i n t e r v a l  f ro m  s p e c i f i e d  c a u s e
P e r i o d  o f  l i f e  
b e tw e e n  tw o  e x a c t  
a g e s  s t a t e d  i n  y e a r s
N um ber 
l i v i n g  a t  
b e g in n i n g  
o f  a g e  
i n t e r v a l
I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
0 - 1 ----------------------------------- 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 ,2 5 2 38 687 68 17 39
1 - 5 ............................................... 9 ,8 0 3 ,5 9 6 2 ,2 6 4 1 7 6 3 ,9 4 3 99 30 98
5 - 1 0 --------------------------------- 9 ,7 7 0 ,8 8 6 1 ,0 9 5 59 3 ,3 5 1 47 8 156
1 0 - 1 5 ......................................... 9 ,7 5 2 ,4 7 5 597 24 2 ,7 5 5 38 27 305
1 5 - 2 0 — ................................. 9 ,7 3 7 ,5 4 8 682 81 2 ,9 3 3 103 25 323
2 0 - 2 5 ------------------------------- 9 ,7 1 3 ,4 8 1 898 221 3 ,4 6 1 291 56 4 8 2
2 5 - 3 0 ......................................... 9 ,6 8 4 ,3 9 2 1 ,1 9 3 386 6 ,2 9 8 633 183 833
3 0 - 3 5 ------------------------------- 9 ,6 4 9 ,8 5 2 1 ,4 5 2 717 1 2 ,1 5 4 1 ,5 3 9 373 1 ,0 4 2
3 5 - 4 0 ------------------------------- 9 ,6 0 2 ,6 2 4 1 ,7 8 7 1 ,0 5 0 2 3 ,1 8 8 3 ,4 1 2 1 ,0 1 7 1 ,0 9 8
4 0 - 4 5 ............ .......................... - 9 ,5 3 2 ,6 4 0 2 ,3 4 1 1 ,4 6 2 4 0 ,4 2 3 6 ,6 7 3 2 ,2 3 4 1 ,6 5 0
4 5 - 5 0 ......................................... 9 ,4 2 2 ,8 3 3 2 ,8 2 4 1 ,5 6 8 6 6 ,7 1 1 1 2 ,6 9 1 3 ,8 0 2 2 ,6 2  6
5 0 - 5 5 ......................................... 9 ,2 5 2 ,1 5 0 3 ,3 4 3 1 ,7 5 8 9 6 ,7 0 0 2 2 ,0 1 2 5 ,3 2 2 5 ,4 2 9
5 5 - 6 0 ------------------------------- 8 ,9 9 6 ,6 6 7 3 ,8 7 7 1 ,6 8 3 1 2 4 ,2 1 0 3 3 ,8 7 4 6 ,8 4 8 1 0 ,6 6 9
6 0 - 6 5 ......................................... 8 ,6 3 3 ,9 4 4 4 ,5 1 0 1 ,9 5 7 1 6 0 ,2 6 8 5 2 ,1 4 1 8 ,1 2 4 2 1 ,0 7 6
6 5 - 7 0 ......................................... 8 ,0 7 3 ,8 9 2 5 ,6 7 9 2 ,5 0 8 1 9 2 ,8 5 8 7 0 ,1 2 6 9 ,4 5 1 3 2 ,5 6 5
7 0 - 7 5 --------- ---------------------- 7 ,2 5 0 ,7 3 9 6 ,5 0 1 3 ,1 0 7 2 1 5 ,5 2 5 8 8 ,0 5 7 1 0 ,1 6 7 4 3 ,1 1 9
7 5 - 8 0 ......................................... 6 ,0 6 4 ,0 9 1 7 ,4 0 1 3 ,6 7 2 2 2 2 ,2 4 8 9 8 ,9 3 5 9 ,5 8 6 4 4 ,4 9 5
8 0 - 8 5 ------------------------------- 4 ,4 6 7 ,5 7 4 7 ,1 5 2 3 ,4 7 3 1 9 4 ,3 2 7 9 1 ,9 9 1 7 ,7 6 7 3 5 ,5 5 4
8 5 - 9 0 ......................................... 2 ,6 0 4 ,5 6 6 4 ,7 6 7 2 ,2 7 7 1 2 2 ,4 8 9 5 9 ,1 1 8 4 ,4 3 3 1 8 ,2 3 9
9 0 - 9 5 ......................................... 1 ,0 2 1 ,9 4 5 1 ,9 6 3 713 4 3 ,0 0 1 2 0 ,6 7 6 1 ,3 0 6 5 ,5 5 8
9 5 - 1 0 0 ----------------------------- 2 2 0 ,3 3 8 321 55 7 ,4 8 6 3 ,1 9 6 146 606
1 0 0  a n d  o v e r ----------------- 2 6 ,5 2 4 69 8 646 279 26 87
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TABLE 19. NUMBER OF LIFE TABLE DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES FOR WHITE FEMALES: UNITED STATES,
1959-61— Con. »' ■' '
O f 1 0 ,"0 0 0 ,0 0 0  b o m  a l i v e
n u m b e r d y in g  d u r i n g  a g e  i n t e r v a l  f ro m  s p e c i f i e d  c a u s e
P e r i o d  o f  l i f e  
b e tw e e n  tw o 
e x a c t  a g e s  
s t a t e d  i n  y e a r s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r
r e n a l
d i s e a s e s
V a s c u l a r
l e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s  
o f  h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l ­
f o r m a t i o n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ------------------------- 862 268 466 1 4 ,1 3 4 3 4 ,5 9 6 792 5 ,6 8 8
1 - 5 — ............................ 726 289 344 4 ,1 7 1 4 ,7 1 0 3 ,2 1 9 5 ,5 4 0
5 - 1 0 — ................. — 794 243 328 1 ,1 4 5 1 ,8 7 9 2 ,8 3 3 2 ,7 8 7
1 0 - 1 5 --------------------- 1 ,3 1 8 300 567 859 1 ,4 4 9 2 ,1 2 4 1 ,9 2 9
1 5 - 2 0 — ....................... 2 ,3 5 7 525 924 876 1 ,3 4 0 7 ,9 5 9 1 ,9 7 5
2 0 - 2 5 --------------------- 4 ,1 0 5 871 1 ,9 6 0 1 ,0 0 8 1 ,0 7 9 6 ,6 4 8 2 ,0 6 4
2 5 - 3 0 --------------------- 5 ,7 7 1 1 ,2 0 7 2 ,9 0 4 1 ,1 7 0 853 4 ,7 5 1 2 ,1 7 3
3 0 - 3 5 ....................— 8 ,9 0 5 2 ,0 8 5 4 ,9 4 0 1 ,3 2 6 836 4 ,2 1 3 2 ,3 9 3
3 5 - 4 0 --------------------- 1 4 ,6 4 2 3 ,3 3 4 8 ,9 3 5 1 ,8 3 2 860 4 ,1 8 8 2 ,7 7 1
4 0 - 4 5 --------------------- 2 8 ,1 0 1 6 ,3 9 3 1 8 ,1 7 5 2 ,4 9 0 965 4 ,3 7 6 3 ,4 8 5
4 5 - 5 0 --------------------- 5 0 ,5 6 2 1 1 ,3 9 3 3 4 ,0 7 1 3 ,6 4 8 1 ,0 5 2 4 ,9 8 9 4 ,2 8 9
5 0 - 5 5 --------------------- 9 1 ,4 2 6 1 9 ,8 0 5 6 4 ,1 5 4 4 ,3 6 2 1 ,2 1 2 5 ,6 1 2 5 ,0 4 2
5 5 - 6 0 --------------------- 1 5 6 ,0 4 2 3 0 ,9 5 2 1 1 4 ,3 6 3 6 ,4 3 3 1 ,1 7 7 6 ,1 9 1 5 ,3 9 9
6 0 - 6 5 --------------------- 2 8 9 ,4 7 9 5 8 ,0 2 3 2 1 2 ,4 3 8 1 0 ,0 3 7 1 ,2 1 2 6 ,6 9 5 6 ,9 7 2
6 5 - 7 0 --------------------- 4 8 2 ,7 0 8 1 0 2 ,1 8 4 3 5 0 ,1 2 2 1 6 ,0 7 5 813 6 ,9 4 6 1 0 ,1 6 4
7 0 - 7 5 --------------------- 7 7 4 ,1 4 6 1 7 9 ,5 8 8 5 4 1 ,5 8 5 2 7 ,4 9 4 643 7 ,0 8 8 1 8 ,6 1 9
7 5 - 8 0 .........................- 1 2 6 ,4 9 7 2 8 8 ,1 5 3 7 5 0 ,1 1 3 4 6 ,3 2 9 592 6 ,4 6 7 3 0 ,7 6 6
8 0 - 8 5 ............................ 3 8 8 ,6 1 6 3 6 9 ,2 5 1 8 8 6 ,8 7 5 6 7 ,1 0 3 4 4 4 4 ,3 3 4 4 7 ,8 8 2
8 5 - 9 0 --------------------- 2 1 9 ,8 9 4 3 2 0 ,5 4 1 7 5 8 ,4 1 2 6 9 ,6 3 3 228 1 ,8 7 7 5 0 ,9 7 8
9 0 - 9 5 ......... .................. 6 2 8 ,1 5 5 1 5 4 ,0 2 5 3 8 3 ,0 0 3 4 3 ,5 8 5 37 629 2 9 ,6 0 6
9 5 - 1 0 0 ......................... 1 5 1 ,6 0 6 3 4 ,6 5 6 9 0 ,5 5 9 1 2 ,9 8 8 18 119 7 ,3 7 5
1 0 0  a n d  o v e r ------- 2 0 ,1 8 3 4 ,5 3 2 1 1 ,5 8 0 2 ,3 5 8 - - 899
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TABLE 20. NUMBER OF LIFE TABLE DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES FOR NONWHITE MALES: UNITED STATES
1959-61
O f 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  b o r n  a l i v e  _ 
n u m b e r  d y in g  d u r i n g  a g e  i n t e r v a l  f ro m  s p e c i f i e d  c a u s e
P e r io d  o f  l i f e  
b etw een  two e x a c t  
a g e s  s t a t e d  i n  y e a r s
Number 
l i v i n g  a t  
b e g in n in g  
o f  age  
in t e r v a l
I n f e c t i v e
and
p a r a s i t i c
d is e a s e s
T uber­
c u l o s i s
M a lig ­
n an t
n e o ­
p lasm s
M align an t
n eop lasm
o f
d ig e s t iv e
organs
M align an t
neop lasm
o f
r e s p ir a to r y
sy stem
D ia b e te s
0 - 1 ----------------------------------- 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 8 ,5 9 9 331 572 30 29 50
1 - 5 ----------------------------------- 9 ,5 3 0 ,1 2 8 5 ,7 7 1 782 2 ,7 5 3 74 10 96
5 - 1 0 --------------------------------- 9 ,4 5 6 ,9 6 2 1 ,6 9 3 169 2 ,3 8 3 36 - 1 5 7
1 0 - 1 5 ------------------------------- 9 ,4 2 3 ,4 3 0 1 ,2 3 5 132 2 ,3 5 2 117 29 161
1 5 - 2 0 ------------------------------- 9 ,3 8 7 ,3 9 0 1 ,8 4 2 4 7 0 4 ,1 3 4 4 1 1 58 4 3 1
2 0 - 2 5 ......................................... 9 ,3 1 0 ,8 4 8 2 ,8 0 8 1 ,2 5 6 4 ,7 8 0 763 98 763
2 5 - 3 0 ------------------------------- 9 ,1 8 2 ,5 0 2 5 ,1 9 6 3 ,6 7 9 6 ,1 9 0 1 ,6 4 0 4 4 7 1 ,6 4 0
3 0 - 3 5 ------------------------------- 9 ,0 2 6 ,9 8 5 8 ,7 1 2 6 ,8 3 7 1 0 ,5 8 8 3 ,2 7 6 1 ,6 6 1 1 ,6 1 4
3 5 - 4 0 ------------------------------- 8 ,8 3 3 ,0 9 8 1 2 ,7 2 9 9 ,6 7 3 1 9 ,8 9 8 6 ,7 5 5 4 ,8 7 1 3 ,1 4 7
4 0 - 4 5 ------------------------------- 8 ,5 7 4 ,3 5 0 1 7 ,0 3 1 1 2 ,2 4 0 4 0 ,8 6 1 1 4 ,4 7 3 1 1 ,9 3 9 4 ,2 8 9
4 5 - 5 0 ------------------------------- 8 ,2 0 7 ,5 4 8 2 1 ,2 6 5 1 4 ,2 7 7 6 7 ,0 8 8 2 5 ,8 9 0 1 9 ,8 5 7 6 ,4 8 5
5 0 - 5 5 ------------------------------- 7 ,7 2 3 ,9 2 7 2 8 ,1 3 3 1 7 ,4 9 0 1 1 4 ,2 6 6 4 3 ,9 4 6 3 3 ,2 2 1 1 0 ,2 3 0
5 5 - 6 0 ------------------------------- 7 ,0 3 5 ,1 3 8 3 2 ,2 2 7 1 9 ,2 7 7 1 5 5 ,7 1 7 6 0 ,7 9 2 4 4 ,2 1 0 1 3 ,7 6 9
6 0 - 6 5 ......................................... 6 ,1 6 6 ,9 2 9 3 2 ,1 0 6 1 8 ,2 0 6 1 8 7 ,5 9 7 7 6 ,2 1 8 4 8 ,2 0 5 1 7 ,5 0 4
6 5 - 7 0 ------------------------------- 5 ,1 3 9 ,2 1 9 2 8 ,3 3 9 1 5 ,4 0 4 1 9 8 ,3 1 3 8 0 ,4 4 9 4 2 ,2 3 1 1 8 ,2 7 5
7 0 - 7 5 ------------------------------- 3 ,9 9 1 ,3 8 3 2 3 ,7 8 8 1 4 ,2 3 1 1 7 2 ,1 2 0 7 0 ,1 2 7 2 8 ,3 6 0 1 7 ,4 2 8
7 5 - 8 0 ------------------------------- 2 ,9 0 6 ,4 4 1 1 6 ,7 2 0 1 0 ,6 1 2 1 2 8 ,6 7 6 5 0 ,9 4 5 1 6 ,7 6 0 1 2 ,3 7 4
8 0 - 8 5 — .................................. 1 ,9 9 9 ,3 6 0 1 2 ,3 4 6 8 ,1 1 7 9 7 ,5 1 8 3 8 ,3 5 5 1 0 ,9 7 5 9 ,3 1 7
8 5 - 9 0 ...................................... 1 ,1 6 1 ,9 9 4 9 ,1 9 3 6 ,1 5 3 6 3 ,8 3 2 2 3 ,5 0 1 5 ,1 8 9 4 ,5 2 2
9 0 - 9 5 ----------------------------- 5 1 7 ,4 4 1 4 ,5 0 4 2 ,5 8 9 2 7 ,3 6 3 1 1 ,3 7 3 3 ,1 5 3 2 ,7 0 2
9 5 - 1 0 0 --------------------------- 1 2 3 ,9 9 2 472 188 5 ,0 9 9 1 ,6 0 5 377 849
1 0 0  and o v e r ------------ — 1 4 ,9 2 6 80 - 694 320 53 -
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TABLE 20. NUMBER OF LIFE TABLE DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES FOR NONWHITE MALES: UNITED STATES
1959-61— Con.
O f 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  b o r n  a l i v e
n u m b e r  d y in g  d u r i n g  a g e  i n t e r v a l  f ro m  s p e c i f i e d  c a u s e
P e r i o d  o f  l i f e  
b e tw e e n  tw o 
e x a c t  a g e s  
s t a t e d  i n  y e a r s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r
r e n a l
d i s e a s e s
V a s c u l a r
l e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s  
o f  h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l ­
f o r m a t i o n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ------------------------- 2 ,3 6 7 783 1 ,3 0 3 6 0 ,9 6 2 3 3 ,1 4 7 622 1 7 ,7 2 1
1 - 5 ------------------------- 2 ,3 6 9 577 1 ,4 6 2 1 4 ,4 2 0 5 ,3 5 0 4 ,7 0 6 1 6 ,7 4 0
5 - 1 0 ----------------------- 1 ,6 2 0 399 979 2 ,3 4 6 1 ,9 1 1 6 ,1 5 7 1 0 ,1 9 7
1 0 - 1 5 --------------------- 2 ,7 6 4 499 1 ,6 4 6 1 ,4 8 5 1 ,6 3 2 4 ,5 4 3 1 4 ,5 5 7
1 5 - 2 0 --------------------- 5 ,6 0 4 979 3 ,2 3 3 2 ,2 5 3 1 ,3 5 2 1 6 ,7 5 4 . 2 0 ,7 7 1
2 0 - 2 5 --------------------- 1 0 ,1 5 1 1 ,9 4 6 5 ,3 9 5 2 ,9 0 7 1 ,0 8 4 3 0 ,6 5 1 2 2 ,8 8 9
2 5 - 3 0 --------------------- 1 9 ,4 4 2 3 ,3 0 6 1 1 ,1 1 3 4 ,8 9 7 1 ,0 1 9 2 6 ,1 8 0 2 3 ,3 2 1
3 0 - 3 5 --------------------- 4 1 ,0 4 6 7 ,0 0 3 2 5 ,2 8 3 7 ,6 9 1 973 2 0 ,3 4 5 2 4 ,0 2 5
3 5 - 4 0 --------------------- 7 6 ,3 0 7 1 3 ,3 9 5 4 8 ,3 9 0 1 2 ,5 9 1 1 ,1 7 1 1 9 ,6 4 5 2 7 ,2 9 7
4 0 - 4 5 --------------------- 1 4 2 ,9 7 8 2 8 ,3 6 9 9 1 ,7 0 6 - 1 6 ,5 0 5 1 ,3 0 4 1 8 ,3 3 6 2 9 ,3 2 3
4 5 - 5 0 --------------------- 2 1 6 ,6 7 4 4 5 ,4 4 6 1 4 6 ,5 4 4 2 0 ,5 3 6 1 ,2 3 1 1 8 ,9 2 7 2 8 ,4 5 4
5 0 - 5 5 --------------------- 3 4 1 ,0 6 6 7 2 ,4 9 2 2 3 4 ,1 9 8 2 6 ,8 9 5 962 1 7 ,7 9 3 2 9 ,4 2 6
5 5 - 6 0 --------------------- 4 6 3 ,9 5 8 1 0 6 ,4 9 7 3 1 8 ,1 1 4 3 2 ,4 6 1 1 ,0 8 4 1 5 ,9 0 8 2 7 ,0 4 1
6 0 - 6 5 --------------------- 5 8 3 ,8 1 0 1 4 0 ,7 3 6 3 9 3 ,4 6 3 3 7 ,5 7 4 763 1 3 ,8 0 7 2 3 ,6 7 5
6 5 - 7 0 --------------------- 6 8 4 ,3 1 1 1 6 9 ,8 8 1 4 5 2 ,1 0 1 4 3 ,2 8 0 679 1 1 ,6 6 9 1 8 ,8 0 0
7 0 - 7 5 --------------------- 6 7 4 ,8 0 1 1 7 3 ,7 7 0 4 3 3 ,5 5 0 4 5 ,6 1 6 550 7 ,8 3 7 1 7 ,4 2 8
7 5 - 8 0 ...................... — 5 8 2 ,1 3 9 1 5 2 ,0 5 4 3 7 0 ,1 3 1 3 9 ,9 8 1 391 5 ,9 5 2 1 4 ,7 6 2
8 0 - 8 5 --------------------- 5 5 8 ,2 4 4 1 3 9 ,0 1 8 3 5 0 ,3 4 5 3 9 ,7 2 7 285 4 ,5 1 5 1 4 ,5 1 9
8 5 - 9 0 --------------------- 4 4 0 ,7 4 8 1 1 0 ,8 3 5 2 7 2 ,1 5 9 3 0 ,9 1 5 296 2 ,9 6 5 1 1 ,0 4 6
9 0 - 9 5 --------------------- 2 7 2 ,6 2 2 7 1 ,9 5 6 1 6 1 ,7 0 4 2 3 ,7 6 0 - 1 ,9 1 4 7 ,9 9 5
9 5 - 1 0 0 ------------------- 7 3 ,7 4 9 1 8 ,1 3 0 4 3 ,6 2 6 8 ,2 1 5 94 188 2 ,0 7 7
100  a n d  o v e r - - — 1 0 ,3 8 6 2 ,9 9 0 5 ,8 7 4 1 ,0 4 1 - 53 347
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TABLE 21. NUMBER OF LIFE TABLE DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES FOR NONWHITE FEMALES: UNITED STATES
1959-61
O f 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  b o m  a l i v e
n u m b e r d y in g  d u r i n g  a g e  i n t e r v a l  f ro m  s p e c i f i e d  c a u s e
P e r i o d  o f  l i f e  
b e tw e e n  tw o e x a c t  
a g e s  s t a t e d  i n  y e a r s
N um ber 
l i v i n g  a t  
b e g in n i n g  
o f  a g e  
i n t e r v a l
I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
0 - 1 ----------------------------------- 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 7 ,2 6 9 246 533 71 10 4 0
1 - 5 --------------------- --------- — 9 ,6 1 7 ,2 3 2 5 ,4 3 9 712 2 ,5 1 0 85 21 1 0 8
5 - 1 0 ............................................ 9 ,5 5 4 ,2 9 7 1 ,7 6 0 244 2 ,2 8 6 - - 48
1 0 - 1 5 ------------------------------- 9 ,5 2 6 ,5 4 7 1 ,1 0 1 267 2 ,2 4 7 59 44 327
1 5 - 2 0 ------------------------------- 9 ,5 0 5 ,7 3 8 1 ,5 9 4 738 2 ,6 4 3 1 9 4 58 777
2 0 - 2 5 ------------------------------- 9 ,4 6 6 ,0 4 3 4 ,1 6 2 2 ,5 5 1 4 ,0 7 3 537 4 4 6 9 3
2 5 - 3 0 ------------------------------- 9 ,4 0 0 ,4 6 6 6 ,0 4 7 3 ,9 1 3 8 ,1 1 5 1 ,0 2 2 1 7 7 1 ,6 6 7
3 0 - 3 5 ----------------- ------------- 9 ,3 0 7 ,0 2 0 8 ,1 7 0 5 ,8 3 2 1 7 ,6 8 7 2 ,4 2 1 589 1 ,9 1 6
3 5 - 4 0 ------------------------------- 9 ,1 6 6 ,9 9 1 1 0 ,1 6 3 7 ,3 6 0 3 3 ,6 7 9 4 ,9 6 4 1 ,0 2 7 3 ,7 2 3
4 0 - 4 5 ------------------------------- 8 ,9 6 7 ,5 9 1 1 0 ,4 6 0 6 ,9 8 1 5 7 ,9 2 6 1 0 ,8 4 1 2 ,5 7 3 6 ,8 3 8
4 5 - 5 0 ------------------------------- 8 ,6 7 9 ,2 9 4 1 0 ,0 9 8 5 ,5 0 1 8 5 ,3 1 2 1 7 ,8 6 1 4 ,4 2 1 1 1 ,6 5 6
5 0 - 5 5 ------------------------------- 8 ,2 9 7 ,9 2 5 1 2 ,9 5 1 5 ,9 5 5 1 1 8 ,4 1 4 2 9 ,8 9 2 6 ,4 4 6 2 2 ,4 0 5
5 5 - 6 0 ------------------------------- 7 ,7 3 6 ,1 8 0 1 4 ,0 4 9 6 ,0 5 3 1 4 3 ,2 6 8 4 3 ,1 6 8 7 ,2 3 1 3 3 ,5 4 7
6 0 t 6 5 ------------------------------- 6 ,9 9 4 ,0 6 5 1 3 ,9 1 7 6 ,4 6 7 1 5 4 ,1 4 0 5 1 ,1 9 9 7 ,3 1 4 4 1 ,0 0 7
6 5 - 7 0 — ......................... .......... 6 ,0 8 2 ,4 9 5 1 1 ,9 9 2 5 ,8 9 2 1 4 1 ,4 6 3 5 2 ,9 6 6 6 ,5 4 7 3 7 ,2 5 2
7 0 - 7 5 ------------------------------- 5 ,1 2 7 ,3 6 9 1 1 ,6 8 6 5 ,3 3 4 1 3 7 ,2 6 8 5 3 ,3 4 9 6 ,3 5 1 3 5 ,2 6 9
7 5 - 8 0 ------------------------------- 4 ,0 5 3 ,9 5 1 1 0 ,3 1 0 4 ,8 1 8 1 1 2 ,9 5 1 4 9 ,8 9 5 4 ,8 1 8 2 9 ,4 8 1
8 0 - 8 5 — ----------- --------------- 3 ,0 3 1 ,5 3 4 8 ,0 9 6 4 ,1 2 5 9 4 ,7 3 9 4 1 ,9 5 9 3 ,8 1 4 2 0 ,9 4 0
8 5 - 9 0 — ------------------------- 1 ,9 7 4 ,3 7 2 5 ,7 9 6 3 ,6 6 7 7 1 ,1 0 0 3 0 ,5 2 2 2 ,6 0 2 1 3 ,7 2 3
9 0 - 9 5 ------------------------------- 9 6 7 ,4 8 9 4 ,0 7 9 1 ,8 6 9 3 7 ,0 5 9 1 7 ,3 3 9 1 ,3 5 9 7 ,1 3 9
9 5 - 1 0 0 ............................ .......... 2 4 3 ,8 0 8 1 ,2 6 3 758 9 ,3 5 1 3 ,6 6 4 126 1 ,8 9 5
1 0 0  a n d  o v e r ----------------- 2 9 ,3 4 9 30 - 754 241 90 211
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TABLE 21. NUMBER OF LIFE TABLE DEATHS FROM SPECIFIED CAUSES FOR NONWHITE FEMALES: UNITED STATES
1959-61— Con.
O f 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  b o m  a l i v e
n u m b e r d y in g  d u r i n g  a g e  i n t e r v a l  f ro m  s p e c i f i e d  c a u s e
P e r i o d  o f  l i f e  
b e tw e e n  tw o 
e x a c t  a g e s  
s t a t e d  i n  y e a r s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r
r e n a l
d i s e a s e s
V a s c u l a r
l e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s  
o f  h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l ­
f o r m a t i o n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ------------------------- 1 ,9 8 8 4 8 2 1 ,2 8 1 5 2 ,5 7 4 2 7 ,7 9 3 574 1 5 ,2 6 5
1 - 5 ......... ....................... 1 ,7 7 9 540 1 ,0 9 0 1 2 ,3 1 6 5 ,2 5 1 3 ,3 2 4 1 5 ,7 9 8
5 - 1 0 ----------------------- 1 ,6 2 5 342 1 ,0 1 4 2 ,2 1 2 1 ,8 5 8 3 ,6 3 0 8 ,4 1 0
1 0 - 1 5 ................. .......... 3 ,0 6 6 520 1 ,7 1 1 1 ,4 7 3 1 ,0 7 1 1 ,7 4 1 3 ,6 3 1
1 5 - 2 0 --------------------- 5 ,8 3 1 1 ,0 6 9 2 ,9 9 3 2 ,1 3 8 1 ,1 0 8 5 ,2 6 8 3 ,1 4 9
2 0 - 2 5 --------------------- 1 1 ,4 8 1 2 ,3 5 0 5 ,7 7 4 2 ,4 6 1 962 5 ,9 3 1 4 ,6 7 7
2 5 - 3 0 --------------------- 1 9 ,9 8 7 4 ,1 5 7 1 0 ,3 6 0 3 ,8 9 0 689 5 ,6 4 7 5 ,0 6 9
3 0 - 3 5 --------------------- 3 8 ,7 4 4 9 ,4 5 4 2 0 ,0 4 6 5 ,9 3 8 863 4 ,9 4 8 6 ,8 8 5
3 5 - 4 0 ----------- ---------- 6 7 ,1 2 2 1 7 ,1 1 7 3 6 ,6 1 0 8 ,9 2 2 770 4 ,7 9 2 7 ,8 3 1
4 0 - 4 5 ............................ 1 2 0 ,7 1 3 3 2 ,3 8 2 6 8 ,7 2 0 9 ,7 4 5 810 5 ,3 8 5 8 ,1 2 5
4 5 - 5 0 - ......................... 1 8 2 ,5 5 7 5 2 ,1 5 2 1 0 7 ,4 9 4 1 0 ,1 9 9 - 1 ,1 0 5 4 ,8 7 3 7 ,9 6 3
5 0 - 5 5 ............................ 3 0 1 ,2 3 9 8 2 ,7 9 7 1 8 7 ,8 5 5 1 4 ,2 8 1 1 ,0 4 0 5 ,6 0 8 8 ,9 6 2
5 5 - 6 0 --------------------- 4 3 2 ,5 1 2 1 2 4 ,4 7 1 2 7 0 ,6 0 7 1 8 ,3 1 8 923 4 ,9 3 8 1 0 ,3 2 2
6 0 - 6 5 --------------------- 5 7 4 ,3 7 0 1 7 0 ,8 3 4 3 5 4 ,9 0 9 2 4 ,4 8 2 237 4 ,7 0 6 1 2 ,0 8 8
6 5 - 7 0 --------------------- 6 3 5 ,4 2 9 1 9 6 ,1 5 2 3 8 7 ,7 2 2 2 7 ,0 1 7 379 4 ,1 0 0 1 3 ,0 2 6
7 0 - 7 5 ............................ 7 4 5 ,3 2 1 2 2 3 ,6 4 3 4 5 5 ,7 9 6 3 3 ,4 0 6 465- 3 ,6 4 1 1 6 ,6 3 9
7 5 - 8 0 --------------------- 7 2 7 ,2 9 2 2 1 6 ,5 2 4 4 4 0 ,5 1 0 3 4 ,8 6 9 362 2 ,2 7 9 1 8 ,8 5 9
8 0 - 8 5 --------------------- 7 7 7 ,9 2 5 2 2 2 ,8 7 5 4 7 2 ,8 4 2 3 8 ,3 7 8 389 2 ,4 9 1 1 9 ,9 2 8
8 5 - 9 0 .........................- 7 5 3 ,5 9 4 2 1 0 ,5 8 0 4 5 8 ,8 9 9 . 4 2 ,1 1 6 - 1 ,0 6 4 2 3 ,1 8 7
9 0 - 9 5 ............................ 5 3 8 ,3 8 3 1 4 0 ,7 5 8 3 2 0 ,9 5 5 3 9 ,4 3 9 - 339 1 7 ,6 7 9
9 5 - 1 0 0 — .................... 1 5 4 ,3 0 4 4 0 ,6 9 2 8 8 ,5 8 9 1 1 ,6 2 6 - - 5 ,4 3 4
1 0 0  a n d  o v e r ------- 1 9 ,9 5 8 4 ,6 8 0 1 1 ,8 0 6 2 ,2 3 4 - - 634
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TABLE 22. PROBABILITY OF EVENTUALLY DYING FROM SPECIFIED CAUSES FOR TOTAL POPULATION: UNITED
STATES, 1959-61
P r o b a b i l i t y  f o r  p e r s o n s  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  o f  
e v e n t u a l l y  d y in g  f ro m  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r -
r e n a l
d i s e a s e s
0 - 1 ...................................................... 0 .0 1 0 4 3 0 .0 0 5 6 8 0 .1 5 1 5 4 0 .0 5 4 3 4 0 .0 2 1 4 5 0 .0 1 7 4 6 0 .6 1 0 7 5
1 - 5 ----------------- ----------------------- .0 1 0 3 6 .0 0 5 8 2 .1 5 5 5 1 .0 5 5 7 8 .0 2 2 0 2 .0 1 7 9 3 .6 2 6 8 8
5 - 1 0 — .............................................. .0 1 0 1 0 .0 0 5 8 2 .1 5 5 7 4 .0 5 6 0 0 .0 2 2 1 1 .0 1 7 9 9 .6 2 9 4 2
1 0 - 1 5 — .......................................- .0 1 0 0 0 .0 0 5 8 3 .1 5 5 7 3 .0 5 6 1 3 .0 2 2 1 7 .0 1 8 0 2 .6 3 0 8 4
1 5 - 2 0 ................................................. .0 0 9 9 5 .0 0 5 8 4 .1 5 5 7 6 .0 5 6 2 5 .0 2 2 2 1 .0 1 8 0 4 .6 3 2 0 8
2 0 - 2 5 ------------------------------------- .0 0 9 9 1 .0 0 5 8 5 .1 5 6 0 8 .0 5 6 4 9 .0 2 2 3 1 .0 1 8 0 9 .6 3 4 6 6
2 5 - 3 0 ----------- -------------------------- .0 0 9 8 4 .0 0 5 8 4 .1 5 6 5 9 .0 5 6 8 1 .0 2 2 4 4 .0 1 8 1 5 .6 3 8 0 5
3 0 - 3 5 — ............................................ .0 0 9 7 2 .0 0 5 7 9 .1 5 6 8 8 .0 5 7 0 9 .0 2 2 5 5 .0 1 8 1 6 .6 4 1 2 7
3 5 - 4 0 ------------------------------------- .0 0 9 5 6 .0 0 5 6 9 .1 5 6 9 3 .0 5 7 3 7 .0 2 2 6 5 .0 1 8 1 6 .6 4 4 7 8
4 0 - 4 5 ....................- ..................— .0 0 9 3 4 .0 0 5 5 4 .1 5 6 5 8 .0 5 7 6 4 .0 2 2 7 0 .0 1 8 1 9 .6 4 8 9 2
4 5 - 5 0 ................................. - ............. .0 0 9 0 7 .0 0 5 3 5 .1 5 5 5 7 .0 5 7 8 8 .0 2 2 5 8 .0 1 8 2 6 .6 5 4 0 4
5 0 - 5 5 ------------------------------------- .0 0 8 7 3 .0 0 5 1 2 .1 5 3 3 2 .0 5 7 9 3 .0 2 2 1 3 .0 1 8 3 8 .6 6 0 6 1
5 5 - 6 0 ------------------------------------- .0 0 8 2 7 .0 0 4 8 0 .1 4 9 2 1 .0 5 7 5 8 .0 2 0 9 9 .0 1 8 4 7 .6 6 9 1 7
6 0 - 6 5 ............ ...............................— .0 0 7 6 4 .0 0 4 4 2 .1 4 2 8 5 .0 5 6 5 7 .0 1 8 9 1 .0 1 8 3 6 .6 7 9 7 7
6 5 - 7 0 ................................................. .0 0 6 9 4 .0 0 4 0 1 .1 3 3 6 2 .0 5 4 4 3 .0 1 5 8 8 .0 1 7 8 3 .6 9 2 6 9
7 0 - 7 5 ................................................. .0 0 6 1 3 .0 0 3 5 4 .1 2 1 5 4 .0 5 1 0 4 .0 1 2 2 6 .0 1 6 7 0 .7 0 8 3 0
7 5 - 8 0 ------------------------------------- .0 0 5 2 2 .0 0 3 0 0 .1 0 7 1 9 .0 4 6 1 5 .0 0 8 6 9 .0 1 4 7 4 .7 2 5 3 9
8 0 - 8 5 ...............- ............... ................ .0 0 4 3 7 .0 0 2 4 4 .0 9 1 1 3 .0 3 9 7 6 .0 0 5 9 8 .0 1 1 9 5 .7 4 2 6 0
85 a n d  o v e r - - -------_ _ _ _ _ _ _ .0 0 3 5 9 .0 0 1 9 3 .0 7 3 4 9 .0 3 1 9 4 .0 0 4 0 5 .0 0 8 7 7 .7 5 7 2 8
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TABLE 22. PROBABILITY OF EVENTUALLY DYING FROM SPECIFIED CAUSES FOR -TOTAL POPULATION: UNITED
STATES, 1959-61— Con.
P r o b a b i l i t y  f o r  p e r s o n s  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  o f  
e v e n t u a l l y  d y in g  fro m  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s V a s c u l a rl e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s
o f
h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l f o r ­
m a t io n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 .............................................. — 0 .1 3 2 5 8 0 .4 2 2 5 2 0 .0 3 4 5 4 0 .0 0 5 8 6 0 .0 1 6 5 7 0 .0 2 8 0 4
1 - 5 ......................................... ............. .1 3 6 0 7 .4 3 3 7 0 .0 3 3 1 4 .0 0 2 2 8 .0 1 6 9 3 .0 2 7 9 6
5 - 1 0 --------- ----------------------------- .1 3 6 6 1 .4 3 5 4 8 .0 3 2 6 9 .0 0 1 8 0 .0 1 6 6 1 .0 2 7 2 3
1 0 - 1 5 ......... ....................................... .1 3 6 9 1 .4 3 6 4 8 .0 3 2 6 4 .0 0 1 5 9 .0 1 6 2 3 .0 2 6 7 7
1 5 - 2 0 ......... ............................ .......... .1 3 7 1 7 .4 3 7 3 7 .0 3 2 6 1 .0 0 1 4 4 .0 1 5 9 0 .0 2 6 2 5
2 0 - 2 5 ................................................. .1 3 7 7 3 .4 3 9 2 3 .0 3 2 6 3 .0 0 1 3 0 .0 1 4 3 0 .0 2 5 5 2
2 5 - 3 0 ................................................. .1 3 8 4 8 .4 4 1 6 9 .0 3 2 6 9 .0 0 1 1 8 .0 1 2 2 3 .0 2 4 7 0
3 0 - 3 5 ............................................— .1 3 9 2 1 .4 4 4 0 5 .0 3 2 7 4 .0 0 1 0 9 .0 1 0 9 2 .0 2 3 9 5
3 5 - 4 0 ................................................. .1 4 0 0 3 .4 4 6 5 8 .0 3 2 7 8 .0 0 1 0 0 .0 0 9 9 3 .0 2 3 2 1
4 0 - 4 5 ................................................. .1 4 1 1 3 .4 4 9 3 8 .0 3 2 8 1 .0 0 0 9 1 .0 0 9 0 7 .0 2 2 4 9
4 5 - 5 0 ................................................. .1 4 2 7 4 .4 5 2 4 8 .0 3 2 9 5 .0 0 0 8 1 .0 0 8 2 5 .0 2 1 7 6
5 0 - 5 5 ................................................. .1 4 5 1 7 .4 5 5 8 6 .0 3 3 2 4 .0 0 0 7 0 .0 0 7 4 3 .0 2 1 0 9
5 5 - 6 0 ......................................... ....... .1 4 8 8 4 .4 5 9 4 0 .0 3 3 8 1 .0 0 0 5 9 .0 0 6 6 5 .0 2 0 5 8
6 0 - 6 5 ............................ ..................... .1 5 3 9 8 .4 6 2 7 7 .0 3 4 7 7 .0 0 0 4 8 .0 0 5 8 9 .0 2 0 4 0
6 5 - 7 0 ................................................. .1 6 0 9 3 .4 6 5 7 0 .0 3 6 2 6 .0 0 0 3 8 .0 0 5 1 6 .0 2 0 7 7
7 0 - 7 5 ................................................. .1 6 9 4 7 .4 6 8 2 3 .0 3 8 4 4 .0 0 0 3 1 .0 0 4 4 4 .0 2 1 8 2
7 5 - 8 0 ................................................. .1 7 8 4 1 .4 6 9 8 6 .0 4 1 4 9 .0 0 0 2 4 .0 0 3 6 4 .0 2 3 6 9
8 0 - 8 5 ............................................— .1 8 5 2 3 .4 7 0 8 0 .0 4 5 6 8 .0 0 0 1 9 .0 0 2 7 4 .0 2 6 3 8
85 a n d  o v e r - --------- -------------- .1 8 7 0 5 .4 7 0 9 0 .0 5 1 5 1 .0 0 0 1 6 .0 0 1 8 5 .0 3 0 1 0
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TABLE 23. PROBABILITY OF EVENTUALLY DYING FROM SPECIFIED CAUSES FOR WHITE MALES: UNITED STATES
1959-61
P r o b a b i l i t y  f o r  p e r s o n s  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  o f  
e v e n t u a l l y  d y in g  f ro m  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r -
r e n a l
d i s e a s e s
0 - 1 ......................... .......................... 0 .0 1 1 3 5 0 .0 0 6 7 9 0 .1 5 2 5 6 0 .0 5 3 8 0 0 .0 3 5 0 7 0 .0 1 2 6 7 0 .5 9 3 7 0
1 - 5 — .............................................. .0 1 1 3 5 .0 0 6 9 6 .1 5 6 5 4 .0 5 5 2 3 .0 3 6 0 0 .0 1 3 0 0 .6 0 9 3 7
5 - 1 0 .............. .......... ....................... .0 1 1 1 4 .0 0 6 9 7 .1 5 6 6 8 .0 5 5 4 4 .0 3 6 1 4 .0 1 3 0 4 .6 1 1 7 5
1 0 - 1 5 .............. ............................... .0 1 1 0 5 .0 0 6 9 9 .1 5 6 6 3 .0 5 5 5 8 .0 3 6 2 4 .0 1 3 0 7 .6 1 3 2 9
1 5 - 2 0 ....................- ............... — .0 1 1 0 1 .0 0 7 0 0 .1 5 6 6 7 .0 5 5 7 2 .0 3 6 3 3 .0 1 3 0 9 .6 1 4 7 7
2 0 - 2 5 ................................. ............. .0 1 1 0 0 .0 0 7 0 4 .1 5 7 1 7 .0 5 6 0 5 .0 3 6 5 5 .0 1 3 1 5 .6 1 8 2 7
2 5 - 3 0 ................. ............................. .0 1 1 0 1 .0 0 7 0 8 .1 5 7 9 2 .0 5 6 4 9 .0 3 6 8 4 .0 1 3 2 1 .6 2 2 9 6
3 0 - 3 5 ......... ..................................... .0 1 0 9 6 .0 0 7 0 9 .1 5 8 3 2 .0 5 6 8 2 .0 3 7 0 8 .0 1 3 1 9 .6 2 6 7 7
3 5 - 4 0 ............- ............... ............... .0 1 0 8 9 .0 0 7 0 7 .1 5 8 6 3 .0 5 7 1 4 .0 3 7 2 8 .0 1 3 1 4 .6 3 0 4 7
4 0 - 4 5 ......................... ..................... .0 1 0 8 0 .0 0 7 0 2 .1 5 8 9 6 .0 5 7 5 0 .0 3 7 4 4 .0 1 3 1 0 .6 3 4 3 4
4 5 - 5 0 ----------------------------------- .0 1 0 6 5 .0 0 6 9 2 .1 5 9 2 3 .0 5 7 9 1 .0 3 7 4 6 .0 1 3 1 2 .6 3 8 7 1
5 0 - 5 5 --------------- ------------------- .0 1 0 4 1 .0 0 6 7 3 .1 5 9 0 3 .0 5 8 2 5 .0 3 7 0 1 .0 1 3 1 8 .6 4 3 8 6
5 5 - 6 0 .............................................. .0 1 0 0 2 .0 0 6 4 1 .1 5 7 3 6 .0 5 8 3 4 .0 3 5 4 9 .0 1 3 2 8 .6 5 0 5 3
6 0 - 6 5 — ...............................- - - .0 0 9 3 9 .0 0 5 9 8 .1 5 3 2 6 .0 5 7 9 0 .0 3 2 3 0 .0 1 3 3 1 .6 5 9 3 2
6 5 - 7 0 ...................... ........................ .0 0 8 6 0 .0 0 5 4 6 .1 4 5 6 8 .0 5 6 3 2 .0 2 7 1 9 .0 1 3 2 5 .6 7 0 7 6
7 0 - 7 5 ----------------------------------- .0 0 7 6 0 .0 0 4 8 1 .1 3 4 4 8 .0 5 3 2 5 .0 2 0 8 4 .0 1 2 8 3 .6 8 5 6 9
7 5 - 8 0 .............................................. .0 0 6 3 4 .0 0 4 0 3 .1 2 0 0 8 .0 4 8 1 9 .0 1 4 4 6 .0 1 1 9 5 .7 0 2 8 1
8 0 - 8 5 ......................................... .. .0 0 5 1 8 .0 0 3 2 6 .1 0 3 3 2 .0 4 1 2 2 .0 0 9 6 9 .0 1 0 1 2 .7 2 0 7 9
85 a n d  o v e r - --------------------- .0 0 4 1 0 .0 0 2 5 5 .0 8 3 5 4 .0 3 2 3 7 .0 0 6 4 8 .0 0 7 8 1 .7 3 6 9 6
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TABLE 23. PROBABILITY OF EVENTUALLY DYING FROM SPECIFIED CAUSES FOR WHITE MALES: UNITED STATES,
1959-61— Con.
P r o b a b i l i t y  f o r  p e r s o n s  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  o f  
e v e n t u a l l y  d y in g  f ro m  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s
!
i
V a s c u l a r
l e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s
o f
h e a r t
I n f l u e n z a  ■ 
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l f o r ­
m a t io n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
' 1 11 '
o - i ....................,7- t — - i----------- 0 .1 0 6 7 6 0 .4 3 8 0 7 0 .0 3 2 4 0 0 .0 0 6 3 7 0 .0 2 3 7 2 0 .0 3 0 5 3
1 - 5 ...................................................... .1 0 9 5 6 .4 4 9 6 6 .0 3 1 3 7 .0 0 2 4 0 .0 2 4 2 7 .0 3 0 5 9
5 - 1 0 ................................................... .1 0 9 9 7 .4 5 1 4 4 .0 3 1 0 3 .0 0 1 9 3 .0 2 3 9 3 .0 2 9 8 8
1 0 - 1 5 ....................- .......................... .1 1 0 2 3 .4 5 2 6 0 .0 3 0 9 9 .0 0 1 7 2 .0 2 3 4 8 .0 2 9 3 6
1 5 - 2 0 ................................................. .1 1 0 4 8 .4 5 3 7 4 .0 3 0 9 8 .0 0 1 5 5 .0 2 3 0 4 .0 2 8 5 9
2 0 - 2 5 — ............................................ .1 1 1 1 0 .4 5 6 4 1 .0 3 1 0 4 .0 0 1 3 9 .0 2 0 5 1 .0 2 7 3 9
2 5 - 3 0 ................................................. .1 1 1 9 3 .4 5 9 9 9 .0 3 1 1 6 .0 0 1 2 6 .0 1 6 9 2 .0 2 5 9 9
3 0 - 3 5 ................................................. .1 1 2 6 3 .4 6 2 9 4 .0 3 1 2 6 .0 0 1 1 7 .0 1 4 8 2 .0 2 4 7 2
3 5 - 4 0 ................................................. .1 1 3 3 7 .4 6 5 7 2 .0 3 1 3 6 .0 0 1 0 7 .0 1 3 2 8 .0 2 3 5 0
4 0 - 4 5 ................................................. .1 1 4 4 0 .4 6 8 2 8 .0 3 1 4 6 .0 0 0 9 7 .0 1 2 0 0 .0 2 2 2 9
4 5 - 5 0 ................................................. .1 1 6 0 7 .4 7 0 4 6 .0 3 1 6 8 .0 0 0 8 5 .0 1 0 8 2 .0 2 1 0 5
5 0 - 5 5 .............................. - ............... .1 1 8 7 9 .4 7 1 9 7 .0 3 2 1 0 .0 0 0 7 3 .0 0 9 6 8 .0 1 9 8 3
5 5 - 6 0 ................. ............................... .1 2 3 0 8 .4 7 2 7 3 .0 3 2 8 5 ' .0 0 0 6 2 .0 0 8 6 9 .0 1 8 7 3
6 0 - 6 5 ................................................ .1 2 9 3 9 .4 7 2 8 1 .0 3 4 1 6 .0 0 0 5 2 .0 0 7 7 9 .0 1 7 9 6
6 5 - 7 0 ................................................. .1 3 8 2 5 .4 7 1 8 7 .0 3 6 1 2 .0 0 0 4 2 .0 0 6 9 8 .0 1 7 8 0
7 0 - 7 5 ................................... ............. .1 4 9 1 1 .4 7 0 8 0 .0 3 8 9 3 .0 0 0 3 5 .0 0 6 2 1 .0 1 8 2 5
7 5 - 8 0 ------------------------------------- .1 6 0 0 9 .4 6 9 5 5 .0 4 2 6 7 .0 0 0 2 7 .0 0 5 3 2 . .0 1 9 7 3
8 0 - 8 5 .........................................— .1 6 9 0 7 .4 6 8 0 6 .0 4 7 7 8 .0 0 0 2 3 .0 0 4 2 0 .0 2 1 7 8
85 a n d  o v e r ------------------------- .1 7 2 3 1 .4 6 6 9 5 .0 5 4 7 0 .0 0 0 2 3 .0 0 2 9 5 .0 2 5 5 7
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TABLE 24. PROBABILITY OF EVENTUALLY DYING FROM SPECIFIED CAUSES FOR WHITE FEMALES: UNITED STATES
1959-61
P r o b a b i l i t y  f o r  p e r s o n s  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  o f  
e v e n t u a l l y  d y in g  f ro m  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r -
r e n a l
d i s e a s e s
0 - 1 ...................................................... 0 .0 0 6 3 0 0 .0 0 2 7 0 0 .1 5 4 5 7 0 .0 5 6 6 0 0 .0 0 7 1 0 0 .0 2 2 6 1 0 .6 4 4 6 9
1 - 5 ...............................- ..................... .0 0 6 1 9 .0 0 2 7 5 .1 5 7 5 9 .0 5 7 7 3 .0 0 7 2 4 .0 2 3 0 5 .6 5 7 5 2
5 - 1 0  — ----------- ---------------------- .0 0 5 9 8 .0 0 2 7 4 .1 5 7 7 2 .0 5 7 9 1 .0 0 7 2 6 .0 2 3 1 2 .6 5 9 6 5
1 0 - 1 5 ....................— ....................... .0 0 5 8 8 .0 0 2 7 4 .1 5 7 6 7 .0 5 8 0 2 .0 0 7 2 7 .0 2 3 1 5 .6 6 0 8 1
1 5 - 2 0 ................................................. .0 0 5 8 3 .0 0 2 7 4 .1 5 7 6 3 .0 5 8 1 0 .0 0 7 2 8 .0 2 3 1 5 .6 6 1 6 9
2 0 - 2 5 ................................. - ............. .0 0 5 7 7 .0 0 2 7 4 .1 5 7 7 2 .0 5 8 2 3 .0 0 7 2 9 .0 2 3 1 8 .6 6 3 0 8
2 5 - 3 0 ................................................. .0 0 5 7 0 .0 0 2 7 3 .1 5 7 8 4 .0 5 8 3 8 .0 0 7 3 1 .0 2 3 2 0 .6 6 4 6 5
3 0 - 3 5 ................................................. .0 0 5 6 0 .0 0 2 7 0 .1 5 7 7 5 .0 5 8 5 2 .0 0 7 3 2 .0 2 3 1 9 .6 6 6 4 3
3 5 - 4 0 ................................................. .0 0 5 4 7 .0 0 2 6 3 .1 5 7 2 6 .0 5 8 6 5 .0 0 7 3 1 .0 2 3 2 0 .6 6 8 7 8
4 0 - 4 5 ............................................— .0 0 5 3 2 .0 0 2 5 4 .1 5 5 9 8 .0 5 8 7 2 .0 0 7 2 6 .0 2 3 2 5 .6 7 2 1 6
4 5 - 5 0 ......................................... — .0 0 5 1 4 .0 0 2 4 2 .1 5 3 5 1 .0 5 8 7 0 .0 0 7 1 1 .0 2 3 3 5 .6 7 7 0 1
5 0 - 5 5 ----------- -------------------------- .0 0 4 9 3 .0 0 2 2 9 .1 4 9 1 3 .0 5 8 4 1 .0 0 6 8 3 .0 2 3 5 0 .6 8 4 0 3
5 5 - 6 0 ----------- -------------------------- .0 0 4 7 0 .0 0 2 1 6 .1 4 2 6 2 .0 5 7 6 2 .0 0 6 4 3 .0 2 3 5 6 .6 9 3 2 9
6 0 - 6 5 ....................- .......................... .0 0 4 4 4 .0 0 2 0 6 .1 3 4 2 2 .0 5 6 1 2 .0 0 5 9 1 .0 2 3 3 2 .7 0 4 3 5
6 5 - 7 0 ...................... ............. ^ -------- .0 0 4 1 9 .0 0 1 9 6 .1 2 3 6 8 .0 5 3 5 5 .0 0 5 3 1 .0 2 2 3 2 .7 1 7 3 5
7 0 - 7 5 ................................................. .0 0 3 8 9 .0 0 1 8 4 .1 1 1 1 2 .0 4 9 9 6 .0 0 4 6 1 .0 2 0 3 6 .7 3 2 2 2
7 5 - 8 0 ................................................. .0 0 3 5 7 .0 0 1 6 8 .0 9 7 3 3 .0 4 5 2 2 .0 0 3 8 4 .0 1 7 2 4 .7 4 7 8 4
8 0 - 8 5 ...............- ........................— .0 0 3 2 0 .0 0 1 4 6 .0 8 2 3 6 .0 3 9 2 3 .0 0 3 0 6 .0 1 3 4 4 .7 6 2 9 3
85 a n d  o v e r ------------------------- .0 0 2 7 3 .0 0 1 1 7 .0 6 6 6 6 .0 3 1 9 7 .0 0 2 2 7 .0 0 9 4 0 .7 7 5 5 0
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TABLE 24. PROBABILITY OF EVENTUALLY DYING FROM SPECIFIED CAUSES FOR WHITE FEMALES: UNITED STATES
1959-61— Con.
P r o b a b i l i t y  f o r  p e r s o n s  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  o f  
e v e n t u a l l y  d y in g  f ro m  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s V a s c u l a rl e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s
o f
h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l f o r ­
m a t io n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ...................................................... 0 .1 5 8 8 6 . 0 .4 2 3 6 8 0 .0 3 3 9 1 0 .0 0 5 6 0 0 .0 0 9 2 1 0 .0 2 4 8 8
1 - 5 ............- ........................- ............. .1 6 2 0 2 .4 3 2 1 2 .0 3 3 1 4 .0 0 2 1 8 .0 0 9 3 1 .0 2 4 8 0
5 - 1 0 ................................................... .1 6 2 5 3 .4 3 3 5 3 .0 3 2 8 3 .0 0 1 7 1 .0 0 9 0 1 .0 2 4 3 1
1 0 - 1 5 .........................................— .1 6 2 8 1 .4 3 4 3 2 .0 3 2 7 7 .0 0 1 5 2 .0 0 8 7 4 .0 2 4 0 7
1 5 - 2 0 ................................................. .1 6 3 0 3 .4 3 4 9 3 .0 3 2 7 3 .0 0 1 3 7 .0 0 8 5 3 .0 2 3 9 1
2 0 - 2 5 ................................................. .1 6 3 3 8 .4 3 5 9 1 .0 3 2 7 3 .0 0 1 2 4 .0 0 7 7 4 .0 2 3 7 7
2 5 - 3 0 ................................................. .1 6 3 7 8 .4 3 7 0 2 .0 3 2 7 2 .0 0 1 1 3 .0 0 7 0 7 .0 2 3 6 3
3 0 - 3 5 ................................................. .1 6 4 2 4 .4 3 8 2 8 .0 3 2 7 2 .0 0 1 0 5 .0 0 6 6 0 .0 2 3 4 9
3 5 - 4 0 ................................................. .1 6 4 8 3 .4 3 9 9 2 .0 3 2 7 4 .0 0 0 9 6 .0 0 6 2 0 .0 2 3 3 5
4 0 - 4 5 ................................................. .1 6 5 6 9 .4 4 2 2 1 .0 3 2 7 9 .0 0 0 8 8 .0 0 5 8 0 .0 2 3 2 3
4 5 - 5 0 ................................. - ............ .1 6 6 9 5 .4 4 5 4 4 .0 3 2 9 0 .0 0 0 7 9 .0 0 5 4 1 .0 2 3 1 4
5 0 - 5 5 ................................................. .1 6 8 7 9 .4 4 9 9 7 .0 3 3 1 2 .0 0 0 6 9 .0 0 4 9 7 .0 2 3 1 0
5 5 - 6 0 ................................................. .1 7 1 3 9 .4 5 5 6 2 .0 3 3 5 7 ' .0 0 0 5 7 .0 0 4 4 9 .0 2 3 1 9
6 0 - 6 5 ................................................. .1 7 5 0 0 .4 6 1 5 1 .0 3 4 2 4 .0 0 0 4 6 .0 0 3 9 6 .0 2 3 5 4
6 5 - 7 0 ................................................. .1 7 9 9 5 .4 6 7 2 2 .0 3 5 3 7 .0 0 0 3 4 .0 0 3 4 0 .0 2 4 3 1
7 0 - 7 5 ................................................. .1 8 6 2 9 .4 7 1 9 7 .0 3 7 1 7 .0 0 0 2 7 .0 0 2 8 3 .0 2 5 6 7
7 5 - 8 0 ................................................. .1 9 3 1 3 .4 7 5 0 2 .0 3 9 9 1 .0 0 0 2 2 .0 0 2 2 1 .0 2 7 6 2
8 0 - 8 5 ................................................. .1 9 7 6 5 .4 7 6 8 7 .0 4 3 8 0 .0 0 0 1 6 .0 0 1 5 6 .0 3 0 6 1
85 a n d  o v e r ------------------------- .1 9 7 2 5 .4 7 7 4 5 .0 4 9 3 6 .0 0 0 1 1 .0 0 1 0 1 .0 3 4 1 2
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TABLE 25. PROBABILITY OF EVENTUALLY DYING FROM SPECIFIED CAUSES FOR NONWHITE MALES: UNITED STATES,
1959-61
P r o b a b i l i t y  f o r  p e r s o n s  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  o f  
e v e n t u a l l y  d y in g  f ro m  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r -
r e n a l
d i s e a s e s
0 - 1 ...................................................... 0 .0 2 7 4 8 0 .0 1 6 2 1 0 .1 3 1 2 8 0 .0 5 1 1 1 0 .0 2 7 1 7 0 .0 1 2 5 8 0 .5 2 0 7 2
1 - 5 ....................- .......................... — .0 2 7 9 3 .0 1 6 9 8 .1 3 7 6 9 .0 5 3 6 3 .0 2 8 5 1 .0 1 3 2 0 .5 4 6 1 4
5 - 1 0 ............- ............... - .................. .0 2 7 5 4 .0 1 7 0 3 .1 3 8 4 7 .0 5 4 0 3 .0 2 8 7 3 .0 1 3 2 9 .5 5 0 1 2
1 0 - 1 5 ........................................... — .0 2 7 4 6 .0 1 7 0 7 .1 3 8 7 1 .0 5 4 2 2 .0 2 8 8 3 .0 1 3 3 2 .5 5 1 9 0
1 5 - 2 0 ................................................. .0 2 7 4 3 .0 1 7 1 2 .1 3 8 9 9 .0 5 4 4 2 .0 2 8 9 4 .0 1 3 3 5 .5 5 3 7 3
2 0 - 2 5 .............................................. - .0 2 7 4 6 .0 1 7 2 1 .1 3 9 6 9 .0 5 4 8 2 .0 2 9 1 7 .0 1 3 4 2 .5 5 7 6 8
2 5 - 3 0 --------------------------- --------- .0 2 7 5 4 .0 1 7 3 1 .1 4 1 1 2 .0 5 5 5 0 .0 2 9 5 7 .0 1 3 5 2 .5 6 4 3 7
3 0 - 3 5 ----------- --------- ---------------- .0 2 7 4 3 .0 1 7 2 0 .1 4 2 8 6 .0 5 6 2 8 .0 3 0 0 3 .0 1 3 5 7 .5 7 1 9 3
3 5 - 4 0 ................................................. .0 2 7 0 5 .0 1 6 8 1 .1 4 4 8 0 .0 5 7 1 4 .0 3 0 5 0 .0 1 3 6 9 .5 7 9 8 4
4 0 - 4 5 ......................... ........................ .0 2 6 3 8 .0 1 6 1 9 .1 4 6 8 5 .0 5 8 0 8 .0 3 0 8 5 .0 1 3 7 3 .5 8 8 4 4
4 5 - 5 0 .............................................. - .0 2 5 4 9 .0 1 5 4 2 .1 4 8 4 4 .0 5 8 9 1 .0 3 0 7 8 .0 1 3 8 2 .5 9 7 3 2
5 0 - 5 5 — ......................... ................ .0 2 4 3 3 .0 1 4 5 4 .1 4 9 0 4 .0 5 9 2 5 .0 3 0 1 3 .0 1 3 8 5 .6 0 6 6 7
5 5 _ 6 0 ............ .................................... .0 2 2 7 1 .0 1 3 4 7 .1 4 7 3 9 .0 5 8 8 0 .0 2 8 3 6 .0 1 3 7 5 .6 1 7 5 8
6 0 - 6 5 ------------------------ ............... .0 2 0 6 8 .0 1 2 2 4 .1 4 2 8 9 .0 5 7 7 2 .0 2 5 1 8 .0 1 3 4 5 .6 2 9 2 9
6 5 - 7 0 ----------------- -------------------- .0 1 8 5 7 .0 1 1 1 5 .1 3 4 9 7 .0 5 3 8 4 .0 2 0 8 4 .0 1 2 7 4 .6 4 1 5 4
7 0 - 7 5 ................................................. .0 1 6 8 1 .0 1 0 5 0 .1 2 4 0 9 .0 4 9 1 6 .0 1 6 2 5 .0 1 1 8 2 .6 5 4 5 8
7 5 - 8 0 ------------------------- ----------- .0 1 4 9 0 .0 0 9 5 2 .1 1 1 2 0 .0 4 3 3 9 .0 1 2 5 6 .0 1 0 2 4 .6 6 6 7 6
8 0 - 8 5 .............................................. - .0 1 3 3 0 .0 0 8 5 3 .0 9 7 2 9 .0 3 7 5 9 .0 0 9 8 8 .0 0 8 7 0 .6 7 8 0 9
85 a n d  o v e r ------------------------- .0 1 2 2 6 .0 0 7 6 9 .0 8 3 4 7 .0 3 1 6 7 .0 0 7 5 5 .0 0 6 9 5 .6 8 6 3 3
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TABLE 25. PROBABILITY OF EVENTUALLY DYING FROM SPECIFIED CAUSES FOR NONWHITE MALES: UNITED STATES,
1959-61— Con.
P r o b a b i l i t y  f o r  p e r s o n s  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  o f  
e v e n t u a l l y  d y in g  f ro m  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s V a s c u l a rl e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s
o f
h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l f o r ­
m a t io n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ------------------- ----------- --------- 0 .1 2 6 1 1 0 .3 3 7 2 3 0 .0 4 7 6 1 0 .0 0 5 5 3 0 .0 2 4 9 5 0 .0 4 0 2 4
1 - 5 ...................................................... .1 3 2 2 4 .3 5 3 7 2 .0 4 3 5 6 .0 0 2 3 2 .0 2 6 1 1 .0 4 0 3 7
5 - 1 0 ................................................... .1 3 3 2 0 .3 5 6 3 1 .0 4 2 3 7 .0 0 1 7 8 .0 2 5 8 2 .0 3 8 9 1
1 0 - 1 5 ................................................. .1 3 3 6 4 .3 5 7 4 7 .0 4 2 2 7 .0 0 1 5 8 .0 2 5 2 6 .0 3 7 9 6
1 5 - 2 0 ................................................. .1 3 4 1 0 .3 5 8 6 7 .0 4 2 2 8 .0 0 1 4 1 .0 2 4 8 7 .0 3 6 5 6
2 0 - 2 5 ................................................. .1 3 5 0 9 .3 6 1 2 7 .0 4 2 3 8 .0 0 1 2 8 .0 2 3 2 7 .0 3 4 6 3
2 5 - 3 0 ................................................. .1 3 6 7 7 .3 6 5 7 3 .0 4 2 6 6 .0 0 1 1 8 .0 2 0 2 6 .0 3 2 6 2
3 0 - 3 5 ................................. - ............. .1 3 8 7 6 .3 7 0 8 0 .0 4 2 8 5 .0 0 1 0 8 . .0 1 7 7 1 .0 3 0 6 0
3 5 - 4 0 ................................................. .1 4 1 0 1 .3 7 6 0 8 .0 4 2 9 2 .0 0 1 0 0 .0 1 5 7 9 .0 2 8 5 5
4 0 - 4 5 ................................... ............. .1 4 3 7 1 .3 8 1 7 8 .0 4 2 7 5 .0 0 0 8 9 .0 1 3 9 8 .0 2 6 2 3
4 5 - 5 0 ................................................. .1 4 6 6 7 .3 8 7 6 7 .0 4 2 6 4 .0 0 0 7 7 .0 1 2 3 7 .0 2 3 8 3
5 0 - 5 5 ................................................. .1 4 9 9 7 .3 9 2 9 7 .0 4 2 6 6 .0 0 0 6 6 .0 1 0 6 9 .0 2 1 6 4
5 5 - 6 0 ................................................. .1 5 4 3 5 .3 9 8 1 5 .0 4 3 0 1 .0 0 0 5 9 .0 0 9 2 1 .0 1 9 5 7
6 0 - 6 5 ................................................. .1 5 8 8 1 .4 0 2 6 2 .0 4 3 8 0 .0 0 0 5 0 .0 0 7 9 3 .0 1 7 9 4
6 5 - 7 0 ................................................. .1 6 3 1 8 .4 0 6 5 8 .0 4 5 2 5 .0 0 0 4 5 .0 0 6 8 3 .0 1 6 9 2
7 0 - 7 5 ................................................. .1 6 7 5 5 .4 1 0 2 3 .0 4 7 4 2 .0 0 0 4 1 .0 0 5 8 7 .0 1 7 0 8
7 5 - 8 0 ................................................. .1 7 0 3 1 .4 1 4 2 0 .0 4 9 4 2 .0 0 0 3 7 .0 0 5 3 6 .0 1 7 4 6
8 0 - 8 5 ................................................. .1 7 1 5 2 .4 1 6 9 9 .0 5 1 8 5 .0 0 0 3 4 .0 0 4 8 2 .0 1 8 0 0
85 a n d  o v e r ------------------------- .1 7 5 4 9 .4 1 5 9 8 .0 5 5 0 2 .0 0 0 3 4 .0 0 4 4 1 .0 1 8 4 7
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TABLE 26. PROBABILITY OF EVENTUALLY DYING FROM SPECIFIED CAUSES FOR'NONWHITE FEMALESi UNITED
'STATES, 1959-61
P r o b a b i l i t y  f o r  p e r s o n s  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  o f  
e v e n t u a l l y  d y in g  f ro m  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r -
r e n a l
d i s e a s e s
0 - x --------------------------------------- 0 .0 1 6 0 4 0 .0 0 7 9 3 0 .1 2 3 7 5 0 .0 4 1 2 3 0 .0 0 5 5 7 0 .0 2 7 0 7 0 .6 1 1 5 2
1 - 5 ------------- --------- ------------------ .0 1 5 9 3 .0 0 8 2 2 .1 2 8 6 2 .0 4 2 8 6 .0 0 5 7 9 .0 2 8 1 4 .6 3 5 6 6
5 - 1 0 ................................. .................. .0 1 5 4 6 .0 0 8 2 0 .1 2 9 2 1 .0 4 3 1 3 .0 0 5 8 2 .0 2 8 3 1 .6 3 9 6 6
1 0 - 1 5 ------- ----------- ------------------ .0 1 5 3 2 .0 0 8 2 0 .1 2 9 3 4 .0 4 3 2 6 .0 0 5 8 4 .0 2 8 3 9 .6 4 1 3 5
1 5 - 2 0 ......................... ....................... .0 1 5 2 4 .0 0 8 1 9 .1 2 9 3 9 .0 4 3 3 5 .0 0 5 8 5 .0 2 8 4 2 ,6 4 2 4 3
2 0 - 2 5 ------------------------ ----------- .0 1 5 1 4 .0 0 8 1 4 .1 2 9 6 5 .0 4 3 5 1 .0 0 5 8 7 .0 2 8 4 6 .6 4 4 5 1
2 5 - 3 0 ---------------- -------------------- .0 1 4 8 0 .0 0 7 9 3 .1 3 0 1 2 .0 4 3 7 5 .0 0 5 9 0 .0 2 8 5 8 .6 4 7 7 8
3 0 - 3 5 ................................................. .0 1 4 3 0 .0 0 7 5 9 .1 3 0 5 6 .0 4 4 0 8 .0 0 5 9 4 .0 2 8 6 9 .6 5 2 1 4
3 5 - 4 0 .............. ............. ..................... .0 1 3 6 2 .0 0 7 0 7 .1 3 0 6 2 .0 4 4 4 9 .0 0 5 9 7 .0 2 8 9 2 .6 5 7 8 7
4 0 - 4 5 ................................. - ............. .0 1 2 7 9 .0 0 6 4 0 .1 2 9 7 7 .0 4 4 9 3 .0 0 5 9 9 .0 2 9 1 5 .6 6 5 0 2
4 5 - 5 0 ------------- ----------------------- .0 1 2 0 1 .0 0 5 8 1 .1 2 7 4 1 .0 4 5 1 7 .0 0 5 8 9 .0 2 9 3 3 .6 7 3 2 0
5 0 - 5 5 ................................................. .0 1 1 3 5 .0 0 5 4 2 .1 2 2 9 8 .0 4 5 1 0 .0 0 5 6 3 .0 2 9 2 7 .6 8 2 1 4
5 5 - 6 0 ................................................. .0 1 0 5 0 .0 0 5 0 4 .1 1 6 6 1 .0 4 4 5 1 .0 0 5 2 0 .0 2 8 5 0 .6 9 2 7 3
6 0 - 6 5 ------------------------------------ .0 0 9 6 0 .0 0 4 7 1 .1 0 8 5 0 .0 4 3 0 6 .0 0 4 7 2 .0 2 6 7 3 .7 0 4 3 9
6 5 - 7 0 ......... ..................- .................. .0 0 8 7 6 .0 0 4 3 5 .0 9 9 4 1 .0 4 1 0 9 .0 0 4 2 3 .0 2 3 9 9 .7 1 5 5 3
7 0 - 7 5 --------------------- --------------- .0 0 8 0 5 .0 0 4 0 1 .0 9 0 3 4 .0 3 8 4 2 .0 0 3 7 4 .0 2 1 1 9 .7 2 4 8 9
7 5 - 8 0 ------------------------------------- .0 0 7 3 0 .0 0 3 7 6 .0 8 0 4 0 .0 3 5 4 3 .0 0 3 1 6 .0 1 8 1 0 .7 3 2 9 8
8 0 - 8 5 .............. - ............................... .0 0 6 3 6 .0 0 3 4 4 .0 7 0 2 6 .0 3 0 9 2 .0 0 2 6 4 .0 1 4 4 8 .7 4 0 2 7
85 a n d  o v e r ------------------------- .0 0 5 6 6 .0 0 3 1 9 .0 5 9 9 0 .0 2 6 2 2 .0 0 2 1 2 .0 1 1 6 3 .7 4 2 6 4
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TABLE 26. PROBABILITY OF EVENTUALLY DYING FROM SPECIFIED CAUSES FOR NONWHITE FEMALES: UNITED
STATES, 1959-61— Con.
P r o b a b i l i t y  f o r  p e r s o n s  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  o f  
e v e n t u a l l y  d y in g  f ro m  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s V a s c u l a rl e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s
o f
h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l f o r ­
m a t io n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ......................... - ............................. 0 .1 7 5 4 6 0 .3 7 0 7 6 0 .0 3 9 8 0 0 .0 0 4 6 1 0 .0 0 7 5 3 0 .0 2 3 3 6
1 - 5 ......................................................... .1 8 2 3 9 .3 8 5 3 8 .0 3 5 9 2 .0 0 1 9 0 .0 0 7 7 7 .0 2 2 7 0
5 - 1 0 ...................................................... .1 8 3 5 4 .3 8 7 8 1 .0 3 4 8 7 .0 0 1 3 6 .0 0 7 4 7 .0 2 1 2 0
1 0 - 1 5 ................................................... .1 8 4 0 3 .3 8 8 8 3 .0 3 4 7 4 .0 0 1 1 7 .0 0 7 1 1 .0 2 0 3 7
1 5 - 2 0 ......... .......................................... .1 8 4 3 8 .3 8 9 5 0 .0 3 4 6 6 .0 0 1 0 6 .0 0 6 9 5 .0 2 0 0 4
20 -  2 5 ...................... - .......................... .1 8 5 0 4 .3 9 0 8 2 .0 3 4 5 8 .0 0 0 9 5 .0 0 6 4 2 .0 1 9 7 9
2 5 - 3 0 ................................................... .1 8 6 0 8 .3 9 2 9 3 .0 3 4 5 6 .0 0 0 8 5 .0 0 5 8 3 .0 1 9 4 3
3 0 - 3 5 ................................................... .1 8 7 5 1 .3 9 5 7 6 .0 3 4 4 9 .0 0 0 7 9 .0 0 5 2 8 .0 1 9 0 8
3 5 - 4 0 ................................................... .1 8 9 3 4 .3 9 9 6 2 .0 3 4 3 7 .0 0 0 7 1 .0 0 4 8 2 .0 1 8 6 2
4 0 - 4 5 .................................................... .1 9 1 6 4 .4 0 4 4 2 .0 3 4 1 4 .0 0 0 6 4 .0 0 4 4 0 .0 1 8 1 6
4 5 - 5 0 ................................................... .1 9 4 2 7 .4 0 9 9 4 .0 3 4 1 5 .0 0 0 5 6 .0 0 3 9 2 .0 1 7 8 3
5 0 - 5 5 ................................................... .1 9 6 9 2 .4 1 5 8 3 .0 3 4 4 9 .0 0 0 4 6 .0 0 3 5 2 .0 1 7 6 9
5 5 - 6 0 ................................................... .2 0 0 5 1 .4 2 1 7 4 .0 3 5 1 5 .0 0 0 3 6 .0 0 3 0 5 .0 1 7 8 1
6 0 - 6 5 ................................................... .2 0 3 9 9 .4 2 7 8 0 .0 3 6 2 6 .0 0 0 2 6 .0 0 2 6 6 .0 1 8 2 3
6 5 - 7 0 ................................................... .2 0 6 4 8 .4 3 3 5 6 .0 3 7 6 6 .0 0 0 2 6 .0 0 2 2 9 .0 1 8 9 7
7 0 - 7 5 — ....................- .................. - .2 0 6 6 9 .4 3 8 7 0 .0 3 9 4 1 .0 0 0 2 4 .0 0 1 9 1 .0 1 9 9 6
7 5 - 8 0 .................................................... .2 0 6 2 5 .4 4 2 4 3 .0 4 1 6 1 .0 0 0 1 9 .0 0 1 5 2 .0 2 1 1 5
8 0 - 8 5 ................................................... .2 0 4 3 8 .4 4 6 3 4 .0 4 4 1 3 .0 0 0 1 3 .0 0 1 2 9 .0 2 2 0 6
85 a n d  o v e r --------------------------- .2 0 0 9 3 .4 4 5 8 4 .0 4 8 3 3 .0 0 0 0 0 .0 0 0 7 1 .0 2 3 7 7
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TABLE 27. GAIN IN EXPECTATION OF LIFE DUE TO ELIMINATION OF SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR TOTAL
POPULATION: UNITED STATES, 1959-61
G ain in  y e a r s  in  e x p e c ta t io n  o f  l i f e  a t  th e  in d ic a te d  e x a c t  age  
due to  e l im in a t io n  o f  th e  s p e c i f i e d  ca u se
E x a ct a g e  in  y e a r s I n f e c t iv e
and
p a r a s i t i c
d is e a s e s
T uber­
c u lo s i s
M a lig ­
n an t
n eo ­
p lasm s
M align an t
neop lasm
o f
d ig e s t iv e
organs
M align an t
neop lasm
o f
r e s p ir a to r y
sy stem
D ia b e te s
M ajor
c a r d io ­
v a s c u la r -
r e n a l
d is e a s e s
0 - 1 ...................................................... .2 2 .1 0 2 .2 7 . 66 .3 2 .2 2 1 0 .9 0
1 - 5 ...................................................... .2 0 .1 0 2 .3 3 .6 8 .3 3 .2 2 1 1 .1 8
5 - 1 0 ................................. .................. .1 8 .1 0 2 .3 1 .6 8 .3 3 .2 2 1 1 .2 2
1 0 - 1 5 ................................................. .1 7 .1 0 2 .2 9 .6 8 .3 3 .2 2 1 1 .2 4
1 5 - 2 0 .............................................. - .1 7 .1 0 2 .2 7 .6 8 .3 3 .2 2 1 1 .2 5
2 0 - 2 5 ................................................. .1 7 .1 0 2 .2 6 .6 9 .3 4 .2 2 1 1 .2 8
2 5 - 3 0 - ................................. ............ .1 6 .1 0 2 .2 5 .6 9 .3 4 .2 2 1 1 .3 2
3 0 - 3 5 --------------- ---------------------- .1 5 .0 9 2 .2 3 .6 9 .3 4 .2 1 1 1 ,3 4
3 5 - 4 0 ----------------- ------------------- .1 4 .0 9 2 .2 0 .6 9 .3 4 .2 1 1 1 .3 4
4 0 - 4 5 ............ .................. .................. .1 3 .0 8 2 .1 4 .6 8 .3 3 .2 1 1 1 .3 2
4 5 - 5 0 ................................................. .1 2 .0 7 2 .0 5 .6 7 .3 2 .2 0 1 1 ,2 3
5 0 - 5 5 ............................................. .1 1 .0 6 1 .9 1 .6 4 .3 0 . .2 0 1 1 ,0 8
5 5 - 6 0 ------------- --------- --------------- .0 9 .0 5 1 .7 1 .6 0 .2 6 .1 9 1 0 .8 2
6 0 - 6 5 ............ ................................. .0 8 .0 4 1 .4 8 .5 4 .2 1 .1 7 1 0 .4 8
6 5 - 7 0 ...................................... ......... .0 6 .0 3 1 .2 1 .4 6 .1 5 .1 5 1 0 . 0 0
7 0 - 7 5 ........................................ — .0 4 .0 3 .9 3 .3 7 .1 0 .1 2 9 .4 1
7 5 - 8 0 ................................................. .0 3 .0 2 .6 7 .2 8 . 0 6 . 0 9 8 . 6 7
8 0 - 8 5 ............................ ................. .0 2 .0 1 .4 6 .1 9 .0 3 .0 6 7 .7 6
85 and o v e r ----------------------- .0 1 .0 1 .2 9 .1 2 . 0 2 .0 3 6 , 6 1
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TABLE 27. GAIN IN EXPECTATION OF LIFE DUE TO ELIMINATION OF SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR TOTAL
________________________ POPULATION; UNITED STATES, 1959-61— Con.__________________________________
G ain in  y e a r s  in  e x p e c ta t io n  o f  l i f e  a t  th e  in d ic a te d  e x a c t  age  
due to  e l im in a t io n  o f  th e  s p e c i f i e d  ca u se
E x a c t  a g e  i n  y e a r s V a s c u l a rl e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s
o f
h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l f o r ­
m a t io n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ...................................................... 1 .2 9 5 .8 9 .5 3 .3 6 .5 5 .6 2
1 - 5 ...................................................... 1 .3 2 6 .0 4 .3 8 .1 0 .5 6 .5 8
5 - 1 0 .............................................. — 1 .3 2 6 .0 6 .3 4 .0 7 .5 4 .5 2
1 0 - 1 5 ................................................. 1 .3 2 6 .0 8 .3 3 .0 5 .5 1 .4 9
1 5 - 2 0 ................................................. 1 .3 2 6 .0 8 .3 2 .0 4 '  .4 9 .4 6
2 0 - 2 5 ................................................. 1 .3 2 6 .1 0 .3 2 .0 3 .4 0 .4 1
2 5 - 3 0 ................................................. 1 .3 3 6 .1 3 .3 1 .0 3 .2 9 .3 7
3 0 - 3 5 ................................................. 1 .3 3 6 .1 4 .3 1 .0 2 .2 3 .3 3
3 5 - 4 0 ................................................. 1 .3 3 6 .1 4 .3 0 .0 2 .1 9 .2 9
4 0 - 4 5 ................................................. 1 .3 2 6 .1 1 .2 9 .0 2 .1 6 .2 6 '
4 5 - 5 0 ................................................. 1 .3 1 6 .0 3 .2 8 .0 1 .1 3 .2 3
5 0 - 5 5 ................................................. 1 .3 0 5 .8 8 .2 7 .0 1 .1 0 .2 0
5 5 - 6 0 ................................................. 1 .2 8 5 .6 3 .2 6 .0 1 .0 8 .1 7
6 0 - 6 5 ................................................. 1 .2 6 5 .3 0 .2 5 .0 1 .0 6 .1 5
6 5 - 7 0 ................................................. 1 .2 3 4 .8 7 .2 4 .0 0 .0 5 .1 4
7 0 - 7 5 ................................................. 1 .1 7 4 .3 7 .2 3 .0 0 .0 3 .1 3
7 5 - 8 0 ................................................. 1 .0 9 3 .8 1 .2 2 • .0 0 .0 2 .1 2
8 0 - 8 5 ................................................. .9 6 3 .2 2 .2 1 .0 0 .0 1 .1 2
85 a n d  o v e r ------------------------- .8 0 2 .6 3 .2 0 .0 0 .0 1 .1 1
TABLE 28. GAIN IN EXPECTATION OF LIFE DUE TO ELIMINATION OF SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR WHITE
MALES: UNITED STATES, 1959-61
G ain in  y e a r s  i n  e x p e c ta t io n  o f  l i f e  a t  th e  in d ic a te d  e x a c t  age  
due to  e l im in a t io n  o f  th e  s p e c i f i e d  ca u se
E x a c t  a g e  i n  y e a r s I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r -
r e n a l
d i s e a s e s
0 - 1 ...................................................... .2 0 .1 0 2 .1 2 .6 3 .4 9 .1 5 1 0 .8 5
1 - 5 ----------------------------------------- .1 9 .1 0 2 .1 7 .6 4 .5 0 .1 6 1 1 .1 3
5 - 1 0 ......................... .......................... .1 7 .1 0 2 .1 5 .6 4 .5 1 .1 6 1 1 .1 7
1 0 - 1 5 ................................................. .1 7 .1 0 2 .1 2 .6 5 .5 1 .1 6 1 1 .1 9
1 5 - 2 0 ............ ..................— ............. .1 6 .1 0 2 .1 1 .6 5 .5 1 .1 6 1 1 .2 1
2 0 - 2 5 ................................................. .1 6 .1 0 2 .0 9 .6 5 .5 1 .1 6 1 1 .2 6
2 5 - 3 0 ------------- ------------------------ .1 6 .1 0 2 .0 8 .6 5 .5 2 .1 6 1 1 .3 2
3 0 - 3 5 ...............................- ............... .1 5 .1 0 2 .0 6 .6 5 .5 2 .1 5 1 1 .3 6
3 5 - 4 0 ................................................. .1 5 .1 0 2 .0 4 .6 5 .5 2 .1 5 1 1 .3 7
4 0 - 4 5 --------------- ---------------------- .1 4 .0 9 2 .0 0 .6 5 .5 1 .1 4 1 1 .3 3
4 5 - 5 0 ................................................. .1 3 .0 9 1 .9 5 .6 4 .5 0 .1 4 1 1 .2 1
5 0 - 5 5 ................................................. .1 2 .0 8 1 .8 6 .6 2 .4 7 .1 3 1 0 .9 7
5 5 - 6 0 --------------- ---------------------- .1 1 .0 7 1 .7 2 .5 8 . 4 2 .1 2 1 0 .6 1
6 0 - 6 5 ................................................. .0 9 .0 6 1 .5 2 .5 3 .3 4 .1 2 1 0 .1 5
6 5 - 7 0 — ................................. .......... .0 7 .0 5 1 .2 6 .4 6 .2 5 .1 0 9 .5 8
7 0 - 7 5 ................................................. .0 5 .0 3 .9 9 .3 7 .1 6 .0 9 8 .9 1
7 5 - 8 0 .................................... ............. .0 4 .0 2 .7 3 .2 8 .0 9 .0 7 8 .1 5
8 0 - 8 5 ................................................. .0 2 .0 2 .5 1 .1 9 .0 5 .0 5 7 .2 6
85 a n d  o v e r ------------------------- .0 2 .0 1 .3 3 .1 2 .0 2 .0 3 6 .1 8
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TABLE 28. GAIN IN EXPECTATION OF LIFE DUE TO ELIMINATION OF SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR WHITE
MALES: UNITED STATES, 1959-61— Con.
G a in  i n  y e a r s  i n  e x p e c t a t i o n  o f  l i f e  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  
d u e  t o  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s V a s c u l a rl e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s
o f
h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l f o r ­
m a t io n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ......... ............................................ .9 9 6 .5 1 .4 6 .3 7 .7 8 ' .7 7
1 - 5 ...................................................... 1 .0 2 6 .6 8 .3 4 .1 0 .8 0 .7 3
5 - 1 0 .................................................... 1 .0 2 6 .7 0 .3 1 .0 7 .7 7 .6 8
1 0 - 1 5 ................................................. 1 .0 2 6 .7 1 .3 1 .0 5 .7 4 .6 4
1 5 - 2 0 ................................................. 1 .0 2 6 .7 3 .3 0 .0 4 .7 1 .6 0
2 0 - 2 5 ......... ................................. — 1 .0 2 6 .7 6 .3 0 .0 4 .5 8 .5 3
2 5 - 3 0 ................................................. 1 .0 3 6 .8 0 .2 9 .0 3 .4 0 .4 5
3 0 - 3 5 ................................................. 1 .0 3 6 .8 3 .2 9 .0 2 .3 0 .3 9
3 5 - 4 0 ................................................. 1 .0 3 6 .8 3 .2 9 .0 2 .2 4 .3 4
4 0 - 4 5 ................................................. 1 .0 3 6 .7 9 .2 8 .0 2 .1 9 .2 9
4 5 - 5 0 ................................................. 1 .0 3 6 .6 5 .2 7 .0 1 .1 6 .2 5
5 0 - 5 5 .............................. - ............... 1 .0 3 6 .4 1 .2 6 .0 1 .1 2 .2 1 .
5 5 - 6 0 ................................................. 1 .0 3 6 .0 4 .2 5 .0 1 .1 0 .1 7
6 0 - 6 5 ................................................. 1 .0 3 5 .5 8 .2 5 .0 1 .0 8 .1 4
6 5 - 7 0 ................................................. 1 .0 2 5 .0 1 .2 4 .0 0 .0 6 .1 2
7 0 - 7 5 ................................................. 1 .0 0 4 .4 0 .2 3 .0 0 .0 4 .1 1
7 5 - 8 0 ................................................. .9 4 3 .7 8 .2 2 .0 0 .0 3 .1 0
8 0 - 8 5 ................................................. .8 5 3 .1 7 .2 1 .0 0 .0 2 .0 9
85 a n d  o v e r - - - - ----------------- .7 2 2 .5 9 .2 1 .0 0 .0 1 .1 0
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TABLE 29. GAIN IN EXPECTATION OF LIFE DUE TO ELIMINATION OF SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR WHITE
FEMALES: UNITED STATES, 1959-61
G a in  i n  y e a r s  i n  e x p e c t a t i o n  o f  l i f e  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  
d u e  t o  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r -
r e n a l
d i s e a s e s
0 - 1 ...................................................... .1 4 .0 5 2 .4 3 .6 8 .1 1 .2 7 1 0 .4 7
1 - 5 ................. .......... ............. ............. .1 3 .0 5 2 .4 8 .7 0 .1 1 .2 7 1 0 .6 7
5 - 1 0 .............................. ..................... .1 1 .0 5 2 .4 5 .7 0 .1 1 .2 7 1 0 .7 0
1 0 - 1 5 ................................................. .1 0 .0 5 2 .4 3 .7 0 .1 1 .2 7 1 0 .7 2
1 5 - 2 0 ------------------------------------- .1 0 .0 5 2 .4 2 .7 0 .1 1 .2 7 1 0 .7 2
2 0 - 2 5 ................................................. .1 0 .0 5 2 .4 1 .7 0 .1 1 .2 7 1 0 .7 3
2 5 - 3 0 ------------------------------------- .0 9 .0 5 2 .3 9 .7 0 .1 1 .2 7 1 0 .7 4
3 0 - 3 5 — .......................- .................. .0 9 .0 4 2 .3 7 .7 0 .1 1 .2 7 1 0 .7 4
3 5 - 4 0 ................................................. .0 8 .0 4 2 .3 2 .7 0 .1 1 .2 6 1 0 .7 4
4 0 - 4 5 ----------------------- --------- — .0 7 .0 4 2 .2 4 .6 9 .1 1 .2 6 1 0 .7 4
4 5 - 5 0 ................................................. .0 7 .0 3 2 .1 1 .6 7 .1 0 .2 6 1 0 .7 3
5 0 - 5 5 ------------------------------------- .0 6 .0 3 1 .9 1 .6 4 .0 9 .2 5 1 0 .7 1
5 5 - 6 0 ................. .......... ..................... .0 5 .0 2 1 .6 7 .5 9 .0 8 .2 4 1 0 .6 4
6 0 - 6 5 ............................ - .................. .0 4 .0 2 1 .4 1 .5 3 .0 6 .2 3 1 0 .5 1
6 5 - 7 0 ------------------------------------- .0 3 .0 2 1 .1 3 .4 5 .0 5 .2 0 1 0 .2 4
7 0 - 7 5 ................................................. .0 3 .0 1 .8 6 .3 6 .0 3 .1 6 9 .8 0
7 5 - 8 0 ...... ............... - ............. .......... .0 2 .0 1 .6 2 .2 7 .0 2 .1 1 9 .1 5
8 0 - 8 5 ................................................. .0 2 .0 1 .4 2 .1 9 .0 2 .0 7 8 .2 4
85  a n d  o v e r ------------------------- .0 1 .0 0 .2 6 .1 2 .0 1 .0 4 7 .0 5
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TABLE 29. GAIN IN EXPECTATION OF LIFE DUE TO ELIMINATION OF SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR WHITE
FEMALES: UNITED STATES, 1959-61— Con.
G a in  i n  y e a r s  i n  e x p e c t a t i o n  o f  l i f e  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  
d u e  t o  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s V a s c u l a rl e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s
o f
h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l f o r ­
m a t io n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ...................................................... 1 .4 3 5 .0 4 .4 2 .3 6 .3 0 .3 5
1 - 5 ...................................................... 1 .4 6 5 .1 4 .3 2 .1 0 .3 0 .3 2
5 - 1 0 ................................................... 1 .4 6 5 .1 6 .2 9 .0 7 .2 8 .2 8
1 0 - 1 5 ................................................. 1 .4 6 5 .1 6 .2 8 .0 5 .2 6 .2 6
1 5 - 2 0 ................................................. 1 .4 6 5 .1 7 .2 8 .0 4 .2 4 .2 4
2 0 - 2 5 ................................................. 1 .4 6 5 .1 7 .2 7 .0 4 .2 0 .2 3
2 5 - 3 0 ................................................. 1 .4 6 5 .1 8 .2 7 .0 3 .1 6 .2 2
3 0 - 3 5 ................................................. 1 .4 6 5 .1 8 .2 6 .0 3 .1 4 .2 1
3 5 - 4 0 ................................................. 1 .4 6 5 .1 8 .2 6 .0 2 .1 2 .2 0
4 0 - 4 5 ................................................. 1 .4 5 5 .1 8 .2 5 .0 2 .1 0 .1 9
4 5 - 5 0 ................................................. 1 .4 5 5 .1 6 .2 5 .0 1 .0 9 .1 8
5 0 - 5 5 ................................................. 1 .4 3 5 .1 3 .2 4 .0 1 .0 7 .1 7
5 5 - 6 0 ................................................. 1 .4 1 5 .0 5 .2 3 .0 1 .0 6 .1 6
6 0 - 6 5 ................................................. 1 .3 9 4 .9 1 .2 3 .0 1 .0 4 .1 5
6 5 - 7 0 ................................................. 1 .3 5 4 .6 6 .2 2 .0 0 .0 3 .1 5
7 0 - 7 5 ................................................. 1 .2 9 4 .3 0 .2 1 .0 0 .0 2 .1 5
7 5 - 8 0 .............................................. - 1 .1 9 3 .8 3 .2 1 .0 0 .0 1 .1 4
8 0 - 8 5 ................................................. 1 .0 4 3 .2 8 .2 0 .0 0 .0 1 .1 4
85 a n d  o v e r ------------------------- .8 5 2 .6 9 .1 9 .0 0 .0 0 .1 3
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TABLE 30. GAIN IN EXPECTATION OF LIFE DUE TO ELIMINATION OF SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR NONWHITE
MALES: UNITED STATES, 1959-61
G a i n - i n  y e a r s  i n  e x p e c t a t i o n  o f  l i f e  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  
d u e  t o  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t-  a g e  i n  y e a r s
I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r -
r e n a l
d i s e a s e s
0 - 1 .................................................... .5 6 .2 9 1 .9 8 .7 0 .4 2 .1 8 1 0 .4 4
1 - 5 .................... ............................... .5 3 .3 1 2 .0 7 .7 4 .4 4 .1 9 1 0 .9 4
5 - 1 0 --------- ---------------------------- .4 9 .3 0 2 .0 7 .7 4 .4 4 .1 9 11.01
1 0 - 1 5 ......................... ..................... .4 8 .3 0 2 .0 6 .7 4 .4 4 .1 9 1 1 .0 3
1 5 - 2 0 ......... ............................... — .4 8 .3 0 2 .0 5 .7 5 .4 4 .1 9 1 1 .0 6
2 0 - 2 5 ----------------------------------- .4 7 .3 0 2 .0 5 .7 5 .4 5 .1 9 11.11
2 5 - 3 0 ............ .................................. .4 6 .3 0 2 .0 5 .7 6 .4 5 .1 9 1 1 .2 1
3 0 - 3 5 ----------------------------------- .4 5 .2 9 2 .0 6 .7 6 .4 6 .1 9 1 1 .2 9
3 5 - 4 0 .................... - ....................... .4 3 .2 7 2 .0 6 .7 7 .4 6 .1 8 1 1 .3 3
4 0 - 4 5 .............................................. .3 9 .2 4 2 .0 5 .7 6 .4 6 .1 8 1 1 .3 0
4 5 - 5 0 - ............................................ .3 5 .2 1 2 .0 0 .7 5 .4 4 .1 7 1 1 .1 4
5 0 - 5 5 ............................ - ............... .3 1 .1 8 1 .9 1 .7 2 .4 0 .1 6 1 0 .8 9
5 5 - 6 0 ----------------------------------- .2 6 .1 5 1 .7 5 .6 6 .3 5 .1 5 1 0 .4 9
6 0 - 6 5 ............................................... .2 1 .1 2 1 .5 3 .5 9 .2 8 .1 3 9 .9 4
6 5 - 7 0 .............................................. .1 6 .1 0 1 .2 8 .4 9 .2 0 .1 1 9 .2 5
7 0 - 7 5 ----------------------------------- .1 3 .0 8 1 .0 0 .3 8 .1 3 .0 9 8 .3 8
7 5 - 8 0 .............................................. .0 9 .0 6 .7 3 .2 8 .0 8 .0 6 7 .3 8
8 0 - 8 5 — --------- ---------------------- .0 7 .0 4 .5 2 .1 9 .0 5 .0 4 6 .4 1
85 a n d  o v e r ----------------------- .0 5 .0 3 .3 5 .1 3 .0 3 .0 3 5 .3 3
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TABLE 30. GAIN IN EXPECTATION OF LIFE DUE TO ELIMINATION OF SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR NONWHITE
MALES: UNITED STATES,. 1959-61-— Con.
G a in  i n  y e a r s  i n  e x p e c t a t i o n  o f  l i f e  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  
d u e  t o  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s V a s c u l a rl e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s
o f
h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l f o r ­
m a t io n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
■m otor 
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ...................................................... 1 .6 0 5 .4 0 1 .0 5 .3 0 .7 5 1 .1 8
1 - 5 ...................................................... 1 .6 8 5 .6 6 .6 9 .0 9 .7 9 1 .1 1
5 - 1 0 ................................................... 1 .6 8 5 .6 9 .6 0 .0 6 .7 6 1 .0 1
1 0 - 1 5 ................................................. 1 .6 9 5 .7 0 .5 9 .0 5 .7 2 .9 5
1 5 - 2 0 ................................................. 1 .6 9 5 .7 2 .5 8 .0 4 .7 0 .8 7
2 0 - 2 5 ................................................. 1 .7 0 5 .7 4 .5 8 .0 3 .6 2 .7 7
2 5 - 3 0 ................................................. 1 .7 1 5 .8 0 .5 7 .0 3 .4 8 .6 7
3 0 - 3 5 ................................................. 1 .7 3 5 .8 4 .5 6 .0 2 .3 8 .5 8
3 5 - 4 0 ................................................. 1 .7 4 5 .8 5 .5 4 .0 2 .3 0 .5 0
4 0 - 4 5 - .........................................— 1 .7 4 5 .8 2 .5 1 .0 2 .2 4 .4 1
4 5 - 5 0 ................................................. 1 .7 2 5 .7 2 .4 8 .0 1 .1 9 .3 3
5 0 - 5 5 ................................................. 1 .6 8 5 .5 4 ' .4 5 .0 1 .1 5 .2 7
5 5 - 6 0 ................................. ............... 1 .6 3 5 .2 5 .4 1 .0 1 .1 1 .2 1
6 0 - 6 5 .............................................. - 1 .5 5 4 .8 7 .3 8 .0 0 .0 8 .1 7
6 5 - 7 0 ................................. ............... 1 .4 3 4 .4 2 .3 5 .0 0 .0 6 .1 3
7 0 - 7 5 ................................................. 1 .2 8 3 .8 8 .3 2 .0 0 .0 4 .1 2
7 5 - 8 0 ................. - .................... — - 1 .1 0 3 .3 2 .2 8 .0 0 .0 3 .1 0
8 0 - 8 5 .............................................. - .9 2 2 .8 0 .2 5 .0 0 .0 2 .0 9
85 a n d  o v e r - - --------------- ------ .7 6 2 .2 4 .2 1 .0 0 .0 2 .0 7
TABLE 31. GAIN IN EXPECTATION OF LIFE DUE TO ELIMINATION OF SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR NON­
WHITE FEMALES: UNITED STATES, 1959-61
G a in  i n  y e a r s  i n  e x p e c t a t i o n  o f  l i f e  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  
' d u e  t o  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s I n f e c t i v e
a n d
p a r a s i t i c
d i s e a s e s
T u b e r ­
c u l o s i s
M a l ig ­
n a n t
n e o ­
p la s m s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
d i g e s t i v e
o r g a n s
M a l ig n a n t
n e o p la s m
o f
r e s p i r a t o r y
s y s te m
D i a b e t e s
M a jo r
c a r d i o ­
v a s c u l a r -
r e n a l
d i s e a s e s
0 - 1 ...............— .............................- .4 1 .1 9 2 .1 8 .5 9 .0 9 .4 2 1 2 .5 3
1 - 5 .............. ....................................... .3 8 .1 9 2 .2 6 .6 1 .1 0 .4 3 1 3 .0 1
5 - 1 0 ...................... - .......................... .3 4 .1 9 2 .2 6 .6 1 .1 0 .4 4 1 3 .0 8
1 0 - 1 5 ................................................. .3 3 .1 9 2 .2 5 .6 2 .1 0 .4 4 1 3 .1 1
1 5 - 2 0 ......................... .......... ............. .3 2 .1 9 2 .2 4 .6 2 .1 0 .4 4 1 3 .1 1
2 0 - 2 5 ............- ----------- ------------- .3 2 .1 8 2 .2 4 .6 2 .1 0 .4 3 1 3 .1 3
2 5 -3 0  — ...................... .................. .3 0 .1 7 2 .2 3 .6 2 .1 0 .4 3 1 3 .1 5
3 0 - 3 5 ------------------------------------- .2 7 .1 5 2 .2 1 .6 2 .1 0 .4 3 1 3 .1 6
3 5 - 4 0 ................................................. . 2 4 .1 3 2 .1 7 .6 2 .1 0 .4 3 1 3 .1 4
4 0 - 4 5 ................................................. .2 1 .1 1 2 .0 8 .6 2 .0 9 .4 2 1 3 .0 8
4 5 - 5 0 ------------------ ------------------ .1 8 .0 9 1 .9 4 .6 0 .0 9 .4 1 1 2 .9 2
5 0 - 5 5 ......................... ....................... .1 5 .0 7 1 .7 4 .5 7 .0 8 .3 9 1 2 .6 6
5 5 - 6 0 ................................................. .1 3 .0 6 1 .5 0 .5 2 .0 7 .3 6 1 2 .2 2
6 0 - 6 5 ................................................. .1 0 .0 5 1 .2 3 .4 5 .0 5 .3 0 1 1 .5 9
6 5 - 7 0 ................. - ............................. . .0 8 .0 4 .9 7 .3 8 .0 4 .2 3 1 0 .7 2
7 0 - 7 5 ................................................. .0 6 .0 3 .7 5 , .3 0 .0 3 .1 8 9 .7 4
7 5 - 8 0 ................................................. .0 5 .0 2 .5 4 .2 3 .0 2 .1 2 8 .5 7
8 0 - 8 5 ................................................. .0 3 .0 2 .3 8 .1 6 .0 1 .0 8 7 .4 1
85 a n d  o v e r ------------------------- .0 2 .0 1 .2 5 .1 1 .0 1 .0 5 6 .1 2
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TABLE 31. GAIN IN EXPECTATION OF LIFE DUE TO ELIMINATION OF SPECIFIED CAUSES OF DEATH FOR NON­
WHITE FEMALES: UNITED STATES, 1959-61— Con. '
G a in  i n  y e a r s  i n  e x p e c t a t i o n  o f  l i f e  a t  t h e  i n d i c a t e d  e x a c t  a g e  
d u e  t o  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i e d  c a u s e
E x a c t  a g e  i n  y e a r s V a s c u l a rl e s i o n s
a f f e c t i n g
c e n t r a l
n e r v o u s
s y s te m
D i s e a s e s
o f
h e a r t
I n f l u e n z a
a n d
p n e u m o n ia
C o n g e n i t a l
m a l f o r ­
m a t io n s
M o to r
v e h i c l e
a c c i d e n t s
A l l  a c c i d e n t s  
e x c e p t  
m o to r  
v e h i c l e  
a c c i d e n t s
0 - 1 ......................................................... 2 .3 4 5 .7 8 .9 0 .2 7 .2 5 .5 9
1 - 5 .............. - .............................———— 2 .4 3 6 .0 0 .5 6 .0 9 .2 5 .5 1
5 - 1 0 ...................................................... 2 .4 5 6 .0 3 .4 7 .0 5 .2 3 .4 0
1 0 - 1 5 .................................................... 2 .4 5 6 .0 4 .4 6 .0 4 .2 1 .3 4
1 5 - 2 0 .................................................... 2 .4 5 6 .0 4 .4 5 .0 3 .2 0 .3 2
2 0 - 2 5 ............- .................................... 2 .4 6 6 .0 5 .4 4 .0 3 .1 7 .3 1
2 5 - 3 0 .................................................... 2 .4 6 6 .0 6 .4 3 .0 2 .1 4 .2 8
3 0 - 3 5 .................................................... 2 .4 7 6 .0 6 .4 2 .0 2 .1 2 .2 6
3 5 - 4 0 .................................................... 2 .4 6 6 .0 6 .4 0 .0 2 .1 0 .2 4
4 0 - 4 5 .................................................... 2 .4 5 6 .0 3 .3 8 .0 1 .0 8 .2 1
4 5 - 5 0 ......... ................................. — 2 .4 1 ' 5 .9 4 .3 5 .0 1 .0 7 .1 9
5 0 - 5 5 .................................................... 2 .3 4 5 .8 0 .3 4 .0 1 .0 5 .1 8
5 5 - 6 0 .................................................... 2 .2 5 5 .5 4 .3 2 .0 0 .0 4 .1 6
6 0 - 6 5 ........................................... — 2 .1 0 5 .1 8 .3 0 .0 0 .0 3 .1 5
6 5 - 7 0 .................................................... 1 .9 0 4 .7 1 .2 8 .0 0 .0 2 .1 4
7 0 - 7 5 ................................................... 1 .6 6 4 .2 1 .2 6 .0 0 .0 2 .1 3
7 5 - 8 0 .................................................... 1 .3 9 3 .6 2 .2 3 .0 0 .0 1 .1 2
8 0 - 8 5 .................................................... 1 .1 4 3 .0 6 .2 1 .0 0 .0 1 .1 0
85 a n d  o v e r --------------------------- .9 0 2 .4 7 .1 9 .0 0 .0 0 .0 9
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